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SCHOOL CALENDAR FOR 
Holidays nre printed in  full.faced type 
__ , June, 1 908 
Sun. __ 7 14 21 28 __ _ 
Mon . l 8 15 22 29 __  
Tues. 2 9 16 23  30 
Wed. 3 10 17 24 -- - _ _  _ 
Thur. 4 11 18 25 ___ __  _ 
Fri. 5 12 19 26 ___ __ _ 
Sat. 6 1 3  20 27 _ _ __ 
Suu. 
Mon. 
Tues. 
Wed. 
Thur. 
Fri. 
Sat. 
Jnly, 1 908 
- - 5 12 19 26 ---
- . 6 13 20 27 ---
-- 7 14 21 28 ---
1 8 15 22  29 ---
2 9 16 23  30 ---
3 10 17 24 31 ---
4 1 1  18 25 . . .  ---
November, 1 90� 
1 8 15 22 29 _ _ _  �� 
2 9 16 23 30 - -- -- 5 12 19
� 
1 .• 
3 10 17 24 - _ . _ _ 6 B 20 ii : j 4 11 18 , 25 - -- -- - - - 7 14 21 28 ] S 12 19 26 --- -- - l s 15 22 :21 · , 6 13 20 27 --- -- - 2 9 16 23 • . · 7 14 21 28 --- --- 3 10 17124 ,,ii ··, �·· December, 1 908 May, 191)9---.c.: 
- - 6 13 20 27 -- - �
I 
ll 16�, 
- - 7 14 21 28 - - - - 3 10 11 14
1
' 1 s 1s 22 ?9 _ __ _ _ 4 11 18 15 t 2 9 16 �3 ;30 --- - - s 12 19 26'-a 10 17 24 3] --- - - 6 13 20 21 ' 4 11 18 �5 --- --- - - 7 14 21 18 ·· 5 12 19 26 - -- - - - 1 8 15 22�9 .. """--" August, 1 908 January, 1 909 
- ---,---"--'--��� 1- �---'--c-=c=-c--=-c 
June, 1900 
Sun. __ 2 9 16 23 30 _ _  3 10 l 7 24 31 
- Mon. __ 3 10 17 24 31 __  4 11 18 25 
Tues. __  4 1 1 18 25 ___ __ 5 12 19 26 ·--
Wed. ••  5 12 19 26 ___ __ 6 13 20 27 __ _ 
Thur. _ _  6 13 20 27 ___ _ _  7 14  21 28 __ _ 
Fri. __ 7 14 21 28 ___ l 8 15 22 29 __ _ 
Sat. 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 
September, 1 908 
Sun. __ 6 13
1
0 27 __ _ 
Mon. _ _  7 1 4  21 2 8  _ _  _ 
Tues. 1 8 15 2 29 " 
Wed. 2 9 16 3 30 
Thur. 3 10 l'i' 24 
Fri. 4 11 18 25 
S�t. _5_1_2_1_9_2_6 __ _ 
Sun. 
· Mon. 
Tues. 
Wed. 
Thur. 
'Fri. 
Sat. 
October, 1 908 
-- 4 1 1 18 25 ---
-- 5 12 19 26 ---
-- 6 13 20 27  -- -
-- 7 14 21 28 ---
1 8 15 22 29 ---
2 9 16 23 30 ---
8 10 17 24 31 ---
_February, 1 909 
-- 7 14 2 1 28 __ _ 
1 8 l� 22 -- - ---
2 9 16 23 · - - --
3 10 17 24 -- -
4 11 18 25 --- - --
5 12 19 26 --- - - -
6 13 20 27 --- - -
March, 1 909 
-- 7 14 2 1
f 
8 ---
1 8 15 22 29 __ : 
2 9 16 23 0 -- -
3 10 17 24 1 ---
4 11  18 25 --- ---
5 12 19 26 -- - ---
6 13 20 27 --- ---
- - 6 13 2or""r· 
- - 7 14 21 s""" 
1 8 15 22 
-
19 
.
.. ,
_ 2 9 16 23 JO ·:· 
3 10 17 24 --- -,
. 
4 11 18 25 . . 
. 
5 12 19 26 .. 
.. 
=--::.: 
July, 190� -- 4 1 1 1st""'[o 
-- S 12 19 16 . • 
-- 6 13 20 2i 
-- 7 14 21 18 :: 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 3-0 ..• 
3 10 17124J3l .. 
August, 1909 
;1  8 lg--
1
2f.l9 -• 
2 9 16 23�0:;. 
3 10 17 '[! ;., 
4 11 18 5 ( .. , 
5 12 19 6 ..... , 
6
1
13 202'1 : : .. 
7 14 21 28 ... .. . 
ANNOUN CEMENTS 1 908-09 
1908. 
. . , June 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baccalaureate Address sunda), 
d , June 22, p. 
m . . . .  · . .  · . · · . . . . . . . . . . . . . . Junior Class·Day 
Mon a) , 
• d i· June 
23 a. m . . . . . . . . . . . .  Conservatory Commencement Tues a · , 
· 
{ 
Senior Class.Day, Alumni Reunion 
· TnesdnY, Jn
ne 23,  p. nl. · · · President's H.eception 
Wednesday, 
.Tune 24 . · · · · · · · · · · · · . .  · . . . .  , . . .  COMMlDNCEMENT 
The Commencement Address will be delivered by 
HoN. E.  H. HVGIIES, Presi<lent of De Pauw University, 
Greencastle, Indiana. 
S U M M ER SCHOOL 
Monday, June 29  . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  Classification of Students 
Tuesday, .Tune 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Recitations Begin 
FridaY, August 7 . . . . . .  • . · . . . . . . . . . .  , . . . .  Snmmer School Closes 
SUM MER VACAT I O N-AU G U ST 7. TO S EPTE M B E R  28 
Saturday, Septen1ber 26 
} 
. . . . . . . . . . . . .  Entrance Exa1ninations 
and 
Monday, September 28 , . . . . . . . . . .  Class!ftcatlon of Students 
Tuesday, September 29 . • ' 
. ; 
{ 
Class Room Work of 
' Fall Quarter Begins 
· fridaY, October 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meeting of Literary Societies 
,Saturday, October 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s
. C. A. Reception 
Friday, October 9 . . . . . . . . . . . . . . . .  I<'aculty Reception to Students 
Nove1nber 26 l 
.,nua,, November 27 f 
· · · · · · · · · ·  . . . . .  Thanksgiving Recess 
December 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fall Quarter Closes 
1 909 
{ 
Winter Quarter 13 · . . . Tuesday, January 5. . . . . . . . . . . . . . . . . .  E eg1nf i ntrance Exan1inat.icitiS 
Monday, February 2 2  . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . Washington's Birthua, 
Friday, March 2G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Winter Quarter 01· ,: ose; Tuesday, April G-Spring Quarler Begins. Entrance Examinau0111 Sunday, fda.y 80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · . .  1:Ieinorin.l Day 
Sunday, .Tune 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dacca laureate Addres, 
Monday, .June 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · . .  Junior Class-Day 
'Tuesday, .Tune 22 . . . . . .  : . . . . . . . . . .  Conservatory Con1n1encen1el:!t 
. , f Senior Ciass�Day, Altunni Reunion Tuesda)· , ,June 22, p. 111 · · • • l President's Reception. 
Wednesday, June 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ,  · COMl\!lcNCEMENJ 
FACULTY 
OF THE 
rviICHIGAN STATE NORMAL COLLEGE 
L. H. JONES, A.M., PRESIDENT, 730 Forest Ave. 
H EA DS O F  DEPART M ENTS* 
F&EUE!UCK H. PEASE . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . .  43 Summit St. Director of Conservatory of Music. 
J ,IA ANNE KING, A. M., M. Po . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  611 Pearl St. OI Professor of History and Civics. 
EnWIN A. STRONG, A. M . . . .  · . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  127 Normal St. Professor of Physical Sciences. 
Fwsus A. BARuomi, A. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  408 Forest Ave. Professor of English. 
BENJAMIN L. D'OooE, A.M., PH.D . . . . . . . . . . . .. . .  420 Forest Ave. Professor of Latin and Greek. 
WII.LIAM H. SHERZER, M.S., PH.D . . . . . . . . . . . . . .  9 N. Summit St. 
Professor of Natural Sciences. 
CUABLES O. Hon·, PH.D. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  417 Forest Ave. 
Professor of the Science and History of Education. 
ELMER A. LYMAN, A.B. · · · . . . . . . . .  · . .. . . .  126 N. Washington St. 
Professor of 1iathematics. g,1,1uEL B. Larno, A.M . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . .  318 Forest Ave. 
Professor of Psychology. 
DIMON H. Rom:RTS, A.M · · . .  · · · · · · · . . . . .. . . . . . .  307 Congress St. 
Superintendent of Training School. MARJ< JEFFERSON, A.M . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205 Normal St. 
Professor of Geography. 
RICHARD CLYDE Foao, Pn.D . . . . ...... . . . . . . . . .  505 Chicago Ave. - Professor of French and German. 
J. s,·uART LATHERS, B.L. · . .  · · . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  416 Olive St. 
Professor of Reading and Oratory. 
WILBU!l P. BowEN, M.S., Po . . . . . . . . . . . .. . . .. .  129 College Place. 
Professor of Physical Education. 
NATHAN A. HARVEY, PR.D .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 223 Summit St. 
Professor of Pedagogy and Institute Conductor. 
arranged under the several subdivisions in 
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ASSO C I ATE P RO FESSOR 
JOHN C. STONE, A.M . .  · . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · .  · · .. 423 
Associate Professor of 1iathematics. 
ASSI STAN T  PRO FESSO R S  
li'nEDERICK R. G-ORTON, PH.D . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . .  512 Forest.A, . 
Assistant Professor of Physics. . \e., B. W. PEE'!', M.S . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .128 Nornia\ . ·• 
Assistant Professor of Chemistry. �-: .SJ · ABIGAIL PEARCE, PH.B., B.PD . . . . . . .  · · . .  · · · · · . . . . . 410 Emmet S Assistant Professor of English. _. ;  t,-: ·· s. D. MAGERS, M.S . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 914 Congres· 
Assistant P1·ofessor of Physiology. . � at MARY B. PU'l'NAM, Prr.B., M.PD . . . .  · · · · ·: · · · · · · .  314 Forest 'Ave . . 
Assistant Professor of History, l<'ANNIE CHEEVER.BURTON, M.PD . . . . .  · · · · . .  · · · · .517 N. Adams S 
Assistant Professor of Physical Education. , · l -HENRY C. Lo1·r, A.M., M.PD . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · . . 411 Forest��ve" Assistant Professor of Psychology. · · _ 
I NSTRU CTORS A N D  ASSI STANTS 
HELEN B. Mum • . . . . . .  · • · · · · · · • · · · · · · · · · · · ·  · · · · · . .  5i7 Ellis Si. 
Instructor in Latin and Greek. ADA A; NORTON, Prr.M . • . . . . . . . . .  · . . .  · · · · · · · · · · · . . .  510 Pearl St 
Instructor in 1:Iatbematics. l<'LO!lENCE SHULTES, B.Pn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Washington Si. . 
Instructor in History. CLYDE E. FoSTEH . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .  · . . . .  · . .. 418 Florence si 
Instructor in Music. EsrnLLE DOWNING, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · . .  16 N. Summit St ·  
Instructor in English. JESSIE PHELPS, M.S . .  · . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · .16 N. Summit SL 
Instructor in Natural Sciences. _ tBERTHA G. BUEI.L, B.L . .. . . . . . . . . ... . . . .  · · . .  16 N. Summit' St: 
Assistant in History. MINOR E. WrrrrE . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . • . · · · · · .  · . . .  611 Emm.et St 
Assistant in Music. MARY A. G-0DDARD, B.S • • . . . . . • • · · . .  · · · .  · · · · · · · · . .  516 Adams Si. 
Instructor in Natural Sciences. BERTHA GooorsoN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317 S. Huriin)St: 
Instructor in Drawing. 
t Absent on leave. 
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; ,,,,\'.>\I,JJA ·Bwuwr, 
PH.D . .  · . . .  · · . . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . .  219 Adams St. 
Instructor in English. 
:a. OLMSTED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 Huron -St. 
Instructor in Drawing. 
:a. GARNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  920 Congress St. 
Instructor in Drawing. 
�'LEISCHER, PH.D . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . .  810 Congress St. lJ>A Instructo1 in F1ench and German. 
,.1,1.,nY JoY 
LoMHARD, B.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Forest Ave. 
I Instructor in French and German. 
fSEZ M. 
CLARK . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · . . . . . . .  501 N. Adams St. 
· 
Assistant in Gymnasium. 
RUTH PUTNAM . . . .  · · · · . · · · · · · · · · ·  • . . . . . . . . . . . . .  314 Forest Ave. :'\ssistant in 1'lusic. 
OuLAND o. Nonms. A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315 Cross St. 
Instructor in Latin. 
RODER1' M. RE
INHOLD . · · · · · . · . .  · · · . . . . . . . . . . . . . . . . .  411 Olive St. 
Editorial l\fmrnger Normal College News. 
CI,EMENS P. S-
r>OIMLE, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 Washington St. 
Assistant in Mathematics. 
LUCY S. NORTON, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 N. Normal St. Assistant in :History. 
LILLIAN OLIFF . . .  · · . .  · · · · · . · . .  _ . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422 Pearl St. 
Assistant in Reading and Oratory. 
CHAS. c. COLBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  316 Congress St. 
Assistant in Geography. 
!RENE o. CLARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610 Adams St. 
Assistant in Physical Education . 
.JENNIE L. MA'l"l'ESON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  708 Congress St. 
Assistant in Mathematics. 
H>oNRY F. ScrruLns, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 College Place. 
Assistant iri Physicn. l Education. 
H. z. WILBER, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 w. Forest Ave. 
Assistant in History of Education. 
KATE I. BAKER, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  801 W. Congress St. 
Assistant in English . 
. )<'. o. ELDRED, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 N. Hamilton St. 
Assistant in Reading and Oratory. 
J\sTHER DEVI!\' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317 W. Cross St. 
Assistant in ·Modern Languages. 
tAbsent on leave. 
1 1  
\TI\'lAN GILPIN . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • . . • • . . . . • 
Assistant in }.1usic. H. 1D·ruEL Cnu.Ds . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Forest 
Assistant in Drawing. 
GEORGE COMBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  713 W. 
Assistant in Geography (fall quarter) . 
LEnoY N. BnowN, B.PD .. . . . . . . . . . . . .. . .. .  · · . . . . .  306 Normal '.._ 
Assistant in Physical Science Laboratory. �
t. 
CLAHKE E. DAVIS . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 N. Huron· 's 
Assistant in Physical Science Laboratory. •· L, 
GEH'l'RUDE READING . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · . .  601 Forest A.v( 
Assistant in Natural Science Laboratory. 
R. M. SPHAGU>O . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 124 Summit Sf. Assistant in Natural Science Laboratory. 
WHITE . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226 Summit _St. Assistant in Natural Science Laboratory. 
FERN 
FACU LTY O F  T H E  TRA I N I N G  SCHOOL 
DIMON H. RonERTS, A.M., Superintendent 
MARGARET E. WISE. : . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · . 18 Adams St. 
Critic Teacher, First Grade. 
HEB'l'ER P. STOWE . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . · . · · · · .. 220 Huron St. 
Kindergartner. 
ADELLA JACKSON . . . . . . . . . . . . . · · · • · · · · · · . .  · · . .  · · . 105 Normal St. 
Critic Teacher, Second Grade. 
ABIGAIL RoE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . .  · .  · · . . . . . .  220 Huron St
. Critic Teacher, Sixth Grade. ' · ·  
CLYDE E.  FOSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  418 Florence St.' 
Supervisor of 1-.fusic. 
MARY M. STEAGALL, ED.B., PH.B . . . . . . . . . . . . . . . .  316 Congress St. 
Critic Teacher, Ninth and Tenth Grades. 
BERTHA GoODISON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317 s. Huron St. 
Supervisor of Drawing. 
ALICE I. BOARDMAN . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .  216 Hamilton st 
Supervisor of I\{anual Training. · , : 
ELLA M. WILSON, B.PD . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 1  Summit St. 
Critic Teacher, Fifth Grade. 
INEZ M. CLARK . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 501 Adams St. 
Supervisor of Physical Training. 
'EDNA T. COOK, B.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . .  109 Huron ,st.. 
Critic Teacher, Eighth Grade. 
HELENE KNEIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · · · · . . .  · 213 Mlcb!gan Sl 
Assistant Kindergartner. 
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E). a·ARDNER, A.B . · · . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . .  220 Huron St. Critic Teacher, Seventh Grade. 
· E FULLER . . . .  · · · · · · · · · · · · · · • · . · · · · · . . . . . . . . . . .  318 Ellis St. Ga!C Superviso,· of Domestic Science and Art. 
ADAMS . . · . .  · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · . · . . . . . .  216 Hamilton St. 
, Assistant Kindergartner. · 
LLA BAKER . . . · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . .  111 Normal St. ]:;;STE . �1 J 'l' . .  D Assistant 111 .t.\ anua raining and rawing. 
L. E)LTA LOO
MIS . .  · · · · ·. · 
. .  · .
.
. · · · ·  .
.
. · ·  .. . ·: : · . . . . . .  706 Emmet St. 
Assistant 111 Physical 1 rain mg. 
AllELLA AUSTIN, A.B · · · · · · · · . ,  · ,  · . . . . . . . . . . . . . .  113 Normal St. IS Critic Teacher, Third Grade. 
·MARGARET I. M
ILLER, PH.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216 Hamilton st. 
Critic Teacher, Fourth Grade. 
EoITJl'. 
D. DIXON . .  · · · · · · · · · · ·  · . .  · · . . . . . . . . . . . . . .  113 Normal St. Assistant Kindergartner. 
WILMA smvE
NSON · .  · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 Emmet St. 
Assistant in Domestic Art. 
F. o. E)LDRW, A.B · · · · · · · · · · · · · · · · . , , . . . . . .  109 N. Hamilton St. Assistant Critic in Ninth and Tenth Grades. 
L I BRARY STA F F  
GENEVIEVE M.  WArn'ON, Head Librarian, 404 Huron St. 
ALICE BARNES · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · . . . . . . . . . . . . . . .  220 Huron St. 
Librarian in charge of Accessions. 
ELSIE V. ANDREWS . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 Hnron St. 
Librarian in charge of Periodicals and Binding. 
ELIZABETH F. SIMPSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  432 Huron St. Librarian in charge of Circulation. 
CLARENCE J. \VES1' . . .  ' ' . '  . . . . . .  ' . '  . .  ' . . . . . . . .  ' . . .  306 Brower St. 
Assis�ant. 
J. w. BusH . . . .  , . .  · · . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  618 W. Cross St. 
Assistant. 
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Administrative O rganization of the State Nor11!al 
College 
THE COU N C I L  
L. 1-I. JONES. A. 1\'1 . ,  P!'esi<len i .  
F"rederh;k 1--I. Pease. 
Julia Anne King, A .M ., M.Pd. 
Edwin A. Strong, A.M. 
Florns A .  Barbour, A.M. 
Benjamin L. D'Ooge, A.M., Ph.D. 
William H. Sherzer, M.S., Ph .D. 
Charles 0- Hoyt, Ph.D. 
Elmer A. Lyman, A.B. 
Samuel B .  Laird, A.M. 
Dimon H. Roberts, A.M. 
Mark Jefferson, A.M. 
Fannie Cheever Burton, M. l'd. 
Richard Clyde :word, Ph.D. 
J. Stuart Lathers, B.L. 
Wilbnr P. Bowen, M.S., 13.Pd. 
Nathan A. Harvey, Ph.D. 
John C. Stone, A.M. 
li'rederick R. Gorton, Ph.D. 
B. W- Peet, M.S. 
Abigail Pearce, Ph.D., B.Pd. 
S. D. Magers, M.S. 
Mary B. Putnam, Ph. B. ,  M.Pd. 
Henry C. Lott, A-M.,  M.Pd. 
Bertha Goodison. 
H. Z. Wilber, A.B. 
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Standing Comm i ttees 
irte President is ex-officio a 111ember of each conunittee. 
S alld Entertainn1ents-Lathers, Pease, Ford 1-Iarvev 1,,ecture , _  ' � · 
· Library-Hoyt, King, Lott. 
d Ced St.anding-L,aird, Jefferson, Strong. -\ van :\tliletics-Barbour, Roberts, Gorton, Peet, Magers. ;'ear Book-D'Oog�, Lathers, Harvey. student Affairs-I(1ng, Burton, Pearce, Putnatn, Bowen. ·Normal News-Lyrnan, Ford, D'Ooge, 1-:farvey, Wilber. ·, t a studies-Jefferson, Strong, Laird. J�X f 'l'eachers' Burcau-lloberts, Sherzer, 1-:Ioyt. 
Office 
Frances J,. Stewart, Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Cross St. ,1gnes Morse. Stenographer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 East Cross St. J!a!Je l  s. Zach, Stenogrnpher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  416  Brower St-f:tllel Waterman, Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . .  614 Cross St. Bthcl Taylor, Stenographer · · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 Perrin SL 
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The Michigan State Norm}( 
College 
LOCAT I O N  
The Normal College is localed at  Ypsilanti, Washte , 
County. Ypsilanti is on the main line of the Michigan Cen
n
iw 
Railroad over which it is readily accessible from all 1Joinls
t
1a1 
the various divisions of the Michigan Central system T
on 
Y!)si!anti branch of the Lake Shore & Michigan Souther� g\ 
he 
Yes a means of ap!)roach from the south and west. The D 
& C. electric line passes through the College campus, giving �/· 
munication every half hour with Detroit, Ann Arbor, Jack:· 
and intermediate points. The same electric line makes cou11e" 
tion with the Ann Arbor Railroad at Ann Arbor, and wlth _the
.
Pere Marquette system at ·wayne, and at Detroit and Jack� c 
with the various roads entering those cities. 
n_ 
PU RPOSE 
"The purpose of the Normal School shall be the instructio 
of persons in the art of teaching, and in  all the various branc" 
n 
•es 
pertaining to the public schools of the State of Michigan.'• This 
statement, taken from the Act of 1889 revising and compllin 
the school laws, clearly indicates the guiding principle in all thi 
relates to the College. It  is  with this purpose in view that s&·­
lectlon of teachers is made, that courses of study are arran�d. 
libraries and laboratories equipped, and a Training School or , 
ten grades and kindergarten is conducted. The law quoted 
above also provides that, before being admitted, all appJicints , 
shall sign a declaration of intention to teach in the school: o[ 
· the state. The institution stands for three essentials in the 
preparation of the teacher: (1)  a high grade of scholarship· · 
(2 )  the study of education as a science ; (3 )  practice in te,01;:.' 
ing under expert supervision and criticisn1, -
-
16 
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H I STORY 
'fhe Michigan State Normal School was the sixth state nor-
! · chaol in the United States, and the first west of the Alle-·Jlla s 
henY Mountains. 
The law establishing it was enacted in 1849, 
g 
d its first class was graduated in 1854. The average enroll­an . down to 1860 was 297 ; from 1860 to 1870, 347 ; from 1870 to went 
1880, 346; from 1880 to 1890, 537 ; and from 1890 to 1900, 975. 
The enrollment for the present year up to April 1 is  2,430. Be­
·des this rapid increase in numbers, there has been, during the 
:1:st few years, a 
eonsiderable increase in the number of students 
remaining through the year. Another notable gain has been in  
the better preparation of  students. Since 1890 the number of  
reparatorY students has steadily fallen, while the number of 
Praduates of approved high schools has steadily risen. There 
�as lieen more than a proportionate growth in the number o f  
teachers, the original number of five having increased to twelve 
in 1880, and the faculty now reaching a total of 80. The school 
for a number of years has been doing work of collegiate grade, 
and the legislature of 1897, in recognition of this fact, authorized 
uie state Board of Education to designate the school, in the 
courses leading to life certificates and degrees, by the name of 
Michigan State Normal College. Under the action of the legisla­
ture of 1903 the State Board of Education has organized courses 
leading to the degree of Bachelor of Arts in Education. 
GRO U N DS 
The original site chosen for the School contained a little 
Jess than six acres, situated on high ground overlooking the 
city, which lies in the Huron valley. This was increased by 
something over an acre in 1893, when a piece of ground lying 
lo .the south was purchased for the location of the Gymnasium. 
In 1895 the city of - Ypsilanti purchased and presented to the 
- College about five acres adjoining on the north. Since that 
tlllle, the state has purchased four acres more, and the citizens 
" ·.of Ypsilanti by public subscription have purchased twenty acres 
more, making a total of nearly forty acres, upon which are 
.) \ocated the College buildings, the heating plant, and the athletic 
18 
The original building erected in 1852, was destrnyed b .
· 
. .  ;;':;· . 
in 1859 and immediately rebuilt. This second buildin/'�'z;,.' 
stands as the central part of the main bnilding. The front 
now
; 
was added in 1878, the west addition in 1882, the north 
Par(, : 
south wings in 1888, giving the building as now used the for 
al\d 
. . m m a cross, with a length of ahout 300 feet m each direction. 'Ph-
. 
n1ain building contains over sixty roon1s, including c·lass roo �-
. - n1s 
the assembly hall, the library, the offices of the President, th '-
State Board of Education, the Clerk, and rooms fo,· the Li'te• e. 
Societies. 
,ary 
The Conservatory building has recently Ileen remodeled au,i_ 
greatly Improved. It contains fifteen rooms, which are used 
exclusively by the Music Department. 
The Gymnasium, erected · in 1893, contains six rooms and is 
fully occupied by the department of Physical Training. 
The Training School Building is a modem structure planned 
to accommodate eight grades and a kindergarten, and contaiu�­
offices, recitation roon1s, and an asse111bly roon1, i n  addition tO· 
the grade rooms. · 
A science building has recently been erected for the accom:­
modation of the science departments. Spacious and Well 
equipped class rooms and laboratories are provided for both the 
physical and biological sciences. 
Starkweather Hall, the gift of Mrs. Mary Starkweather, is 
a supstantial and beautiful stone building, and is used by the 
Christian Association. 
EQU I P M E N T  
The library contains 31,000 volumes, admirably selected 
and easily accessible. There are ,vell equipped laboratories for 
the various lines of science work, the outfit including, in alt 
cases, such apparatus as it is possible to obtain and use in 
high schools, as well as the more extensive and costly equip­
ment suitable for a college. In the Department of Music there 
are provided a fine pipe organ and an adequate number of pianos, -
The Physical Training Department has two fully equipped gym, 
naslums, one for men and one for women. The College is wel!'­
supplled with examples of the best art, including a large number 
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·· .;� -:<::r' .ca�ts of the 
best clas:ic suu._
uary, and a still 
.
larger nu1nber or 
?L .
t
-graphie reproductions 
of the ,vor� of the world's best ph� 0 which have been placed in the library, halls, and 
, ,.painters
, 
.'\;arious 
class·rooms. . f l' 
· · More co
mplete m orma 10n as lo details of the equipment 
, . h
. 
College is given below. of. l e 
LOAN F U N D  
·
. Tbe Slate Legislature in  1899 passed an  act providing "that 
Or more persons of full age, residing in the State of l\lichi· ·five 
,
_ 
inaY associate and incorporate then1selves together for the gan
p
, 
ose of establishing loan funds for the benefit of schools, pur . 
scholars, and students of the state, to assist them to attend the 
stale Normal College at Ypsilanti, the Central Michigan Normal 
School at Mt. Pleasant, and other State institutions." 
A · corporation 
organized in accordance with the provisions 
of this Act "shall be under the general agreement of not less 
than five nor 1nore than fifteen trustees," and "shall in Ia,v and 
equity be capable of taking and receiving real and �])ersona1 
estate, not exceeding twenty-five thousand dollars in the aggre· 
gate, [or the purpose of its incorporation." (Public Acts of 1899. 
Aets No. 250, pages 389·391.) 
- A society has been organized under these la ,vs and a be­
ginning has been made toward the administration of such a 
trust. Funds lo the amount of over $500.00 have already been 
acquired, and it is believed that, now that a beginning has been 
made, large additions will be made to this loan fund. 
The Library 
The library numbers 3 1 ,000 volumes. The 
very evenly distributed among the departments, 
portion for general reference books and for 
broader sense than the demands of class-room 
qnire. 
�ccessions aie) Wl(h a fair Pro, . literature in<m work would r� 
The reading room has comfortable seating capacity for 1 ··, 
but i t  is  often overcrowded. Two thousand five hundred volu 
RO,, 
mem are free of access, and also the current numbers of Periodic I 
and newspapers. These books comprise : (1)  General dicu
a
:. 
· I d '  · tl · 
on 
ar1es, eye ope 1as, con1n1entar1es, a ases, n11scellaneous book 
• ol quotations, literary helps and compendia, year books ,� ' a,. �1anacs, etc., etc. ( 2, All the bound liles of general magazine , 
with Poole's index, the Cumulative index and the Readers' guid:: 
The iron stacks of the Library Bureau are used. 'l'he Deivew 
classification is followed. The stack rooms are well arranged! 
both for convenience and lighting. The library is open from-·w· 
a. m. to 9 p. 111. on school days and from 7 a. m. to 12 m. om. 
Saturdays. 
Access to the shelves is restricted to students who assist to, 
an hour a day In the library. students desiring this work appliv 
to the librarian; a regnlar hour is  assigned and promptness andl 
regularity are demanded. No credits are given for this work .. 
but the free access to the shelves at all times during the da;:, 
the knowledge acquired of books and library work, and certaim-. . 
other privileges, are considered a good equivalent. There �re 
eighty student assistants, No student assistant may work l�sra 
than two quarters, many work two full years. The librari>im 
meets the new assistants one hour a week for instruction(im 
practical library methods and reference work. Besides. thl;l 
service at the delivery desk, special work is  assigned to eaclh ·. 
student. 
The department libraries of from 100 to 500 volnmes each!,· 
have increased. These constitute an effective addition to tin;; ' 
equipment of the class room for ready and special referen�e:·0 
Sever11l of the departments have special card catalogues"':OiJ: · 
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1
·· ·�icular work. These give more com­
., t and detaile
d reference than would be possible in a general 
·::�le 0
1 gue of the library, and greatly facilitate the research work cata o 
f·the students. o 1 . The connection between t 1e llbrary and the Training School 
. rY close. Each grade room has over 100 volumes as a is ve 
school room h
!Jrary, and every hour many volumes go from the 
JitrsrY for 
supplementary readmg and illustrative helps in  
teaching. 
In the reading room are the following current periodicals :  
,dvocate of  peace. 
· American chemical jour
nal. 
,1.merican education. 
.\merican gymnasia. 
:UUerican historical review. 
American journal of archaeol­
ogy. 
Blackwood. 
Bookman. 
Botanical gazette. 
Brush and Pencil. 
Bulletin of Amer. geog. society. 
Bulletin of Amer. math. society. 
Bulletin of bibliography. 
American journal of 
American journal 
ogy. 
philology. Bulletin of geological society of 
of physiol- America. 
American journal or psychol-
ogy. 
AJ11erican journal of science. 
· American Journal of sociology. 
,1.�erican naturalist. 
. ,1.merican physical education 
review. 
Jmerlcan po!ltical science 
review. 
A·nnalen der physik. 
. ,nnals of American academy of 
. political and social science. 
Art Journal (London) .  
journal. 
Catholic world. 
Centralblatt fiir physiologie. 
Century magazine. 
Chautauquan. 
Chemical abstracts. 
Classical journal . 
Classical philology. 
Classical review. 
Contemporary 
Cosmopolitan. 
Craftsman . 
review. 
Cumulative book index . 
Cumulative index to periodicals. 
Cumulative book review digest. 
Detroit publ!c library bulletin. 
Deutsche rundschau. 
Dial. 
Edinburgh review. 
Education. 
NORMAL COLLEGE YEA1'. BOOK 
l�tlucational review. 
Electrical world. 
]elementary school teacher. 
Etude. gul}horion. 
l•'ortnightly review. 
Forum. 
Gartenlaube. 
Geographical journal. 
Geographical teacher. 
Geologisches centrulblalt. 
Good housekeeping. 
Grand Rapids public library 
bulletin. 
Harper's monthly. 
Harper's weekly. 
Hibbert journal. 
House beautiful. 
Index medicus. 
International journal of ethics. 
International studio. 
Johns Hopkins university cir­
culars. Journal of A1nerican che1nical 
society. 
Journal of education, New 
England. 
.Journal of geography. 
.Journal of geology. 
.T ournal of pedagogy. 
Journal of political economy. 
Keramic studio. 
Kindergarten magazine. 
Kindergarten review. 
Knowledge. 
Library index. 
Library Journal. 
Literary digest. 
Little folks. 
Living age. 
McClure's magazine. 1\1anual training 1nagaztn�-: 1 
Mind and body. 
llloderator topics. 
Modern language notes. Monist. l\1usical courier. 
Nation. National geographic niagazine. Nature. Nature study revie,v. Neueren sprachen. Ne,v Education. Ne,v York teachers' 1nono.s 
graphs. 
Nineteenth century. Normal college news. 
Normal Instructor and 
teachers' world. North An1erican review. Noles and queries. 
Outing. 
Outlook. 
Padagogische zeitung. Pedagogical sen1inary. 
Petermann's mitteihrngen . 
Philadelphia free library .llstol 
public documents . 
Philosophical magazine and 
journal of science. 
Philosophical review. 
Physical review. 
Popular astronomy. 
Popular educator. 
Popular science monthly._ 
Posse gymnasium journal:-
THE LIBRARY 
U. S. Bulletin of  department 
of labor. 
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psychOlogical bul�
etin. 
psychological review. 
public libraries. 
publisher's weekly. 
putnam's monthly.  
]leaders' guide. 
Recreation. 
LJ. S. Catalogue · of public 
men ts. 
docu-
Review of reviews. 
Revue des deux mondes. 
Revue internationale de l'en-
seignement. 
Revue pedagogique. 
U. S. Census bulletins. 
U. S. Congressional record. 
u. S. Consular reports 
(monthly) .  
U .  S. Consular reports (special ) .  
U. S .  Monthly summary o f  com-merce and finance. 
SL Louis public library St. Nicholas. 
U. S. Monthly weather review. 
bulletin. U 8 8 'th . . . . m1 son1an 1n1scellaneous 
School and home education. 
collections. 
Western journal of education-
School arts book. . What's in the magazines. 
School review. . World's work. 
school sCJence aud mathematics. 
Science. 
Scientific American. 
scientific American supplement. 
Scottish geographical magazine. 
Scribner's magazine. 
Teachers' college record. 'l'eachers' magazine. Teachers' world. 
Ypsilanti daily press. 
Youths' companion. 
Zeitschrift fiir physikalischen u. 
chemischen unterricht. 
Zeitschrift fiir die reform der 
- hiiheren schulen. 
Zeitschrift fiir diiitetlsche u. 
physikal!sche therapie. 
Besides those enumerated above, which are for general use, 
the following periodicals are taken regularly for the Training 
-School. 
TRAINING SCHOOL. 
Lillie folks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grades 1, 2 and 3 
Kindergarten review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grade 1 
Kindergarten magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grade 2 
St. Nicholas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grade 4 
Popular educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grade 7 
Youth's companion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grades 5 aud 7 
. Normal instructor . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Office 
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The library has been designated a "Remainder Depo;"it� �,, 
for United States Public documents, which facilitates the ,Pi . curing from the general government of such documents and fl- ' ports as are of the greatest value to the College, 
Laboratories 
B I O LOGI CAL. 
The science buil<ling affords a<lequale facilities for biological 
I Two  large well-lighted laboratories are devoted to stu< Y· . .. 10�v and botan
y, ,vh1le t,vo sinaller roo1ns are reserved for zoo t>� 
advanced work in 
these subJects. The laboratories and lecture 
rooms contain fairly 
co111plete collections for i llustrative pur· 
es .111d for systematic study, supplemented with charts and pos , 
,nodels. The department 
possesses a full equipment of compound 
dissecting 1nicroscopes, n11croto1nes, tanks and aquaria, and the 
apparatus and instruments required for modern biological work. 
The berbarium contains some four thousand mounted plants 
from various sections of  the United States and Canada. A 
greenhouse. a pond and a series of flo,ver, vegetable and grain 
•ardens supply much material for study and class-room iJiustra­
;ion. A vivariu111·roon1 contains live forn1s used in the various 
work of the department. During the past year the zoological 
collection has been enriched by a valuable skull series, the do­
nation of Dr. John M. Wattling, of Washington, D. C. The col­
lection represents the work of many years' study of the dentition 
of tbe vertebrates. 
P HYSIOLOGICAL 
In addition to the zoological collection, which is used in  the 
comparative anaton1y, the college possesses a life-size 1nanikin 
of French manufacture, articulated and unarticulated skeletons, 
numerous n1odels, special preparations, apparatus, charts, photo� 
graphs and lantern slides. A complete series of microscopic 
mounts is being made. The State Board of Health liberally 
.supplies the department with its pamphlets relating . to the na­
ture, spread and restriction of contagious diseases. 
GEOLOGICAL 
By means of purchases and donations the department has 
. gotten together good working collections of minerals, rocks and 
25 
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fossils. F'airly complete illustrati�-:;���;;i�/\}� 
ranged in  a special room in the new science building ad' �_:�-' Joiniri"' the laboratory and lecture room, The laboratory is equi . ,I 
with all needed instruments, apparatus and supplies for Prac
p
f;d 
work upon minerals and rocks. Maps, charts, models a . ;f}L 
opticon with numerous slides, and growing collection '01 \
ere- . 
graphs, are used to enrich the class work in geology, !:i
t(). 
photographic outfit and dark room are available for thosef:ll 
siring to make use of them. The moraines of the Huron-Eri· . e, . e_.-lce Johe and the series of beaches of the ancient glacial lakes ·. · · 
within easy reach by electric car. The drift of the region ;
re 
nishes an abundance of common rocks and minerals for ;,1d- �" Y lYl.d­
ual collecting. 
P HYSICAL 
In the science building thirteen rooms are appropriated 
to the instruction in physics. Of  these, five are localed 011•14e first floor and include a lecture room, apparatus and prepat·a· tlon room, laboratory and advanced experimental work, d
f
frk• 
room for photometry, and a large dynamo room which is also 
the laboratory for advanced physical measurements. 
On the second floor are seven rooms including the large 
lecture room, laboratory for physics 1, 2 and 3, two dark-roon1s 
for photometry and photography, two apparatus rooms, the • 
office-library, and shop. 
Both lecture rooms are furnished with direct and alternalin, 
electric currents, means for darkening the windows, and laiit�r� 
facilities. A dynamo-accumulator system installed on the,fiis(, _ 
floor supplies the lecture tables with the necessary current)or 
demonstration purposes. 
The apparatus collection of the department contains 'not 
only the pieces required for the ordinary demonstration.,imd· 
experimental work, but special equipment has from time\0 
time been procured to illustrate wireless telegraphy, x-rays work· 
electrical resonance, radio-activity, high potential effects ;  work 
with high vacua; diffraction, polariscopic and spectroscopic 
work; lanterning, photography, photometry, theoretical ana·.111: 
dustrial, etc., etc. 
f f :!f-' ·· 
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. seven rooms 
are appropriated to chemistry: A store and 
nsl·ng room a lecture room, a preparatory room a labor-:·d1spe ' 1 
· for elementary chemistry, a laboratory for advanced chem-•atorY 
. istrY, a c
ombust_;on r�o
h
m
t
,
h 
and a
1 
combmed balance room and 
, all supplled wit e usua equipment for two and a half Jibrarl, 
, rs of chemical work. vea · 
The lecture room is provided with conveniences for lantern-
. • for handling gases on a large scale, and for demonstrating ,ug, h i ' 
the important 
laws of c em stry. 
The balance room contains 14 sets of balances and weights, 
9 of which are good analytical balances· There is an excellent 
cherolcal library in this room, much used by students. 
The laboratory for advanced chemistry contains a good 
upplY of graduated glassware for volumetric work; a number 
\ drying ovens ;  a Dumas and a Victor Myer apparatus for the 
�eterrolnation of molecular weights; and general apparatus for 
work in physical and organic chemistry. 
The laboratory for the work of the first year ls especially 
Jarge, commodious, and well supplied with fittings and apparatus 
for working out or verifying the principles of the science. 
ASTRON O M ICAL 
The astronomical laboratory consists of  an open-air observa­
tor)' upon the top of the science building ; an eighteen foot 
warner and Swasey dome for the Alvin Clark and Sons' equato­
rial; a transit room for the Bandis transit, the Negus chronon°ie­
ter and the small chronograph; and a draughting and store room 
for astronomical photographs, transparencies, charts, etc. 
DEPARTMENT L IBRARI ES. 
The Natural Science department has accumulated the nu­
cleus of a teachers' library of texts, guides, helps and supplemen­
. tary readers. This now includes important works relating to 
· zoology, physiology, botany, and geology. Pupils and visiting 
t�achers who desire to make a comparative study of texts, or to 
le�rn what is available in these subjects, are cordially invited t.o 
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make use of this library. The gen�l: 
tile important books of reference, periodicals, manuals a .�illh ; vanced texts, relating to the natural sciences. _\:��;'.-��·�,:.' 
The Physical Science department has a working libr�// < each floor consisting of nearly 300 important  works of re"r �9� e,enc,: in che1nistry, physics and astronon1y, and excellent sets - or,.·0·1 -_, traits of e1ninent scientists. :,,.P,,0r:· · 
A special card catalog with some eight thousand refer ·
0 
b k 
.. enc,s< enables students to use these oo s and portraits effecti";� , .: I 11 . . Je!) The department also possesses a arge co ect,on or phys!ca(ahd
. 
astronomical lantern slides. · · 
Societies and Clubs 
T H E  ALU M N I  
_ ,  Since the Norrnal was opened in  1853 there have gone from 
. · 6 176 graduates, 
the great majority of whom have taught in 
;\,e �ctools of our own 
and ne
_
Jghboring states. About 1,800 have 
graduated in the last five years, and the greater part of · peen 
d · t l · · M' l · these bave been engag
e m eac 1mg m . 1c ngan. Individually, 
. ·hese alumni of the 
institution exert a considerable influence in 
�etermining the educationa
l 1,olicy of the state with which the 
interests of the Normal 
College are inseparably connected. Until 
recentlY there has been very little movement towards organiza­
tion, but within the la�t few years a marked increase in this 
direction bas been noticeable. There have also been of late 
more and larger alun1ni reunions, and a considerable number or 
local organizations have been formed-
TH E ALU M N I  ASSO C I AT I O N  
This association has been in· existence for 1nany years. The 
reeling which has been growing of late years that a stronger central organization ,vas needed led to its reorganization in 1905 
and resulted in placing it upon a permanent basis. In the three 
vears since 1905 much has been accomplished towards perfect­
ing the association into an active working foi·ce and the mem* 
bersbip bas reached several thousand. An arrangement exists 
whereby the Normal College News is made the official organ of 
lhe association and the manager of the News also becomes the 
rreneral secretary of the association. The 111e1nbership fee and rhe News subscription are the same (one dollar) and either 
Includes the other. All graduates and former students and 
members of the faculty are eligible to membership. The pay­
ment of twenty-five dollars in five yearly payments of five dollars 
each entitle to life-membership. 
For the present the work of the association is  outlined along 
· - the foJ\owing lines: l. The compilation of an alumni directory 
'whlc.h shall contain as nearly as possible the names, addresses 
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and vocations of all the graduates�:__ 
College, together with such other infor111ation cancer . 
�r. tthi: 
;ts lends to show the character of the College work by �
;n
g lh\cni 
life-worl< of its graduates. 2. The holding of College \: a
ctLUai 
wherever feasible, at teachers' institutes, State A 
e
�n'?'" ssociatlon meetings and at the College at Commencement time. 8 · ;. 
emphasis is placed on the reunions held in connection . 
Peclal 
With t\he 
meeting of the State Teachers' Association. Decennial reunl\ilns 
of former classes are held at Commencement time in add"t· 
•. ! � -the general meeting. Classes of 1858, 'GS, '78, '88, '98, Will h 
held in June, 1908. Classes of 1859, 'G9, '79, '89, '99, will be 1 t 
in June, 1909
1
. 3. The organiz�tion of county alumni clubs, w�,! 
purpose it s 1all be lo foster m every way possible the interc,st, 
of the College. The nuclei for these clubs are now being for@ed 
in College by the organization of county clubs among th "l . 
dents now in school. 4. The dissemination of items of in
e
t �.u er�cst 
about the College and its graduates through the columns of ,the 
Normal College News, keeping alive interest in the College @nd 
the Association. 
The officers of the Association for the year 1907-8 wer� F. 
R. Gorton, '92, president; R. M. Reinhold, '04, general secreta\ry; 
Kate Thompson Westfall, recording secretary; and Fan1llie 
Cheever Burton, '84, treasurer. The executive committee mon. 
sisted of Ronald V. Kelley, '6 3 ;  Fannie C. Burton, '84; Wm. N. 
Lister, '89 ; and Robert M. Reinbold, '04. 
The Association is  a great active force for good and deserwes 
every encouragen1ent. Correspondence giving infor1nation abwut 
former students or members of the faculty is desired and sho,ultl 
be addressed to the Alumni Secretary, care of the College. 
T H E  C O N S E RVATORY ALU M N I  ASSOCIATION 
This association was formed in the spring of 1897. ;;tlleh 
year a reception is  given immediately following the Commewte· 
ment-week concert of the Ypsilanti Choral Society. Visitliing 
alumni, the Conservatory juniors, and members of both Con· 
servatory and College faculties are invited. The opportnlility 
for Conservatory graduates to meet and renew interest ln @ne 
another and in the work, and to make the acquaintance of lile.w 
members amon&" the alumni ls one greatly appreciated. 
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It is the intention to hold one of these receptions every 
. The associ
ation has members not only in many s tates of  
veal, · 
union but others perfecting themselves in musical studies the 
b9yond the sea. 
T H E  ATHLETIC ASSO C I AT I O N  
The athletic interests of the school are managed by a joint 
onunittee, representing the Faculty and the Students' Athletic 
:ssociation. This method of supervision creates confidence in 
its affairs. :.\ new 
athletic field, large and \Vell graded, furnishes 
ample opportunity for practice of the usual outdoor sports. The 
various clubs and tean1s are trained under the supervision of the 
department of Physical Education, the work of the men forming 
a part of the regular work of the department, as outlined in the 
Department notes. 
Training work in outdoor athletics is in charge of a special 
coach, who also acts as assistant in the depart1nent. 
In the gy1nnasiun1, ,vbich is one of the 1nost convenient in 
,he state, bathing facilities, lockers, etc., are furnished without 
expense to students. 
Each student contributes one dollar 1ier year for the support 
of the association and is thereby entitled to a season ticket to 
all the outdoor ga1nes. T'he affairs of the association are in a 
flourishing condition, and its work contributes n1uch to the 
formation of a loyal college spirit, besides affording good, healthy 
e,e;cise and entertainment for our student body. 
STU DENTS' C H R I STIAN ASSOC I AT I O N  
'fhis organization consists o f  t ·wo societies-the Young 
women's Christian Association and the Young Men's Christian 
Association. Doth are in a prosperous condition and hold t.wo 
meetings a week-a union prayer service on Wednesday even· 
ing, and separate meetings on Sunday afternoon· 
Bible study is strongly emphasized, and intelligent interest 
in missions is awakened. Starlnveather Hall, the gift of 1\irs. 
of Ypsilanti. is the center of religious interest in 
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An employment bureau is connected with 
Its aim is to aid students in finding some kind 
service, whereby a portion of their college 
defrayed. 
S H A K ES P E A R E  C L U B  
}:·�, _:) ,-A class, studying Shakespeare with Miss :earce, or!,'a.�ii.tii : .. in 1897, a club for the purpose of continuing pamstaking, cri(i study of the works and life of Shakespeare. The purpose oi;i�
l; 
original organization is still the purpose of the club. Inte)lsi,'. rather than extensive study has been preferred by the me,ni)�' 
Each year two of Shakespeare's plays are studied, specia1\tfri
. 
tion being given to the origin, structure and developmeifi{;� 
the plot. The study of the characters also adds much to': lh 
interest of the wo1·k. The club holds its meetings semi-month) ' · 
and the work for the evening is arranged by some member:/ 
pointed as leader. The membership is limited and admissi2�,� the club is granted onl y  by invitation. 
G E R M A N  C L U B  
This i s  an  organization designed to  give the students oi'th,, : .  
German classes an opportunity to  cultivate a facility in  Ge;l)lan 
conversation. Interesting programs of an informal nature ·a,; catried out by the 1ne1nbers. IVIeetings are held every,-);.0 __ _ "'eeks, on Friday evenings, f1·on1 six·thirty to seven·thirty o'q)��ck. 
TH E YPSI LANTI CHORAL SOCI ETY 
This society combines the singing students of the Collpge and Conservatory ,vith ,vell·kno,vn citizens of Ypsilanti. -C..9n:· 
sisting of from two to three lumdred voices, the chorus ls a!Jle 
to give every year the classical music of the masters. Orator!pi, operas, and choice selections n1ake up the progra111 , and a1i- .OD. 
portunity is thus offered to all who can sing to enjoy the m'M,·. 
lege of singing at the concerts and rehearsals without extra ' 
expense and to hear the famous singers from abroad. ' ,-, 
·
At con1n1encen1ent, Elgar's "The Banner of St.. George/�-- the_ .,· sacred cantata, "The Redeerner/' by Julian Ect,vards, ,vere_:K1Ye)i/' __ S 
assisted by Miss Edith Pinckney, soprano; Miss Mina Ccig1;er 
shall , sopran� ; Miss Vivian Gilpin, contralto ; Mr. Hugo K[?eifc 
hofer, tenor; Miss Edna Miller, soprano; Miss Ethelyne '\'la!�;,/ ·  ' 
. �-); ,_,, ,.
_ 
,_ �- -. - ' . 
-:-;·�--s;·.t: ;� -:,'· 
- �-:-t{f __-;!: . ;_ -"';Yj_ ·, ¥;_{{'! 
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. Mr. Roy McCullough, bass; Mr. Lynn Hobart, tenor; con .ra 
Mr. Geo. Ellsworth, bass, all of the Conservatory, a selected and 
· tra from Detrnit with Mr. Wm. Yunck as leader and Miss orches . . 
th Putnam, piamst. Ru 
On April 16th the annual concert was given in Normal Hall. 
elebrated oratorio, "Moses in Egypt," by Rossini, was ren-The c • . • 
l bv the society. Frederick H. Pease, conductor, accorn· derec 
. d bv the Colmnbus Symphony Orchestra. The soloists were pan1e I na cun1 1ning, soprano, and Albert Janpolski, baritone, of S 1an , 
1 • ,rorh: Citv ; Edward VValker, tenor, Chicago ; i\-ir. Fred Ellis, NB\\· i ' former graduate of the Conservatory, no,v of On1aha; Jvrr. S. I. 
�Jade, of the Conservatory faculty ; Mr. David Duggan, tenor, 
Detroit; Mrs. A nnis Gray, of the Conservatory faculty ; Miss 
Harriet Oltman, of the Conservatory ; Mr. Hugh Aldrich, tenor, 
of the Conservatory ;  Miss Ruth Putnam, of the Conservatory 
facultY, pianiste. The following Artist Recitals ,vere given this year: Llewel-
Jrn Renwick, organist, late of Pari s ;  Nathan Fryer, pianist, of 
New York City ; Clrnrlotte Maconda, soprano, of New York City ; 
and Albert .Tanpolsl,i, baritone, of New York City. 
THE L ITERARY A N D  O RATO R I CAL SOCI ETI ES 
The organization of the Normal Lyceum dates back to the · 
c,irly history of the school. It consists at the present time of 
the Olympic. Athenaeum and Crescent societies. Each of these 
societies is limited to a membership of forty. The work is of a general literary character, consisting of readings, recitations, essays, orations, nlusic, etc., and is practically the same in each 
society. During the year the societies give two joint public pro­grams in Norn1a1 I-Iall, electing for participants On this occasion their most faithful and capable 1nembers. Each society has a room of its own 1 tastefully furnished and provided with a piano. The Oratorical Association, both in purpose and organiza­
tion, is closely allied to the Lyceum. The societies contribute 
to the support of the Oratorical Association. Dnrlng the past 
year the association has distributed prizes to the value of one ' hundred and fifty dollars in the annual oratorical contest and 
debate. 
Jn connection with these organizations should also be rnen­
·:tioned the Webster, the Lincoln, the Portia and the Minerva 
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debating clnbs. These clnbs are �,;z en1be1·s each, and are organized purely for the purpose of debate·· 
work is done under the supervision o f  the department of ll.
. ,'rhe 
ead1nl' and Oratory, and bas proved very valuable for those who . '. • W!Sh to perfert themselves in public speakmg. 
The Wes tern J ournal of Education 
The vvestern Journal of Education is a 1nonthly n1agazi11e 
blished under the auspices of the College, in the interests of  pll 
. ctucation, and 
devoted especially to phases of educational ac-
�ivitY represented by public and normal schools. I t  aims to 
extend the influ
ence of the College beyond its immediate limits 
bY providing teacher
s who are actively engaged in school work 
with the most approved pedagogical thought of the day. Edu­
cational ideas and methods are continually changing and by this 
roeans the College is enabled to keep up its relation of helpful­
ness to the teachers of the state even after they have gone out 
from the institution itself. The articles published in  the Journal 
are selected solely with this end in view and are uninfluenced by 
commercial reasons. 
The Journal is managed by a committee of the Collego 
council. consisting of the President of the College and four of 
the heads of Departments, with the Managing Editor, who is di­
rectly responsible for the work of the publication and whose time 
is devoted wholly to the work. At present this committee con­
sists of President Jones, Professors Lyman, D'Ooge, Ford and 
Harvey, and R. M. Reinhold, managing editor. In addition to 
these there is also an advisory board of editors consisting of the 
following prominent educators of the Middle West :  William H. 
@son, Superintendent of Schools, Cleveland, Ohio ; James L. 
Hughes, Inspector of Education, Toronto, Canada; E. W. Hagarty, 
Principal Harbord Collegiate Institute, Toronto, Canada; Walter 
c. Hewitt, State Institute Conductor, Oshkosh Normal School. 
Oshkosh, Wisconsin ; E. J. Townsend, Dean of the College of 
Science, University of Illinois, Urbana, Illinois ; 0. J. Kern, Su­
perintendent of Schools, Winnebago County, Rockford, Illinoi s ;  
John R. Kirk, President Stale Normal School, Kirksville, Mis­
souri; El. A . .Tones. State Commissioner of Common Schools. Co­
lumbus, Ohio ; E. E. Ferguson, Superintendent of Schools, Sault 
·ste. Marie, Michigan. 
The Journal still circulates mostly in Michigan and neighbor-
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. . . . . � );. ing states but l l  I S  l'Rl)Idly beCOl111Dg nat1onal in this respect,>
- : -:--�_
.{ is making it.s influence felt. wherever it goes. The list r �\
d 
O con tributors includes many of the strongest educational Writ · · · :. 
· 
. 
the country. 
ers; :.irr 
The Journal is 110,v in its third year. Extensive plans ,:, 
being made to make it of exceptional value to teachers 
ar� 
others interested in educational work The subscription I>ric:�: · 
one dollar a year, all n1oney receive�} fron1 subscriptions and- ad. vertising being used in increasing the value of lhe publication:·:·-. 
The Normal College News 
The Nor1nal College News is published every Thursday d(ir. 
ing U�e school year. J t  was established five years ago and sillfe 
that time has had a rapid growth, developing from a small' 8. 
page ]lam]lhlet form to an ordinary 8-]lage, 5-column newspape·,. 
A fully equipped printing ])!ant is installed in the west wing ·0f 
the main building for the publication of the News and Journal.· 
The News ls the official organ of the Alumni Assoclation:a,\a' 
of the various student societies. I t  is edited and managed �; 
members of the student body under the direction of a membir'ir 
the faculty and an advisory board of the College council. Stu­
dents "'ho give pro1nise of literary abilily are here afforded·· ex­
cellent opportunity for training in journalistic writing. Oi)np:�­
tunlty is also afforded a limited number of students for earQing 
an or part of their expenses by ,vorking in the printing depaft. 
inent, such as setting type and folding, ,vrapping and n1a}lil)g 
papers. The Ne,vs has proved a po,ver[ul factor in uniting_,ii,lJ 
college interests and keeping the m embers of the alumni boJy 
in touch with the College. It ls also a very valuable facto_r In 
the institution In reporting lectures and In printing and cir;,11, 
lating announcements regarding school work. 
The subscription price of the Ne,vs is one dollar a year; �n.d,'.. _ 
though the matter ls voluntary with every student, the Coliege 
faculty encourage an students to become subscribers to the:· 
publication. 
Normal College Extension Lectures 
The state Norina.I College hopes in the future to be helpful 
. developing and i1nproving the educational \VOrk in city, village 
in d rural con1111nnilies, by allowing its faculty men1bers to give a�
l 
·Je lectures or 
courses of lectures at educational and social su1g 
tl·ngs Members of the faculty of the College, so far as · their iuee · • 
la!. work will allo,v, "
rill give lectures as indicated belo,v. re"u 
,;e onlY charge 1nade for these lectures ,vill be necessary rail-
:oad and hotel expenses. The occasions will include addresses 
O bigh school students, grange n1eetings, fanners' clubs, lecture 
:ssocialions and literary societ�
es, in cities, vi llages, or rural 
conununities. The n1ost convenient dates are, of course, Friday 
evenings and Saturdays. Normal College professors also give 
conunence1nent addresses and do I nstitute work for ,vhich regu­
lar charges are made. 
Persons wishing to avail the1nselves of these extension 
lectures should write the president, expressing their preferences, 
when some member of the faculty will be assigned to the date. 
Especial attention will be given to Alumni clubs throughout the 
State. Under such extension lectures the following courses are 
offered : 
President Jon�s-
Young People I Have Known and What Became of Them. 
The Teaching o[ Patriotism a National Duty. 
Eminent Educators I Have Kno,vn. 
'fhe School and the Child. 
Consolidation or Rural Schools an Educational and Social 
Necessity. 
Ideals the Basis of Character Development. 
Son1e Social Conditions Which Need In1proving. 
Professor $. B. Laird-
Twentieth Century Education. 
Scope and Value of an Education. 
Adolescence. 
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School Discipline. 
Abnormal School Fatigue and How Partly Eliminated . . 
Professor C. 0. Hoyt-
Pestalozzi, the Swiss Reformer. 
Froebe] and the Kindergarten. 
Onr Educational lnheritance. 
'rho111as Jefferson as an Educator. 
"The Great Stone Face." 
Professor F. A. Barbour-
The Educative Value of Language Study. 
The Educative Value of Music. 
Can Literature be Taught? 
Principles Underlying English Composition. 
The Imaginative Reading of Shakespeare. 
Professor Benj. L. D'Ooge-
Recent Educational Movements. 
The Successful Teacher. 
The following lectures are illustrated with the stereopticon. 
There will necessarily be an additional charge for lantern and 
operator unless these are furnished by the locality. 
'l'he Rise and Development of Greek Art. 
Athens in the Days of Pericles. 
Tours in Greece. 
Rome in the Days of the Caesars. 
The Roman Forum. 
Classic Sites in Sicily. 
Life in Ancient Pompeii. 
Professor R. C. Ford-
Some Demands of the New Century. 
A Boy's Trip to the Orient. 
What I saw in the German Schools. 
Professor E. A· Strong-
The Life and Work of Galileo. 
The Life and Work of Newton. 
Recent Views of the Constitution of Matter. 
Lantern lectures, at an expense of $20.00 each, on-,-., 
The Moon in Science, Song and Story. 
Astronomical Observatories and Observers. 
·, . ; ·  , NORMAL COLLEGI! EXTENSION LECTURES 
, :�  ·
, · . 1 nt Professor F. R.
 Gorton­
·Assts a Tlle Forces of Nature. Illustrated. 
The properties of Matter . 
. · . 1 nt Professor B. W. Peet-- ASSIS ? 
Food Values. Illustrated. 
'fhe Adulteration of Foods. 
professor E. A. Lyman-
Bistorical Sketch of the Origin of Arithmetic, 
]]]ustrated by old texts. 
Historical Origin and Development of Measures of Length, 
Weight, Time, etc. 
professor Mark Jefferson­Russia and Japan. 
'[be Argentine Republic. 
Winds and Climates. 
Norway. 
professor Nathan A. H arvey-
popular Scientific Lectures, lllustrated: 
Beside the Still Waters. A lecture on Microsco1,ic llfe. 
The Psychology of Insects. 
The Cecropia Moth and Other Moths. 
Extinct Animals. 
The Growth of Plants. 
Everyday Chemistry. Illustrated by experiments. 
Pedagogical Lectures : 
Periods of Child Growth. 
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The Public School in the Light of New Demands Made 
Upon It. 
The Course of Study. 
The Theory of Play. 
Professor Dimon H. Roberts­
Does Education Pay? 
Our Debt to the State. 
Elements of Success. 
Character Building. 
Is Our School Course Overcrowded? 
'fhe Culture Element in Education. 
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Professor J .  Stuart Lathers­
Macbeth-A lecture recital. 
Julius Caesar-A lecture recital. 
Meandering in a Library. 
A miscellaneous reading recital. 
.:The Normal Lecture and Music Course 
puring the season of 1907-1908 the following entertainments 
given in the CoJlege Hall, under the auspices of the College were 
ltv 'ficlrnts to these entertamments are sold at as low a n� - · . . . . as is consistent with paymg the expenses of the course. price 
Oct. 22-Will Carleton . 
.Jan. 17-Pearl Benedict, 
Feb. 14-Leslie M. Shaw. 
Mar. 18-Ben Greet Players. In Shakespearean 
Plays. (Matinee.) 
Mar. 18-Ben Greet Players. In Shakespearean 
Plays. 
Apr. 16-Normnl Choir Concert. 
In addition to the lectures given in the regular course 
speaJrnrs of note are frequently secured to address the students 
at chapel, or on other occasions. 
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D I SC I P L I N E  
The Slate Normal College i s  supporled b y  the taxpaye . 
Michigan, and is responsible to the slate for the characle/ 
of 
scholarship of those it sends out to teach in the public sch 
a.nd 
The administrative authorities have therefore adopted the P
o
l�ls
. 
. o �  of asking such students as are found not to be adapted to sch 
work to withdraw from the institution. Students who rau°t 
pass in a large part of their work, or whose character and hab! 
0
are such as to unfit them in any sense for the important wo:: 
of teaching, cannot expect to complete the course and rece!v 
the sanction of the authorities of the institution. Every effo 
e 
will be made to encourage, direct and assist all worthy stude��l 
but those who do not show promise of good results or are other'. wise unfit to go into public schools as teachers, will be asked lo withdraw. , · 
T H E  TEAC H E RS' B U R EAU, 
The Teachers' Bureau consists of a committee of the Fae, 
ulty, which seeks to place each graduate of the institution iu 
the position best adapted to his qualifications. These quaUfica. 
tions are determined by a careful examination of the student's 
complete record as shown by his work done not only in · the 
Training School but also in the various departments of the .Col· 
lege. The bureau seeks in this way to do full justice to 
.
every 
student, and is able to give exact and discriminating information 
to school officials seeking teachers. During the current year the '" 
work of the Bureau has been extended to include all graduates 
of the College teaching in the state, with the view of giving them 
all possible assistance in advancing their professional interests. 
Full and confidential Information will be sent school officials , 
concerning candidates. It is our policy not to send out general · 
letters of recommendation for indiscriminate use, but to recom, ': 
m.end a candidate for the particular position that he is qualifi.ed·.­
to fill. A large number of the members of the graauallng ��ss 
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;�ience in teaching besides that ob­
·-ha,·e /�n the Training School. There are among our students "" taine 
aduates persons admirably fitted for the various high 
: and 0�
r 
principalships and superintendencies. School authorities · schO_ vited to visit Ypsilanti and see the students at work, and � m  
I. selections of teachers after a personal interview. All let-1ua ,e . . . · f l . · f inqmrY will receive caie u attention. ters 
�uring 1908-9 the Bureau will consist of the following: Pro-
r Dimon H. Roberts, Professor William H. Sherzer and fesso . 
professor Charles 
0. Hoyt. Miss Mabel S. Zach, appomtment 
secretarY· School Fees 
Every · student is required to pay at the beginning of each 
quarter, or upon any subsequent entrance for the quarter or for 
any part of the quarter, an entrance fee of three dollars ($3.00) . 
This is not returnable because of withdrawal after the student 
hss once regularly entered. 
students in the Conservatory of Music who carry subjects 
in the Normal courses, pay the same entrance fee as do others. 
Conservatory students who take private lessons only pay each 
quarter an entrance fee of one dollar and a half ( $1.50) .  
Every student is required to pay one dollar for the support 
of the Athletic Association, and receives in return a season 
ticket to all the games. 
At the Gymnasium a deposit of 25 cents is required for the 
use of a locker key, upon return of which the money is refunded. 
Laboratory fees will be collected in amounts varying from 
twenty-five cents to one dollar, according to the subjects taken. 
A fee of one dollar each quarter will be charged all students 
- siiecializing in Manual Training and Domestic Science and Art. 
Rooms and Board 
. '. The school provides no dormitories. Abundant and usually 
. ·convenient 
rooms may be had at reasonable rates in the homes 
)�! tlle citizens of Ypsilanti. Board and rooms may be had in 
· the ,same family or  separately. The latter is perhaps the more 
common. Rooms may be rented, furnished or unfurnished, by 
who wish to board themselves. Board alone may be 
in clubs or in private families. Board and room in 
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� ;  families cost $3 to $4 per week- Fuel and ligllts are ge · . '· . I f • 1 1 r t n_eraJlr · counted extra. ROon1s a one, ·urn1s 1ec or \VO, ll1ay be· ret{r: ·; ::·' for 75 cents to $1.50 each per week. Students rooming •·1 aj . a ooe pay double rent or nearly so. Board 111 clubs may be ha(.f�r·/ $2.00 to $2.75 per week. 
Where economy is practiced, necessary expenses, inciuc!Jng 
room, meals, school fees and laundry may be estimated _af.ioI­
Jows : 
Estimated Total Expenses per Term of 1 2  Weeks , . 
Room and board, twelve weeks . .  · . · · . · · · · . · · . $36 00 to $42 VO 
Fuel and lights . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · G 00 to Uo Laundry . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  · · . . . .  · · . .  · · · · · . .  . .  G 00 to �- oo 
Books and stationery . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 00 to · 7'.0o 
Registration and other fees . . . . . . . .  · . · . . .  · · · · . . 5 00 to j:oo 
-::-:--
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  · . .  · · . $60 00 to $70)p 
Accepted Schools 
- Recognizing the ilnportance of a pern1anent connection be-
the secondary schools of the state and the Normal Col-teen 
e the Board of 
Educat10n has adopted a plan whereby formal Jeg 'e1nition is given to the ,vork done by the public school sys-reCO:, 
teDl of Michiga
n. The followrng extracts from the minutes of 
the Board explain
 fully the new policy : 
, "Tbe :a1ichigan  State Nornu1l College recognizes that there 
. a public school s11ste1n in Michigan. It proposes, therefore, 18 
give due credit for all 
work done in  the pnblic high schools of 
i�e commonwealth that are organized in accordance with the revailing standard for such work in this state. This recognition 
�onstitutes an important change of policy of a higher state insti­
tution toward the public high school. The following extracts 
from a resolution passed by the State Board of Education, at the 
equest of the President and heads of departments of the College, r . 
quite fully express tills change of policy :  
1. That all pupils regularly graduated from twelve-year 
public-school systems having not less than thirty-six weeks per 
vear, in which four years are devoted to high-school work, be 
�dmitted to the regular two-years' life certificate college course 
without exami
nation. 
2. That all pupils who have finished not less than two years 
of high-school work in a twelve-year course, as above outlined, 
be admitted on their record to the fonr-years' life certificate course in the Nor1nal College, receiving credit on the course for 
all work which they may have already done beyond the first two 
years of the high-school course. Students are urgently advised, 
however, to complete the high-school course at home, as no time 
·can be gained on the Normal College life certificate course by 
taking anY high school work at the College. 
3. That all pupils unable to maintain a satisfactory stand­
. ing during the first term in the Normal College, may, in the dis­
·cretion of the Faculty in each case, be dropped from the roll of 
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: "'", - : c,· 
t.he school, or required to repeat the work not sa� '1 
pleted on first trial ; and that all such cases be reported by )o,� 
the high schools from which they come, with the fact h{
:k:to . · 
case, to the end that the superintendents and principals 01 ·
0�c) : 
schools throughout the slate may learn what our standarht
gh .. 
requirement is, and take measures to prevent pupils fr 
<l ,01 
ing to ns w ithout due preparation ;  and that should Stt
om coin. . ccess1 . cases of defective preparation be found to come from }e 
schools, the privilege of admission without examination ,
cert;t1u 
the discretion of the Faculty be wilhdrnwn from gradua�:t
in • 
such schools." 
· of 
To insure adequate preparation for pursuing successruu -­
work at the Normal College, school authorities are urged t
y .the 
• · o con-form their course of study and their methods of work as cl osely as their facilities will allow to the Course of Study for th 
High Schools of Michigan published in 1905 by the State lJ e 
partment of Public Instruction. · � 
Conditions  of Entrance 
ENTRANCE ON D IPLOMA O R  C ERTI F ICATE 
students who arc college graduates, or graduates of accepted 
'"h schools (see p. 45 )  
will be admitted to the College courses 
blo 
P .JS) on p
resenting evidence of such graduation. (see 
' Students who have completed the first two years of the 
Se Of an accepted high school will be admitted to the Two cour 
, s' I'reimratory College Conrse ( see p. 49) on presenting ]ear 
rtlflcate of work already done. ce 
Students who hold fli'st grade certificates properly endorsed 
will be admitted to the Two Years' Preparatory College Course 
(see p. 49) without examination. Such as hold a state certificate 
will be admitted without examination to the Two Years' Col­
lege Life Certificate Course (see p. 49 ) .  Holders o! these two 
classes of certificates, who have <lone work in advance o! the 
entrance requirements and who wish credit for the same on their 
course here will be given exa1ninations in such subjects as they 
desire to pass. 
All students entering without. an examination should bring 
standings fro1n their school for record on our books. 
Tho condilions of entrance upon the Rural School Course 
and the Three-Year Certificate course are defined on pages 59-GO. 
Entrance by Examination 
Students con1ing frotn non-acce11ted high schools, or ,vhose 
entrance c!'edits are otherwise unsatisfactory, vdll be exarnined 
or classified on trial in suitable courses. Such as fall below the 
requiren1ents for adtnission to the T,vo Years' Preparatory Col­
lege Course (see p. 49) will be classified in the Ninth or Tenth 
Grado of the Normal Training School, from which they may pass 
in regular order to the eourse abo\'e 1nentioned. 
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Courses of Study 
Admission 
Students 1nay be ad1nitted at the opening of any quarler 
The several quarters lJcgin near the first i\'londay of Octob 
.JanuarJ'i and April, and continue for twelve weeloL (Seo caJ:�: dar, p. G ) .  
The conditions under which a student enters wlll deter1Uine the course of study to be pursued. (See p. 17.) 
By noting the following courses the student will be abJ� to 
nscertain the character of the work he is prepared to do. 
Courses Offered 
TWO YEA RS' P R E PARATORY COLLEGE COU RSE 
Students who have finished tho first. two years of an accept. 
ed high school course are admitted without examinalion and are 
classified on a two years' preparatory course (see p. 49) lead· 
ing to the college courses described below. 
COLLEGE COURSES 
The State Normal College offers the following 
courses of study :* 
I .  The Two Years' College Life Certificate Course · 
(see p. 49) .  
No·rE-'l'his with the Two Years' Preparatory College Course 
constitutes the Four Years' Life Certificate Course. 
II. The Three Years' Degree Course (Junior De, 
gree Course) leading to a Li fe Certificate an<l the 
degree of Bache lor of Pedagogics (see p. 56). 
*For the special course for Critic 'l'e�chers, the Speciallz.!ng 
l{Jndergarten Prlmnrl' Course, the Manual Training Course an_d the course in Do1nest c Science, see pp. 139-MJ. · ·- · . 
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;� III The Four Years' Degree Course (Senior De-
c
.ourse) leading to the degree of Bachelor of Arts �rec " . 5'l'). 
(se\1&;,,_This course secures the Life Certificate, the degree 
, Pd and the degree of
 A.B. 
ot B. ·• 
Description of Courses 
·,'HE TWO YEAR
S' P REPARATO RY COLLEGE C O U RSE 
This course (see p .  54)  is strictly preparatory, covering 
substantialll' the
 ground embraced in the last two years of the 
dlnarY high school course. Students who have completed no or 
8 tbnn two years of· work in an accepted high school may !eS 
enter on the course 
without exammation, and any work already 
done beyond two full years ot high school work will be credited. 
Ju case a subject Included in the course has already been taken 
as part of the first two years of high school work, such subject 
niaY be omitted by permission of the head of the department 
concerned, and an elective from a department taken Instead. 
such omission shall not, however, reduce the amount of work 
required !or the completion of the course-the elective merely 
taking the place of the omitted subject. 
This course when followed by the Two Years' College Life 
Certificate Course (see p. 55) constitutes the Four Years' Life 
Certificate Course. 
THE TWO YEARS' COLLEGE L I F E  C E R T I FI CATE C O U R S E  
This course (see p .  55 )  is  design ed primarily for graduates 
of accepted high schools (see p. 4 5 ) .  Such graduates on enter­
ing may talrn either a general or a specializing course. 
GENERAL CounsE.-Students taking the General Course must 
take Elementary Drawing and as electives three such required 
high school subjects (sec p.  50) as were not completed in their 
blgh school course. · Furthe1·, eight teachers' courses are required 
(see p. 52) and at least 12 weeks or electives must be drawn 
from each of the following departments: Engllsh, History, Geog­
Natural Sciences, Physical Sciences, Mathematics (see 
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mectives for Students on the General Course 
SPECIALIZING CounsE.-Students wishing to specialize i ·. 
department will find fnll liberty within this course. 1'he h�;
ny 
the department in which the student specializes becom 
01 
student's patron. Under the guidance of his patron the 8�
8 the 
outers at once upon his special line of work and is not re 
u
�ent 
lo lake omitted high school subjects, 1-l.e will omit elem 
qu
t
rea 
. . ' -� drawmg, take but six teachers cou'.·ses (see p. 52) and select 12 electives in such departments as hrn patron shall advise. 
'l'he restrictions and regulations governing these two co . . urses leading to the life certificate are further detailed as follows: 
Required Subjects. 
The following subjects, together with the electives men. 
lioned above, are required of all students on the Life Certificate 
Course: 
Psychology . . . . . .  · · . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . 24 Weeks 
General Method . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
History of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Teachers' Courses { 
General 
. 
Students . . . . .  96 
Specializmg Students . .  72 
Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Physical Training (no credit) . . . . . . . . . . . .  48 
The first three subjects named should be taken in the order 
given above, except by  persons on partial courses. 
If the following subjects were not taken as part of the full 
four years' high school course they must be taken as electives 
here unless a student ls specializing: 
Algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · , . . . . . . . . . . . 24 Weeks 
Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . 36 
Rhetoric and Literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
English and United States History . . . . . . . . . . . .  36 
Physical Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Botany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Physics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Physiology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
No  further credit will be given for any subject taken in -� 
high school and repeated here. 
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1,lle rwo Years' College Life Certificale Course, whether 
·al or specializing, cannot be shortened by high school gener , 
credits. It may be 
shortened, however, by credits from a col-. 
but not to exceed 144 weeks, Jege, 
Electives for Students on the General Course. 
students on the general course must choose 12 weeks of 
Jectives from each of six departments (see p. 49 ) .  This re­
:uirement they will satisfy first of all by the election of omitted 
bl•h school subjects (see last 1mragraph, p_ 50) .  To such as 
ba�e finished the required high school subjects tile following electives in the several deparllnents are recon11nended :  
EN"GLISII, 
Junior Composition 
Groon,PJIY. 
Teachers' Geograph y  
General Geography 
!1IsTORY, 
Advanced American Hislory (10)  
Nineteenth Century History ( 4 )  
Advanced English History (9 )  
AfATIIEMATICS. 
Trigonometry ( 1 3 )  
Higher Algebra l (14)  
NATURAL SCIENCE. 
BOTANY. 
Cryptogamic Botany ( 4 )  
Plant Physiology ( 5 )  
Field Botany (6 )  
zoOLOGY, 
Animal Studies (9 )  
General Zoology (10 )  
Vertebrate Structures ( 1 1 )  
l'HYSlOLOGY. 
Advanced Physiology ( 1 4 )  
Bacteriology (16)  
Special Physiology for Women (16) 
'figures in parenthesis refer to the courses thus numbered in the different departments. Sec p. 60 
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GEOLOGY. 
Dyrnunical Geology (19)  
Historical Geology (20) 
Glacial Geology ( 21) 
Minerals and Rocks (18)  
PHYSICAL SCIENCE. 
Chemistry l ( 5 )  and 3. (8 )  
Physical Laboralory Practice ( l  9 )  
Advanced Physics 1 (14 ) ,  2 (15)  or :i (lG )  
Astronomy (?)  or Chemistry of Common Life ( 4 ) •nay be taken if tho student has had a strong cou rse in Physics. 
Teachers' Courses* 
Students on the general course ure required to take eiuJit 
Teachers' Courses. Students ,vho are specia.Jizing are required to take six 
Teachers' Courses. 
These will be selected 
l. Arithmetic. 
2. Civics. 
3. Drav{ing, 4. Field Geography. 
5. Geography. 
G. Grammar. 
7. History. 
8. Mnsic. 
9. Physical Education. 
from I.he following list: 
1 0 .  Physiology. 
1 1 .  Prilnary Nature Study. 
l 2. Reading. 
1 '' Secondary Nature Study. u, 
14. 'reachers' Course in 
Ancient Languages. 
15. Teachers' Course in 1v1odern I,anguages. 
Each course contains 12 ,veeks. Courses 14 and 15 are open 
only to students specializing in languages. The right Is re­
served to assign to· any student a particular teachers' course 
should his work show special need for it. 
*For Teachers' Courses required for the Three·Year Certificate, sec paic 
-
�P; I" 
SCHEDULE OF COURSES 
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-�--������������� 
TWO YEARS' PREPARATORY COLLEGE 
--.:_ 
First Year 
� 
Algebra 3 _______ ______ ____ 12 Plane 
COURSE -
Second Year -----
Geometry z 
� Rhetoric - · -- -- ------ - · - --­
- -------- 11 
1 2  Physics L _____ . . - " ··- - ----- 11 !-< 
,.. English History L _______  _ 12 English Lit. I - ----- ------ I, 
12 Elective · - - - - - - -- - - - ------ 11 
"' 
� *Elective _________________  _ 
lPhysical Training 1 
Algebra 4 - - - --- - ----- - ---- 12 Plane Geometry 3 . .  __ _ ____ l, 
:,; 
English History 2 ____ _ ____  12 Physics 2 ---- · - · --- - . .. .. 11 
g Structural Botany __________  12 English Lit. 2 · - ---- - - -- - - 11 
A *Elective . _________________  12 Elective ________ _ ______ ____ 1, z 
S lPhysical Training 2 
"1 "' 
Plane Geometry l_ ________  12 Soli<l Geometry --- -- ------ I, 
Systematic B otany --- ·  ____ 12 Physics 3 -------- - ------ -- 1: 
� Elective _____ _ _  - - - - - - - - - - - .. 12 Elective ____ _ _ _ _ _ ____ _ _____ 1: 
l>1 
,.. Physical Geography _ _ _____  12 Am. Pol. History ·--- - ----- 1: 
� j'Physical Training 3 � 
Ill 
!-< • 
*Students that have had no foreign languages are advised to elect at leui 
two Years of Latin, Gennau, or French. 
t Pour terms of Physical Training- are requirt'.d of all students Lefore gr;41li�· 
tiou. 
' . 
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; _:--
TWO YEARS' COLLEGE LIFE CERTIFICATE COURSE 
-.------
Third Year Fourth Year -
psvchology L - - - - - - - ------ 12 Elective _______ ______ ______ 12 
g 'fe�chers' Courses- - . .  - - ---· 
� . 1 � *El. Draw111g ------ ------
� � tPhysical Training 4 ' 
24 feachers' Course_ _ ___ _ ___  12 
12 'reaching or electives ______ 24 
Psychology 2------ -------- 12 Teachers' Course _ _ ____ ____ 12 
Teachers' Course ______ ____ 12 History of Education ______ 12 
2 Elective ____ - - - ---- ·  --- - - - - 12 Teaching or electives ------ 24 
" *EI. Drawing 2 _______ _ _ _ __ 12 
General Method _____ ______ 12 1Teachers' Courses _ ________ 2, 
Teachers' Course __________  12 'reaching or electives _ _ _ __ _  2, 
� Electives _____ _ _ _ _ _________  24 
A � 
*Not required of students on the specializing- course. 
f Four tenns of Physical l'raiuiug arc required of all studen�s before 
'iraduntion. 
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T H E  T H R E E  YEA RS' D E G R E E  C��-;  
The Three Years' Degree Course leads to the ., . uegree i Bachelor or Pedagogics. The first two years or this c O 
identical with the Two Years' College Lile Certillcat:
ur
c
se are 
t 
ou�e except as sta ed below. lt calls for one full Year · . 
weeks) additional work, and is never granted as an ho 
(lH, 
degree. Students from other institutions who wish to 
norary 
this course will be given credit for work done elsewhere 
Pursue 
as it corresponds in degree and kin,l to requirements her:.
s 
:,. 
no amount of such credit shall shorten the course here t
' ut 
. o less 
than a year. Persons holdmg the A. B. degree from any reput. 
able college may receive the degree of Bachelor of Pedag . Ogles 
by taking a year of College work in residence, including th 
"Required Subjects" named on page 50. · 
e 
A course of special freedom Is offered to specializing · t S U· 
dents that take a three years' college course on condition th 
they defer practice teaching until the third year and do not pl;1 
to talrn a life certificate at  the end of the second year. Sue: 
students will be excused from all teachers' courses except those 
connected with the courses in which they are speciallzio . 
Their required worl, except for the teachers' courses will be l;e 
same as specified above. Beyond these requirements the courae 
will be elective and its character determined by the stUdent 
and his patron. Graduates on this course will receive a Ille 
certificate and the degree of Bachelor of  Pedagogics. 
Enrollment 
Students wishing to enter on the work of the third Year \iii 
fill out and present to the council a blank stating: 
a. The work prevlonsly done. 
b. The conrses of study which they propose to follow 
during the year. (For courses offered by the varfou.. 
departments see page 69 ff.).  
Classificatlon and· Required Studies 
The classification of all students In the third year shsll � 
In the hands of a committee consisting In each case of the:�'· 
dent and the heads of departments from which subkctl! ,�. 
·elected. 
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· The worlt 
elected may be either general or specializing in 
t . but must always inclutle: barac e1 ' c 
Thirty-six ,veeks of advanced \Vork in education. a. 
b. one year of 
foreign language, unless at least two years 
of foreign language have already been credited. 
Students having credit for but one year of foreign language are required to pursue the same language 
for au additional year. 
THE FOU R  Y EARS' DEGREE COU RSE 
'!'he Four Years' Degree Courne leads to  a degree of Bach-
of Arts in Education. T'his course is a continuation of the eJor • · 
1'hree Years' Degr,ee Course described above, and den1ands one 
(!4-l weelrn) of additional college work. For this final year vear _ _ . · 
11 the departments offer the highest and best form of profes· 
'. ,,1 training in both general and special lines. The degree s1on ' . . . 
which crowns its cou1plet1on 1s never granted honoris cau,sa, nor 
can anY one receive i t  ,vho has not already satisfied the require­
uients for the degree 
of B.Pd. 
Enrollment. 
students wishing to enter on the work of the fourth year 
will fill out and present to the council a blank indicating: 
a. 'fhe work previously done. 
b. The course of study which they propose to follow dur­
ing the year. (For courses offered for the fourth year 
by the several departments see page 69 ff. ) .  
Classification and Required Studies 
The classification of all students in the fourth year shall be 
in tbe hands of a committee consisting in each case of the Presi­
dent and the heads of departments from which the subjects are 
elected. 
The subjects elected may be either general or specializing 
in character but n1ust always include: 
a. Twelve weeks in the philosophy of education. 
- b. The second year of a foreign language for those who 
have not already received credit for at least two years 
of foreign language study. 
Graduation and Degrees 
1. A life Cerlificate and Diploma wi l l  be grnnteu to'an persons completing the Four Years' Life Certificate Course 
p. 48 or the 'l'wo Years' College Life Certificate Cours 
(see 
p. 48) .  
e (see 
2. The degree of B.Pd. will be granted upon the complellOJ of the Three Years' Degree Course (sec p. 56) . 1 
3. The degree of A.B. will be granted upon the couipJetion of the Four Years' Degree Course ( see p. 57 ) .  
M ASTER OF P EDAGOGICS. 
Provisions are made for taking the Master's degree as ioJ. 
lows: 
Any one holding the degree of Bachelor of Pedagogics fron, 
the Michigan State Normal College, may, upon appl!cat!ou 
• . ' fe.· ceive the corresponding 
lowing conditions : 
Master s degree (M.Pd.) upon the fol-
1. He shall furnish evidence satisfactory lo the Facultl' 
that he has been engaged in  teaching or in school supervlslo; 
continuously and with pronounced success for live years since 
receiving the Bachelor's degree. 
2. He shall prepare and present a thesis acceptable to the 
Faculty, upon some subject connected with the history, science 
or art of education ; the Faculty reserving the right to assl� . 
the subject of such thesis. 
Partial Courses 
Teachers wishing to prepare for the examination for s.tate 
teachers' certificates may enter any class for which they are 
fitted without taking one of the regular courses. Furthermore; 
teachers of some experience and fair scholarship who wish' to 
add to their skill as instructors in special subjects, or grades o( 
subjects-as, for example, high school English, drawing ln'llie_ 
grades, 111usic, physical training, science, history, foreigu.-
-
Jan, 
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·
�11•0 admit.led lo su,;h studies as they choose, subJ'ect ages-, ' gu 
e . to the direction or the President and heads of depart­bowev i , 
l concerned. ln such cases the work done is credited on 
�:
n :oolts but leads to no certificate, unless one of the full 
Ses is completed. cour 
persons wishing to take up special studies are subject to 
the same conditi
ons of admission as other students. (See p. 47).  
l\!anY students for various reasons are not able to complete 
e of the regular courses without interruption. To these no 00 
dits once earned are Jost, and there is no objection to their ere . h continuing and completmg t e course at any subsequent time. 
Limited Certificates 
Besides the regular courses outlined in  tbe preceding pages, 
there are two forms of limited certificates given for partial 
courses. 
I. Three-Year Certificate Co u rse 
A 'l'hree-1'ear Oertificate, rene,vable for three years, will be 
given upon the completion by high school graduates o! four­
teen courses of work, as specified below. This ,vill require one 
year and one summer term of work. The certificate is good in 
grades below the tenth. It includes the following courses: 
· Psychology 1 and 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Weelrn 
General .Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 Weeks 
Four Teachers' Courses, selected from the following six:  
��:t:::�c 
\ 
Physiology 
Geograpby · · · · · · · · · · · · · · · · ,  · · . . . . . . . . . . . . . . .  48 Weeks 
History 
Reading 
Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Weeks 
Elementary Drawing 1 and 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Weeks 
Three electives from omitted high school subjects 
(see p. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 Weeks 
Except that specializing students may clloose three terms 
·or tbeir specialty instead. 
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Students wl.to take out ti.tis and 
turn for tl.te life certificate afterwards required t 
plete thirty-six weeks of work for the life certificate. 
0 
1 1 . Rural School Course. 
A three-year certificate, good for three years and rene - · : 
for three years, valid in sci.tools employing not more tha 
WabJe 
teachers, will be given on completion of the following e
n two 
ourse· 
English Grammar, Composition and literature for the 
Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  · · · · · , · · . .  · . . . . . •  , 36 Week 
Reading and Orthoepy ( with methods of teaching pr!- · · ' 
mary reading) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . .  24 
History of the United States (with methods) . . . . . • . . .  24 
Geography (with methods) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 24 
Arithmetic ( witl.t methods) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Elementary Algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
General History . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 , . , 
Elementary I)llysics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,24 
Observation and Teaching in the Training School. . . • . .  24 
Botany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Elementary Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Civil Government. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
School Management .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Physiology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Drawi11g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 
Penmanship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Physical Training (without credit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
NOTES 
1. Teachers of experience in  rural school work may receive 
credit on the above course in accordance with such experie�®, 
2. Pupils who have taken any of the above subjects In high 
schools may receive cred"it for the subjects so taken. 
3. The course (without credits) will require two years and 
one term (seven terms of 12 weeks each) ; or two years andJwo' 
summer terms (summer terms six weeks each). The greafost. 
amount of credit possible will reduce i t  to one year-th�(is; 
three terms of 12  weeks each. 
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' ·�he course will receive a certificate 
d 
· 
for three years anywhere in the state in schools emp!oy­vall 
t more than two teachers. This certificate is renewable ing no 
once for t
hree years-
C d . 5. 'l'he Normal ,olleg
e es1res to help those who need to 
re for second and third grade certificates. Classes in the preP• . . Sari• subjects are m progress every quarter. neces 
6. students wishing manual training will be allowed to 
take it in plac
e of some one of the prescribed subjects under 
direction of the 
President. 
Advanced Credits 
Under certain conditions credit for work done elsewhere w!l1 
be allowed upon courses here, provided that no credits from 
high schools shaH 
shorten the Two Years' College Life Certificate 
Course (see p. 49) .  The Committee on Advanced Standing (see 
!4) may at their discretion allow such standings from the p. 
following schools: (1) The University of Michigan, the Agricul-
tural College, and all other regularly incorporated Michigan col­
Jeges; (2) Institutions of like rank In other states ;  ( 3 )  accepted 
Michigan high schools ; ( 4) reputable secondary and superior 
schools in other states. 
candidates bringing standings from any of these schools 
w!!l first submit them to the Committee on Advanced Standing 
for credit. These credits should then be reported to the office, 
and on this basis a classlflcatlon will he made out. 
Candidates for llmlted certlflcates must, as soon as possible 
after classification, secure their credits for work done elsewhere 
from the several heads of departments, after which these credits 
must be handed to the clerk for record. 
Directions to Students 
The following· regulations apply to all st:11clcnts :  
1 .  Present your credentials a t  the General Offic · e and receive instrnctions as to classification. 
2. Specializing students are classified by the he, 1 .  · · "c .of the department in which they wish to specialize s. I • . . • llC 1 classification will not be accepted for record unless 5•1·g I by the head of the department concerned. · · llC{ 
3 .  A copy of your high school or other standings 
should be filed early in the office with the clerk. Blanks 
for this purpose will be supplied on application. 
4. After classification, pay yonr fee to the clerk. She will sign ancl return to you your classification card. 
5. Enroll i n  your classes without delay. Each of your teachers will sign your card. 
6. After having enrolled in all your classes, return your classification card to the clerk. 
7. Leave 11 0 classes f,cr111a11e11 tly and 111akc 110 chanie in classification without written permission from the Presi. 
dent. ' �t 
8. After the clerk has signed the classification card all changes must be reported to her and recorded. 
9. No student will be permitted to take more than four studies (not including physical trai ning) except bx permission of the committee on extra studies. Application 
62 
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{�1 extra study should be made i n  writing, with reasons for a1 · . for to the chairman of  the committee ( see p. 14) . 1he1 e , 
10. Students bringing credits beyond the requirements 
for entrance will receive no a_clvance credit for the first year f foreio-n language unless 1t be followed here by a second O a o year of the same language. · 1 It is important that all students should bear in mind 1 
the following regulation s :  a.-Stuclcnts on the Life Certificate Course, who arc not special iz ing, must take all omitted high school 
subjects ( see p. 50) a s  electives. 
b.-Stuclcnts not specializing on the Two Years '  Col­lege Life Certificate Course must take seventy­
two weeks of the n inety-six weeks of electives 
in the following six departments : English, His­
tory, Geography, Mathematics, Physical Science, 
Natural Science ( see p. 5 1 ) .  
c.-Stuclents not specializing o n  the Two Years' Col­lege Life Certificate Course must take eight of 
the Teachers' Courses ( see p. 52) , specializing students six, and candidates for the Three Years' 
Certificate, four ( see p .  59) .  
d.-All students are required to take four terms of 
phy s ical train ing, for which no credit is given. 
12. Students receiving condition s should remove them 
within one year, otherwise such conditions wil l  be  
counted as failures. 
13. Leave your Ypsilanti addres s  at the postoffice and 
at the Normal office, and report any change. 
Students' Record 
A tabulated slalemeul of the work required for grad ' , , from the 'l'wo Yenrs' Colleg<l Life Cet•lificate Course, bot�aUou. �:ral and specializing, is given bel<nv. I t  is suggested that ·::n· 'i student keep a record of the progress of his ,vorlc by llloan ._ch · ! his blank for his own inforn1alion and guidance. · 8 of 
REQU I R E M ENTS FOR GRADUATION O N  THE Two YEA < COLLEGE L I FE C E RT I F I CATE COURSE. RS . 
General Course, 
Psychology 1, 2 ( p. 127 ) .  General Method ( p.  128) .  History of Education ( p .  1 28-9 ) . Drawing, Elementary 1 ,  2 (p. 69). Teaching (p. 136) . Teachers' Courses ( p. 52 ) .  Electives (p. 5 1 - 2 ). 
1. 2. 3. 4. 5. 6 .  7 .  8 .  
1 .  English ( pp. 5 1 and 77)  .............. . 2. Geography (p. 51 and 79-80) . ..... .. 3. History ( pp. 51 and 88) ...... .. 4. Mathematics ( pp. 51 an<l 98)::::::.: 5 . Natural Science ( pp. 51 and 106), 6. Physical Science (pp. SJ and 120). 7. Free Elective . . . . . . ..................... .. 8. Free Elective . ........ ............. ... .. Physical Training (p. 115). 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
64 
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Special izing Course 
Psychology 1, 2 ( p. 127 ) .  
General Method (p .  128) . 
History of Education {p.  128-9) . 
Teaching (p .  136) . 
Teachers' Courses {p.  5 2 ) .  Electives (p. 50) . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . 
3, . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  . 
f, . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . • . .  
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
J'hysical Training 
( p . 115 ) .  
! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 . . . .  . . . .  ' . . . .  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
3 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  
4 • • • • • • . . • . . . . • . • . . • • • • • • . . • .  
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
G • • . . . • . • . . . • • • . • • • . . . . • • • • • .  
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
12 . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . . . . . . .  , 
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SCHEDULE OF CLASSES-Fall Quarter 
8·9 9-10 1 0- 1 1  �1: 
l l-1214{, 
Algebra. HiJ?her l Algebra, Higher 1 Algebra 2 1
-Ani1nal Studies Ahrebrn, I-Iig-her 2 Algebra, Method in Bask 
1\1t1c, 'rchhi< 
Arithmetic. Tchrs'. Arithmetic, Tc hrs', Ari�l11�et_��· T.chrs'. Chen:icaJ
nll;(,,.!_l_!/.-"--Blackboard Sketch'g- Chetuistry l [,ab Artistic S1ngmg fat Counte !,ab,:-_1, Botany, Field Chemistry 4 Adv. Students Debntii:o
o1ut_. l'·-.'.·::_ Chemistry 1 Draw'g, Advanced Botany, Structural Differenr I .-.. ·· _:
.
,. Civics, 'l'enchers' Ornw'g, Elemeut•v 1 ( 10-1_2) lious 
ta l{qu�{ 
Do1nestic Science Geography, Tchrs.' Chen11stry, Oruauk Drnwin l:' -,�·--,�. and Art 4 (8-10) Geometry, Plane 2 Chem. I ... nh. 1 Dr·nvin
g, c.le111;{J{
Drawing, Itlcm'r'y 2 German 7 Civic11, "tencl�en;' Ml�cutigi'i }'
ch_��
-C
�; 
French 1 German IO Domestic Science & J<:nidish l?ic . , Geogrnphy,Tchrs'. Grntumnr, Tchrs'. Art _ l  ( 10:J2) French 4 
t1.ou;/ 
Geometry, Aualyt. Greek 4 Drawing, I!..lem. l FtencJi 7 Geometry, Plnne 1 Hist. ,  Advnnced Am. Geol!raphy, Elem. Grnmm . '. Gretk 1 Hist. of Education 2 Geography, 'fchrs.' l·
Innnoi�t, 'rchr_�·.i,;, ll'annony 2 His�. U. S. Political Germnn 4 History �{;, _ -:·,," Harmony 4 Latin 7 German 1.1 I-Iistor ,.,.duc_a'nii History of Ed, l Mus?cal Compos'n l Grnmmnr, 'l'chrs.' Hi�tor�' 1
r
dek, . _ 
-
, 
History, English Music, F.lemeut'y I Greek 7 History' u1
1 ,11st.9.af 
History, l\!odern Natu!·e S�ud�· H!f-rmony l . schooiJ · S
. {�_raU 
History, Teachers' Physical rra1n. l (w) Hist. o f  F.ducation 2 Junior C ·_ . ::_ I.atin 13a Physics 1, r,abon1t'v History, Greek tnborato�
n�Dosit\oni 
Latin 16 Physics, l\fethod in History. Teachers' r,atin 
'
4 
Yl,couo.nii 
Manual Train.l (S-10) PhysioloI!Y, Tchrs', Lntin I3b Lntiu IO 
Miuernls and Rocks Principles of Crit. I Lotin 20 I,ifc Sketcl · , Physical '!'rain. l (2) Principles of Crit. 2 Latin 23 Myth.olog 
, Hug 
Physics l PsycholO'tY l Life Sketching- Pedngog') ,· Physics, Advanced Psychology, Adv'ced Mnuual 'l'r'r!. 4 {10-12) Physica{ Hd - .:,. Physiology, T'chers' Reading, 'l'chrs'. l\-Iusic, H istory of I Histor;, at;d
u��bon_� 
Principles of Crit. 1 Supplet'y Hand \V'k Natnre Study lure .,,..uera,· 
Psychology 1 Voice Culture Phys. Ed., Teachers' Physical r ab ,, Reading, Teachers' Physical Train, l (w) Practice· ?ta.tor}1' 
Rhetoric, Elemcnt'y Physics. l\fethod in Physical Teel , - ·:; Pll.ysi,ology, Tch,rs.' Physical 1'rai::
u
rs1-" Pnuc1ples of  Crtt. l Psychology 1 : , \\')) Psychology l 'l'ennis (w) 
Rending-, Teachers• 
1-2 2-3 3-4 
Arithmetic Prepnr'y Augle-Saxon Animal Studies 
Chen1. 1. Laltornt'y Astronomy Arithmetic, Tc hrs.' 
Club Swingit12' (m) Botnnl,•,Cryptognmi Drawing. Elem. 1 
Drawing, Elem. 1 Drawing, Elem. l Poot Ball (m} 
Elocution l Geo2"rnphy, Field German I 
Geography. Tchr�.' (2-4) G erman 16 
German 1 German 7 Grammar, Tchrs.' 
Kindergarten In- Grn111mnr, Tchrs.' Grammar, Prepnr·ry 
structiou 1 History, Greek History. English 1 
�1usic, Eletnents 1 History, English l Junior Composition 
Psychology 1 History. Americnu Philosophy. Intro-
ZoOlogy, General Constitutional 1 ductiou to 
{ l.3) Hockey, (w) Phys. Training I (w) 
Junior Composition 2 :45-3:20 
Kinder'n Instruc'u 3 Phys. Traiuinu- l {w) 
I..-atiu 1 3 : 25-4 :00 
:\.H1sic, :Methods fo Physiology, Prepa'y Eight Grades Shakespearean 
PhysicntTrain. l (w) Reading 
Physical 1'rain. 4 {w) Tennis (iu) 
Principles of Crit.1 
PsvcholoITT' l 
Psychology 2 
Reading. Telus.'  
Rhetoric 
Tennis (w) 
4.5 
Foot Ball {m) 
Phys. Train. 3 ,(w) ,Phys._ Trnin. 7 (wJ 
fennis {m) 
Voice Culture foQ'�( each week for�coJ._, !ege i;tudeuts)_ -
SCHEDULE OJ! CLASSES 
SCHEDULE OF CLASSES-Winter Quarter 
.�---r-
.\ . 8-9 9-10 10-11 1 1-12 
:��  :\ !gehra, Hj�!hcr 1 Acoustics Bnsket Ball {w) 
67 
,",\Jgebr !I �·cJiri.. ' Algebra ,  �-Itgher 2 , Al zebra 2 Chentistry 5, !,ab. ,• ic, k tchin� Arithmetic, Tchrs. Algebra 3 Civil Government d S 
'\ �ml Chemistry Lab. 2 Alv.ebra, H iv.her 1 (rural schools} - iotan�'· s
truc I chemistry 5 Arithmetic, 'l'chrs.' Counterpoint 
(8·101 Drawing, Elem. 2 Arti,;tic Sit12inJ! fo1 Drawing, Elew. J 
Caicu!us 1 ? Adv. Drawinf!, 2 , Advanced Student� Dni.wing", Itlem. 2 
chelJlist;Y -1 ·rs' Geography, l chrs. Botany. Structural Drawing, Telus.' 
ci\•ics: : e
nici�nce & Geometn·: Plane 2 (
1 0-12) French s 
von1est1c Gennan 8 Chemistry 5 French S 
Mt 5 (S·l�
)
em 2 German 11 Chemistry Lnb. 2 Geography, General prawiug, E · Grammar, Tchrs.' Civics. Teachers' Geometry, Sol id 
French 2 'l'chrs • History of Ed. 2 Critical Read in£' Atialytical Geogrnvl:Yi,tane · Z His�ory. XIX Cent. Domest ic Science Hanuony 2 
Geometn,
'l' hrs • Latin 8 and Art 2 (10-12) History of Ed. 2 Grnrnmnr, c · r,atin 1 1  Drawinl(, Elem. 2 Historic :r..1ateria l 
Greek 2 5 Logic GeoR"raphy, 1'chrs.' History, Adv. Am. 11an11011Yf l!d z Music, Elements 2 Geotn., Methods in History, Roman 
!{iston' 0E g-lish z Music, Compo'tion 2 German 5 Hist., U nited States History, •11 Con. 1 Nature Study German 14 {rural schools) 
Uistor}', �11f;s , Phys. 'rrniu. 2 (w) Grntnmar. Tc hrs.' Junior Composition ni�torY, c �:..:.pri- Physics 2, r,ab. Greek S Latln s 
}{inderg�rte
ic Physics. :Methods in Harmony 2 Latin 21 w,srY 1\ us Physiolo!!Y, Tc hrs.' History of Ed. 2 Life Sketch lug 
Latin I!h Politic.nl Economy History, Roman Mechanics of Exer-
LSlUl 
\1rrain 2(8-10) Principles of Crit. l History, Teachers' cise Ma:ius ni;l. I
.
(w) PsyclJologx 2 , !,�tin 14a , .Mythology Ph};�· :r.
r
aiu. 2 (w) Readmu, l<:hrs. L�fe :3'ket.ch1n1? XIX Century Poetry Ph}5: r re >nraton· Siiht Reading and Lit. hn2"hRh 1 Pedagogy Pla·sics,; 1 1Icthods for Piano :\fnn'l Train. 5 (10-12) Physical I .. aboratory 
Ph,Y51751;5 of crit. l Students :\fnsic, History of  Practice Pr!°
C!Ples of Cril. 2. Snpplcme11ta.rv Nature Study Phys. Train. 3 (w) Pnt1C!P
10g
y 2 Hand \Vork Phys. ltd., Tchrs.' Phys. Train. 5 (w) fsyto 'fenchera' Voice Culture 2 Phys. Lab. Pr., Adv. Physics, Adv, 2 Rea 11'.�· Advanced Phys. 'frnin. 2 (w) Psychology 2 R,hj\
0
�e
�d'g (0111sic) Physiolof!y, ·re hrs.' Reading, Teachers' Sig I Physiology, Prep, 'I'rigonometry 
Princi�)les of Crit. 1 
1·2 2-3 
:\rithmetic. Prep. Algebra 1 
Chemistn· 2. Lnb Arithmetic. Tc hrs'. 
Drawing, Hlem 1 �rawif"!i:!'· I�1stru'tal 
Hlocutiol1 1 . , Elocution - , 
£nglisliCompos1t10n Geozraphy. hurope 
Gto2'raphy, 'fchrs, German 8 
Germnn l G�ammar, Tcl.1rs'. 
German 2 History, English 2 
Greek 8 His�on·. Roma1;1 . 
nannony 2 Juu1or Compos1t1on 
Kindergarten In- Kiu.deri?nrten Iusl. I 
structlon 1 I�nl1n 2 
Musk, Elements l Logi.c 
Phys. Train. 3 {ml Music. Methods for 
Physiology Ad. {1-3) Ei£ht Grades 
Psychology' 2 Midd le Engl ish 
7,00Jogy, General 2 Nature Study 
Phys. I.ab, Prnc. Adv 
Pll1-·s. Tra in. 2 (n·} 
Phys. Train. s·(w) 
PhysiOI!raphy 
Plant PhysiolOI?"Y 
Psychology I 
Psycbolog-y 2 
Rhetoric, Advanced 
Psychology 2 
Reading, Teachers' 
Shakespeare 
3-4 4-5 
Drawing, Elem. I Basket Ball (m) 
German 2 Phys. Train. I (w} 
German 17 Phys. Train. S (w) 
Gran11nar. Telus'. Physiology, special 
History, Eng-lish 2 (w)  
History of  Philos. Track Athletics 
Phys. Tra in. 1 {ml Voice Culture (once 
Phys. Tr, 4 {m) 3:45· each week for col-
<I: IS i leg-e students) 
Phys. Train. 2 {w) 
2 :45-3:20 
Phys. Train. 2 {w) 
3 : 25-4:00 
Shakespearean 
Read!ni! 
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SCHEDULE OF CLASSES-Spring 
8-0 0-10 10- 1 1  
Animal Studies Algebra, Higher 1 Arithmetic, Prepnr' Algelil'iff·:�: �
-
-· Algebra. H igher 2 Arithmetic, 'l'chrs'. Artistic Singing fo Blac�b·<i_-�-, ,-/;·- . 
Bacteriology Drnwiug, Elem. 2 A<lvnuced Studeuts Chetniitr'��!.lsJi�i Bln'kbo'rdSkc'g Adv Drawiu2', Adv. 2 Bacteriology 10·12 Civil oo/'·-
,Ii:!bo'J 
llotany, Field Drawing. 'l'eachers' Chemistry 6 {rural ·C:fll,ll!ent_' Calculus 2 Geography, 'l'chrs.' Cliemistn• 3, Lnb'y Counter��
0
1°JJ; - ,  Chemistry of Foods Geometry, Plane 1 Civics, 'l'enchers' Ornwin ._U1 ) 
Civics, Teachers' Geometry, Solid Couuten,oiu t  3 li:nglish
gFm�11i;_1_ 
l)o111estic Science German 9 Domestic Science French:6 8
. J0� 
and Art 6 (8·10) Gennan 12  nu<l.Art 3 (10·12) Geogral>_h}'
11
'ri9,· 
Drawing, Adv. 1 Grnmmnr, 'fchrs.' Dn1w1111?". Elem. 2 Genu�U·lS'.- .. -tll;1_i Drawing, .Elem. 2 History, U 11ited Geography, Com'l Greek 4; · _ ' French 3 States .Political Geography, 'rchrs'. HannonYf Geogrnphy,'rchrs'. Histo1·y of Educa'n German 6 Han11onY- J Geology Latin 9 German 15 Hist ol }(<f . Geoiuetry, Plane 3 r�ati n 2'.2 Harmony 2 Hist: of'it/c�t:&.ll. : 
Grnmrunr, Tchrs'. Lntin 24 Hist. of ltducntion 4 Historf :?tt:?ho�1 
Greek 3 Music, Con1posit'u History, Eugllsh Z Junior ·'c0 - -
lif:tal 
Harmony 3 Nature Study History, r.-redircval Latin 6� -_ 1:n_�slti� 
Harmony 6 Pedagogy History. Teachers' Life BketChi Hist. , Adv. Eng-Iish Physics, Methods Hist.of Mathematic Modern- · __ 
ng 
History, English 2 Physics 3, Labornt'y I.atiu 12 -'fett 
Hist., EnR", C.on. 2 Phys. Traiu. 2 (w) I�atiu 19 Myt 
History, Teachers' Phys. 'frain. 3 (w) IJfe Sketching .Musical 
Latin 15 Physiolof{y, 'fchrs.' 11anunl 'fraining- 6 At1nlyzation I Latin 18 Physiology of Exer- (10-12) SuperViSOrs . Ci 
:Manual Train. 3(8-10) cise Masterpieces h-Ius1c ' lUuh°"&b 
Music, l\.fethods fo Political Science r.tusic. Histo1·y of 3 Method -�- ·  � 
Eight Grades Pr�nc!vles of Cr!t. 1 Nature Study Oratory . 
Pedagogy _ Pnnc1ples of Cnt. 2 Pedngoj?y Pedngou)' 
PhHosoPh.Y of .Edu'n Reading, Tc hrs.' Phys. ,Edt!'u. ,'fchrs.' Phys, Lah,�.Prat· .. Phys. Train. 3 (w) Supplemeut'ry Hand Phys. rralll. 3 (w) Phys, 'r_raiff .� (
tr. Physics 3 ,vork Prin. of Criticistn 2 Physics A:s!�I!/° 
Principles of Crit. 1 Voice Culture 3 Reading, 'teachers' Plant I?nibry()J()�_l Reading, 'l'eachers'o Theory of Equation Sociology , r_ 
Rhetoric, Elem. (11-12) 
1 -2 2-3 3-4 
Algebra 1 Algebra 1 Animal Studies Base Ba'u;(fu) 
Bacteriotoe-y (I-3) Astro1101ny Astronomy, Adv'ced Grcek'ArL·, 
Blackbo'd Sketching Botany, SySlc'c. (2-4) Base Ball (m) Phys. 'rrili�·H�J . -Chemi�try 3, Lab'y Chem_istry 3, Lab, Blnckb'rd Sketching Phyi,. ,Xrl!il"l}f(w) 
Elocution l Drnw111g-, Iustrun1'al Genuan 3 'fen_nis {m): 
RnglishCotnvositioo Elocution Z German 18  Track; .J\.Jhleti�l _(m), Geography, 'l'chers' G eog'phy, Field (2-4} Gra1nmar, Tchrs.' , - , -
German 2 Gennan 9 H I  story, English l 
German 3 Grammar. ·rchrs.' l-{ockey, {women) 
Greek 9 History, l\fedircval Pedagogy 
-History, .Current H istory, English 1 Phys. '.fraiO. 3 (w) 
Kindergarten In· Hockey {w) 2:45-3:20 
struction 2 Junior Composition Phys. '!'rain. 3 (w) 
1.-fnsic, Elements Z l}in<lergarten In'n 3:25-4:00 
' Pedagogy Kindergarten Mu;i Shakespearean 
Phys. Train. 3 (m) Latin 3 Reading 
Vertebrate Structur Literature,English .. Tennis {m) 
Pedagogy Track Athletics {m.) Psychology 2 
Philosophy of Ed'n 
Phys. Train. 3 {w) 
Phys. Train. 6 {w) 
Physo'yof the Laud 
Rhetoric, Advanced 
_________ 
T_e_n_n_is (women)  
:�Departments and Courses 
' �" . 
Drawing 
MISS BERTHA GOODISON. 
ANNIE H. OLMSTED. MISS LOTA H. GARNEII. •• 
Mrns H. ETHEL Cnrr,us. 
H I GH SCHOOL COU R SES 
1itEN'l'ARY DnA "
1ING 1. 12 WEEKS. 
:This course takes up the study of the following type 
- forms; the sphere, the cube, cylinder, square prism, and 
',/·8quare 
pyramid, and of · objects similar in character. 
"' ' -:rhese are studied in various positions and dra,vn in outline 
'and in light and shade. 
Some simple, original designs are made in black and 
"white, and a short time is  given to lhe study of Egyptian 
:ornament and architecture. 
' J.?all, winter and spring quarters. 
Fall quarte1�Six sections :  9-10, 10-11, 11-12, 1·2, 2 ·3 ,  
3-4. 
Winter quarter-Three sections: 11-12, 1-2, 3-4. 
Spring quarter-One section: 1·2. 
Room 10. Miss Garner. Miss Childs. 
''ELEMENTARY DRAWING 2. 12 WEEKS . .
. The work in this course Is the study of groups in light and 
,shade and water color. Linear perspective, as applied to 
-·simple interiors and exteriors, Is studied. Drawings of 
pJant forms are also made and used for composition work 
,dn line and In light and dark . 
. -'f 'Opportunity is given for original design in simple appll­
,,:�tions: borders, book covers, etc. A brief study of Greek 
0
·: architecture and ornament is also given . 
. '_course 1 must precede Course 2. 
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Fa1l, ,vinter and spring quarters. ll'all quarter-One section: 8-9. 
Winter quarter-Four sections: 8-9, 9-10, 10-ll, 11_ Spring quarter-Three sections :  9-10, 10-11, u.12 
12· 
Room 10. Miss Olmsted, Miss Gnrner. 
C O L L E G E  COURSES 
3 .  BLACKBOA!Ul S 10:TUIIlN(] 1 .  12 W>'.EKS. 
Elementary drawing 1 and 2 or their full equivalent mu t precede. In this course practice I s  given in mak! 
8 
sketches suitable to use in  connection with the dif!ore:� 
holidays and seasons, and with the teaching of readiu 
geography, and nature study. g, 
F'ali, winter and spring quarters. 
Fall quarter-One section: 8-9. 
Winter quarter-One section : 8-9. 
Spring quarter-Three sections :  1·2, 11-12, 3-4. 
Room 24.  Miss Garner. Miss Childs. 
4. l NS'l'RU:h.IEN'l'AL DRA \VINO. 
This course includes problems in simple projection aud 
intersection or solids with the development of their suc 
races; also instrumental perspective and projection of 
shadows. Some elementary work is  given In mechanical 
and architectural drawing. 
Winter quarter-One section: 2-3. 
Spring quarter-One section: 2-3. 
Miss Childs. 
5. ADVANCED DnA \\'ING 1 12 \Vi<';EKS. 
Elementary drawing 1 and 2, or their full equivalent, niust 
precede. 
Studies are made from plant forms with pencil, pen and 
ink and water color. The course embraces the study of 
historical ornament, as well as exercises in original .de· 
signs for wall paper, book covers and other subjects co\'er, 
ing the main problems in decorative design. 
Fall and winter quarters. 
Fall and spring quarters. 
Fall cjuarte,·- One section : 9-10. 
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e_r_O_ne section : 9-10. 
Room 14. Miss Olmsted. 
6. \UVANCED 
DHA WING 2. 12 \'VEEKS. I 
Elementary drawing 1 and 2,  or their full equivalent, must 
precede. 
The work in this course is in charcoal from still-life and 
casts. Landscape composition is  studied with some out­
of-door slrntching. 
Advanced drawing 2 may be taken before advanced 
drawing 1. 
\\linter and spring quarters. 
Winter quarter-One section: 9-10. 
Spring quarter-One secllon : 8-9. 
Room 14. Miss Olmsted. 
7. T£ACH1�u·s DnA \\'INO. 12 WEEKS. 
J<;lemenlary drawing 1 and 2 must precede. 
This course takes up the study of methods of teaching 
drawing in the eight grades. Some time is spent in study­
ing the principles of design to be taught, and in 1llustrat­
ing these principles by means of problems worked out in 
black and white and in color. 
Fall, winter and spring quarters. 
Fall quarter-One section : 11-12. 
Winter quarter-One section: 11-l 2. 
Spring quarter-One section : 9-10. 
Room 9. Miss Goodison. 
8. LIFE SKETCHING 1. 12 WF..EKS. 
Elementary drawing 1 and 2 and advanced drawing 1 and 
2, or their equivalent, must precede. 
This class has two hours dally, four days in the week. 
The work is mainly in pencil from life models- Instruc­
l!on is also given in figure composition. 
Fall and winter quarters. 
Fall quarter-One section: 10-12. 
Winter quarter-One section : 10-12. 
Room 7. Miss Olmsted. 
LIFE SKE'l'CHINO 2. 12 WEEKS. 
Elementary drawing 1 and 2, advanced drawing 1 and 2,  
and life sketching 1, or their fill] equivalent, mnst precede. 
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In this course studies are made l'rom the l 
figure in light and shade and color. 
iea(\ ·,atid 
Exercises in original illustrative con1position are gf . ­the principles involved being illustrated by reiiroducti°
n, 
of famous paintings. 
ons 
Spring quarter-One section: 10-12. 
Room 7. Miss Olmsted. 
10. ltUVANOED BLACJ{BOAHD SKE'l'GHING. 12  WEERS. 
'l'his is a continuation of Blackboard Sketching 1, and I 
intended particularly for students specializing in this a: 
partment. 
'l'he aim of this course is to develop skill and rap!dilv 
in execution, and to offer opportunity for making orJgiu;i · 
sketches. 
Drawings are 1na<le of figures, anilnals, landscapes -ftnd 
plant forms. 
Spring quarter-One section : 8-9. 
Room 24. Miss Goodison. 
Students who are not specializing in this department 
may elect Courses 3 to 9 for the third or fourth coltege 
year. 
English 
PHOFESSOH Fr.ouus A .  BAHBOUH 
ASSIS'l'AN'l' PROFESSOR Alll<JAIL Pir.AHCI<:! 
Miss ALM A BLO
UN'r !\1188 ES'l'ELLE DO\VNJNO 
MISS KATE s. BAKER 
PREPARATORY C O U R S E  
1 . GHAMMA1L 
An ele1nen tary, but syslen1aUc course in English �i.\nalysis, 
together with a rapid review of Etymology and Syntax. 
The course should enable students to pass the county ex­
aminations for a Third Grade Certificate, and is prepara­
tory to the study of elementary Rhetoric in the Normal College. 
Fall quarter, 3-4. Room 42.  Miss Downing. 
Spring quarter, 3-4.  Room 44. Miss Blount. 
H I G H  SCHOOL COURSES 
1 . ELEMEN'l'AHY llHE'l'OIUC, 
Presupposes preparatory Grammar. The course includes 
a study of punctuation, figures of speech, diction, sentence­
struclure, and the development of the paragraph. Simple 
theme writing is  done throughout the course. 
Fall quarter, 8-9.  Room 40. Mr. Schulte. 
Spring quarter, 8-9. Room 42. Miss Downing. 
2. ENGLISH C01iPOSI'l'ION. 
'!'his course is designed for the high school graduates who 
have had insufficient training in English. Its aim iS to 
lead the student to a more correct and forcible expression 
of his thoughts, both in speaking and writing. There wil l  
be instruction and drill i n  connection with the most com­
mon speech errors, together with an oral discussion of 
assigned themes, and constant practice i n  writing. 
Throughout the course attention will be paid to diction, 
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sentence structure and paragraphs. 
Winter quarter, 1-2. Room 40 .  Mr. Schulte. 
Spring quarter, 1-2. Room 40. Mr. Schulte. 
:�. ENGLISH Ll'l'EllA'l'URE 1 AND ,2. 
The courses include an outline history of English Li 
lure, based upon the great forces that have been at 
tsra. 
shaping and developing the life of the English ie
WOrk 
This historical work is chronological and is illustrat�d
o
::e. 
supplemented by the study of representative classics f . 
d 
different periods. Course 1 extends from the eari\
o
m 
lime� to the age of Millon ; 
Course 2, from Milton lo in:
t 
ern times. 
Oourse I-Winter quarter, 10-11. Room 4'!. Miss Blount 
Oourse 2-Spring quarter, 2-3. Room 14 .  Miss Blount. 
COLLEGE COURSES 
1 .  PHINCII'LES OF CRI'l'ICISM 1 .  
The elementary principles of literary crilicism applied to 
the study of selections from the American poets. The na­
ture of criticism is c.onsidered, the relation of the author 
to his work, the rhetorical principles of sty le, and the 
aesthetic principles underlying literary art. The course 
presupposes Rhetoric and English Literature 1 and 2. 
Fall quarter. 8-9. Section 1. Miss Pearce. 
9-10. Section 2. Professor Barbour. 
10-11. Section 3 .  Miss Pearce. 
10-11. Section 4. Professor Barbour. 
2-3. Section 5. Miss Downing. 
8·9. Section G. Miss Blount. 
Winter quarter, 8-9. Section 1.  Miss Blount. 
Spring quarter, 8·9. 
9-10. 
9-10. 
Section 1. 
Section 2.  
Section 3.  
2 .  PBINCil'LES OF C!U'!'IC!SM 2. 
Miss Pearce. 
Professor Barbour. 
Miss Blount. 
A study of American prose in accordance with the method 
suggested for Course 1 ,  and in all cases to be preceded .by 
Course 1. The course is deemed especially valuabk_a,, 
an opportunity for studying different types of prose;Jk 
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scriptive (Irving) ; Lhe essay, 111ed­
itative and philosophical (Emerson) ; the short story 
(Hawthorne and Poe ) ;  minute observation (Thoreau) ; and 
the oration in Webster's reply to Hayne. 
!•'all quarter, 9-10. Section 1. Miss Blount. 
Winter quarter, 8-9. Section 1. Miss Pearce. 
9-10. Section 2. Professor Barbour. 
9-10. Section 3. Miss Downing. 
Spring quarter, 9-10. Section 1. Miss Pearce. 
3. NtKB'l'
EEN'l'Il CENTURY POETRY. 
This course is introduced by a brief review of tbe different 
periods of English Literature. The review is followed lJy 
a n1ore particular study of nineteenth century poetry, with 
special 'consideration of Shelley, Keats, Tennyson, Brown-
ing, Morris and Swinburne. · 
Winter quarter, 11-12. Room 41. Miss Pearce. 
4 . EN'GLISH FI
CTION. 
A short course of lectures upon (1 )  the history of English 
fiction and the development of the modern novel ; ( 2 )  
upon the plot, its qualities and technical construction. 
Special study of different types will follow, particular at­
tention being paid to plot, setting, and character sketching. 
'!'he aim is to make this course helpful and suggestive not 
only to high school teachers but also to any teachers of 
narrative prose. 
Fall quarter, 11-12. Room 41. Miss Pearce. 
Spring quarter, 11-12. Room 41 .  Miss Pearce. 
5. SHAKESPEARE. 
A brief course of lectures on the technical construction of 
the drama, followed by an analytical study of several of 
Shalrnspeare's tragedies. Special attention is  given to the 
development of the plot, and to the consistency of the 
characters with the plot. Teachers of literature in high 
schools will find the course stimulating and suggestive as 
a preparation for teaching Shakespeare. 
Winter quarter, 10-11. Room 40. Professor Barbour. 
6. ENGLISH MASTERPIECES. 
A study of Carlyle's Sartor Resartus and De Quincey's 
Opium Eater as two great types of nineteenth century 
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prose. A study of Spencer's .· 
included in the course. -
18 also 
Spring quarter, 10-11. Room 10. Professor Barbour. 
7. A NGLO SAXON. 
Cook's l<'irst Book of Old English, followed by a cou . . .,, , lS(! O! lectures upon the hrntory of the English language. Th, course is considered of especial value to teachers of EJn � lish Granunar. g 
li'ail quarter, 2-3. Room 11 .  Miss Blount. 
8. !\1 HH>LE ENGLISH. 
The study of Chaucer in Sweet's Second Middle English 
Primer, Morris' Prologue and Knightes Tale, and Nun's 
Priest's Tale; also library references on the course 01 
English Literature from lOGG to 1500 with special emphasis 
upon the 14th century. 
Winter quarter, 2-:l. Room 41 .  Miss Blount. 
D. 'l'!i:ACHEHS' GHA1i.fl\fAH. 
(a) A rapid academic review of the subject in Whitney's 
rnssentials of English Grammar; (b)  Professional aspects 
of teaching the subject. in Barbour's "Grammar Teaching­
History and Method." It is desirable that psycboiog; 
should precede the professional work of this course. 
Full quarter, Section 1, 10-11. Room 44 .  Miss Downing, 
Section 2 , 9·10. Room 41 .  Miss Pearce. 
Section 3, 11·12· Room 44. Miss Baker. 
Section 4 ,  3-4. Room 41. Miss Pearce. 
Section 5, 2-3. Room 10. Prof. Barbour. 
Section 6, 3-4. Room 43. Miss Blount. 
Winter quarter, Section 1, 9-10. Miss Baker. 
Section 2, 10-11. Miss Pearce. 
Section 3, 2-3. Professor Barbour. 
Section 4, 3.4. Miss Blount. 
Section 5, 9-10. Miss Pearce. 
Spring quarter, Section 1, 8-9. Miss Blount. 
Section 2, 9-10. Miss Pearce. 
Section 3, 2-3. Professor Barbour. 
Section 4 ,  3.4. Miss Blount. 
JO. 
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ADVANCED RHE
TORIC. 
The work of this course constitutes a general review of  
rhetorical principles, and a practical application of these 
principles to English Composition. It Includes a study of 
models In description, narration, exposit.ion, and argument, 
together with constant practice in writing under these 
four types of prose structure. Some attention ls also paid 
to note-taking and outlining themes. The course l s  espe­
cially designed for those who already have some profi­
ciency In writing, and who wish to prepare themselves for 
teaching composition in grades or high schools ;  hence 
some emphasis is laid l1POn method. 
Winter quarter. 2-3. Room 42. Miss Downing. 
8-9. Room 42. Miss Downing. 
Spring quarter, 2-3. Room 42 .  Miss Downing. 
ll . JUNIOR CO
MPOSITION. 
This course Includes the making of bibliographies ; not.e­
taking; the out-lining of themes ;  a study of unity, coher­
ence, and emphasis, as applied to the theme, the para­
graph, and the sentence; the discussion of various meth­
ods of paragraph development; and a brief study of 
words for the purpose of arousing interest In vocabulary. 
Constant. practice in writing ls given throughout the 
course. J1tnior Composition is required of all students on the General Co1trse. 
Fall quarter. Section 1 ,  11-12. Miss Downing. 
Section 2, 2-3. Miss Balrer. 
Section 3, 3-4. Miss Baker. 
Winter quarter- Section 1, 1 1-12. Miss Baker. 
Section 2, 2-3. Miss Baker. 
Spring quarter. Section 1 ,  11-12.  Miss Baker. 
Section 2, 2-3. Miss Baker. 
D EGR E E  COU RSES 
Hlgh School Courses 1 ,  2, 3, and College Courses 1 and 9 
will not be credited on the work of the third or fourth college 
·y�ar. Students not specializing In the English Department may 
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elect in these years any of the other eourses offered, after 
suiting with the head of the department. con. 
Students who are specializing in this department lllay I 
courses 3, 4, 5, 6, 7, and 8 for the thircj or fourth college 
e ect 
and collateral work in foreign languages, history, rea,un/
ear, 
public speaking, after consultation with the head of the de 
and 
ment. Pan. 
The course in  Mythology offered by the department of Laun 
and Greek is specially recommended to all students specializl 
in English. This course is repeated each quarter. 
ng 
Courses 5 and 6 may be considered as distinctly fourth 
year courses for students who plan to take the degree of A.B 
All students in the third or fourth year who desire to eleci 
courses in English should consult freely with the bead o! the 
department. Special consideration will be given to each stu. 
dent, and courses to be elected will depend upon the depart· 
ment in which the student is specializing, or upon his Previous 
studies in language and literature. 
Geography 
PROI•'ESSOR MARK JEFIOERSON. 
, -Students who are to spend but two years in the College NOTE· 
t t ' l' ' h' t should not atternp · o specrn 1ze rn t 1s depar rnent, They 
can get several courses in i t  while specializing In Natural 
Science, History, or Mathematics. But mature students 01· those working for advanced degrees can obtain training 
here for the occasional positions that offer for special 
teiichers of geography. 
P R EPA RATORY COU RSE 
1. ELE'.1.IENTAHY GEOGRAPHY. 1 2  WEEKS. 
The course will take up the distribution of physical, cli­
matic and political regions of the earth with Tarr and 
McMurry's Third Book as a text. 
Fall quarter, 10-11. Room 18 .  Mr. Parkins. 
H I G H  SCHOOL COU RS E  
{PHYSICAL G 1.:oanAPIIY. ) 1 2  WEEKS. 
Credit from high schools. All non-specializing students 
who have not Jiad a course in Physical Geography are re­
quired to elect Teachers' Geography. I t  will  not be cred­
ited them as a Teachers' Course except in cases of unusual 
proficiency, but will count for them as their Elective in 
Geography. 2. Co:!IH,iERCIAL 0EOGHAPHY. 12 WEEKS, 
This course treats of the geographic control on the produc­tion and exchange of such con1modities as cotton, wheat, 
iron, copper, wool and manufactured articles, lo develop 
the principles underlying and guiding commercial activi­
ties. Adams' Commercial Geography. 
Spring quarter, 10-11. Mr. Parkins. 
COLLEGE CO U RSES 
3 .  TEACHERS' G EOGRAPHY. 12  W>:1rn s. 
This course is designed to prepare students for teaching 
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geography in the public schools as far as ils subject 
ter is concerned. It deals with the study of weath 
Ina(. · · er and' . climate, the making and reading of maps and the dist 
lion of man over the earth with its broad grounds I 
rlbu. 
distribution of plants and In climatic features. 
n the 
Eacii quarter, 8-9, 9-10, 10-11 and 1-2. Rooms 21 and 
Professor .Jefferson and Mr. Parkins. 18· 
GgNlf:RAL GEOGRAPHY. 12 \VEfBl{S. Course 
This course is designed to extend the 
by 3 to the distribution of Man and 
principal countries of the world. 
Winter and Spring Quarter, 11-12, 
Room 21. Professor .Jefferson. 
3 is pre-requisite, 
preparation Offered Inslitulions in the 
5. PI-IYSIOGHAPHY OF 'l'IlE LANDS. 12 WEE:Ks. Course 3 is pre, 
requisite. 
Preparation for teaching Physical Geography In high 
schools. This is an advanced course in physical geography den\. ing with the forms of the surface of the lands and tho 
processes by which they take and change these forms. 
Davis' Physical Geography is used as a text. 
Winter 9;nd spring quarters, 2-3. Room 18. Mr. Parkins. 
6. FIELD Gu::OGRAPIIY, TEACHEHS' CoUHSI<:. 12 WEEKS. Course 3 
is pre·requ isite. 
A course in Physiography for students who are able to do 
a good deal of walking. Others should be content with 5. 
More than half the exercises are conducted In the open alr. 
Fall and Spring quarter, 2·4. Students must reserve the 
whole afternoon, as occasional excursions will last till 6 
11, m ,  Professor Jefferson. 
7. GEOGRAPHY OI<' THE ·UNITED S·rA'l'!;;s. 12 WEEKS Courses 3 and 
either 5 or 6 are pre-requ isite. 
Hours to be arranged. Room 21. Professor Jefferson. 
8. M>7monor.ooY. 12 W1mKs. ( For advanced students only, )  
, Davis' 1neterology used as a text with actual observations 
and studies of tbe weather and climate of Ypsilanti. 
Hours to be arranged. Room 21. Professor Jefferson .. 
GitOGRAPHV ··� 
� GtOGHA
PilY Qli' EUROPE. 
·· 
flours to be arranged. Room 21. Professor Jefferson. 
DEG R E E  COU RSES I N  GEOGRAPHY. 
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courses 1, 2 and :l wi l l  not, be credited on the work of the 
. d or fourth college year. iblr 
students satisfactory lo the head of the department may 
I , 5 6 7 and S for the third or fourth college year
. 
c!ec . 't , , ' ' ' 
Distinctively fourth year courses are 7 and 8.  
German and French 
PROFESSOR RICHAJ}D CLYDE FORD 
Mrns IDA FLEISCHER, Ph.D. Mrns MARY Joy Lo, aUIAim 
G E N E RA L  STATE M E N T. 
The library . of the department comprises about l,OOO vol­
u1nes, besides a ntunber of the leading pedagogical and literflrv 
journals of both languages, which are on file in the reading roo,;, 
of the College. 
From time to time through the year informal lectures are 
given to students of the department on subjects relating to tlie 
politics, geography, history and literary life of France and 
Germany. 
PRACTI CE TEAC H I N G  
Special students o f  the department will have opportunity lo 
do their teaching in the German classes of the High School sec­
tion of the Training School. 
SC H O LARS H I P  
The Hon. Peter While, o f  Marquette, has made it possib'ic 
for the department to award annually for four years $25 to some 
student of merit in courses in French. The smn first became 
available in  1905, and was awarded to Miss Elizabeth Beal Steere, 
of Ann Arbor. l n  1906 the schotarship was divided betwei,n 
Miss Vida Billings and her sister, Miss Daisy Billings; in 1907 
it was awarded to Miss Jean McKay. 
TH E B.PD. A N D  TH E A.B. DEGREES. 
Candidates for the above degrees, and specializing In this 
department may elect courses-: German-10, 11, 12, 13, 14, 15; 
French-7, 8, 9, 10, 11, 12, for the third or fourth college year. _ 
Candidates not specializing, may elect anywhere ac0-0r4lll[ 
to requirements of their preparation. 
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German 
l, FALi, QUAR'l'ElL 
pronunciation ;  gra1n1nar (Joynes-I\1eissner or Thomas) 
conversation ;  sentence buildin_g ;  easy reading. 
T'iVO sections. 
(a) Miss Lombard, 3-4. Room 46 .  
Dr. Ida t'leischer, 1-2. Room 22.  
2 ,  \\ilN'l'EH QUAH'l'EH
. 
Gran1nutr ; conversation ; written work ; reading. 
(a) Miss Lombard, 3-4. Room 46. 
(b) Dr. Ida ICJeischer, 1-2. Room 22.  
A beginner's class is also started i n  the winter quarter. 
3, 8PR1.NG 
QUAHTEIL 
Reading ;  coin position; grannnar. 
(a) Miss Lombard, 3-4. Room 46. 
(b) Dr. Ida Fleischer, 1-2. Room 22. 
The work of this year is intended to give the student a 
good pronunciation and make him acquainted with the 
elements of the grammar and colloquial expression. The 
amount of matter read will approximate 250 pages and 
will be chosen fron1 beginning readers and easy stories. 
Among the latter Guerber 's llfaercl,en und Erzaehlungen Sei­
del's Die !Jfonate and Campe's Robinson der Juengere may 
be regarded as typical. There will also be outside reading 
in English on subjects relating to modern Germany. 
The work of the year is preparatory and treated as 
follows :  
Beginning work through one  year, if taken here, or  i n  
an institution of  equal grade, i s  credited. 
Beginning work through one year, if taken in addit ion 
to the high schoo l  work required for entrance, wi l l  be 
credited ONLY WHEN FOLLOWED BY AN ADDIT IONAL 
YEAR H ERE.  
H I GH SCHOOL COU RSES 
t- FALL QUAUTE.JL 
Review grammar (Part 1 , Thomas ) .  Reading matter 
·cbosen from such texts as Auerbach's Brigitta, Baum-
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bach's VVritlen ·work ; conversation. 
(b)  Dr. Tela Fleischer, 10-1 1 .  Room 22. 
5. V/IN'l'ER QuAuTgn. 
Re.adi11g of prose c.ontinued. Seidel' s  Lebereclit Httench Riehl's Bnrg Nculeclc, etc., Dr. Idt1 l'leischer, 10'i�· 
Room 22. 
G. SPRING QUARTER. 
Schiller's Der Nc{fe als Onlcel, Sud<ermann's 7'ei·a 't . . ' e c ·modern prose, etc. Dr. Ida Fleischer, 10-11. Room ·,, · " 
In this year the student is Introduced to real llte,:,:l· u ure as such, and a constant endeavor is 1nade to cultivate 
literary appreciation of the authors studied. At the 8 a . . arn� time ·work in gran1n1ar and composition is e1nphasized. Jn 
order to fix thoroughly in  the learner's mind the structural features of the language. l\1iscellaneous readings in Eng: 
lish are continued. 
7. FALL QUAR'l'EH. T,vo sections. 
(a) Schiller's Maria St,wrt; review of grammar; written 
worlc Dr- Ida Fleischer, 9-10. Room 22. 
(b) Schiller's Der Geisterseher, etc. Dr. Ida Fleischer, 
2-3. Room 22. 
8. 1VIN'l'EH QUARTER. 
(a) Schiller's Der Dreissig/aehrige Krieg; sight reading; 
Dr. Ida Fleischer, 9-10. Room 22. 
(b)  Schiller's Jungfrau von Orleans ; poetry ; convers;, 
t.ion. Dr. Ida Fleischer, 2-3. Room 22. 
9. SPRIN.G QUARTEU. 
(a) Schiller's Balladen, or study of historical prose ; con­
versation. Dr. Ida Fleischer, 9-10. Room 22. 
(bl Reading of German periodical s ;  conversation. 
Ida Fleischer, 2-3. Room 22. 
The work of courses 7, 8 , 9 is  a continuation both 'In 
spirit and matter of  the preceding year. Only enoug� " 
grammar work is done to make the text Intelligible,' lb& 
emphasis of instruction being laid on extensive readln�; 
Research work in English and German is  now required; 
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COLLEGE C O U RSES 
German Literature of  th'e N ineteenth Century. 
10. FAL  Q
UAH'l'EH, 
study of German poetry, ballads and lyrics. Professor 
Ford, 9-10. Room 50A. 
WINTER QUAR'l'Ell. Jl. 
The rise of fiction ; Study of Scheffel's Ekkehard; prose 
composition. Professor I�ord, 9-10. Room 50A. 
12, 8PU1NO QUAR'l'EIL 
German literature under the Empire; prose composition. 
Professor Ford, 9-10- Room 50A. 
· A suitable Literaturgeschichte will  be used as an outline, 
illustrated by other texts, which will be studied in class. 
Each student will also be expected to make himself famil· 
iar with some special author whom he wlll read and re· 
port upon. 
GERMAN LITERAT U R E  OF T H E  C LASSIC P E R IO D. 
)3. ]<'ALL QUAHTE!l. 
study of Lessing, Wieland and Herder. Professor Ford, 
10-11. Room 50A. 
14, \\'IN'l'EH QUAH1'EH. 
Schiller and his work. Professor Ford, 10-11. Room 50A. 
15, $PRING QUARTER. 
German literature of today. Study of the leading modern 
writers. Professor Ford, 10-11. Room 50A. 
G E R M A N  S E M I NAR.  
A Seminar course in the history and development of  the 
GBi·man language and literature is planned to run through a 
,ear: -The work may well be taken by all teachers of German 
�!lo desire an insight into the development of German grammar 
·. and t_he language. 
, 16. FALL QUARTEll. 
Study of the literature of the Middle High German period ; 
grammar and reading. 3-4. Room 50A. Professor Ford. 
WINTER QUARTER. 
T_he Nibelungen ; literature of the 12th, 13th and 14th 
eJJnturies. 3-4. Room 50A. Professor Ford-
19.  
German literature in the lime of the Reformatton· 8 of texts. 3-4. Room 50A. Professor Ford. tu<J., 
'l"t;:ACHEHS' CounsE. SPB.ING QUAH'l'ER. 
History and methods of modern teaching. Discussion 
t.he questions of technical grammar, elc. Professor Ji'o��r. 11-12. Room 50A. , 
In 1908-9 there will be a special class in Scientific Germ 
the first two terms of lhe year, if a snlficient number apply 
�11 
it, Students with a preparation of  one year or more Wlll �
r 
admitted to the class. e 
French 
H I G H  SCHOOL COU RSES 
l. li1ALL QUARTER, 
Pronunciation; grammar (Aldrich & Foster) ; reacting, 
(a) Professor Ford, 8-9. Room 50A. 
2, WINTEI< QUARTER. 
Grammar continued; ,.vritten exercises and conversauo1n; 
reading. 
(a) Professor Ford, 8-9. Room 50A. 
3. 8PHING QUAJ't'l'ER. 
Irregular verbs; written exercises ; reading. 
(a) Professor Ford, 8-9. Room 50A. 
In this year of French particular attention is paid to l\ie 
matter of pronunciation and the elementary principles or 
the grammar and colloquial expression. From 30o' to too 
pages of matter are read,- chosen from such texts 1lS 
Aldrich and Foster's French I?eader, Bruno's Le Tour_ ·de la France, Halevy's L'Abbe Constantin, Dumas' La Tul�pe Nofre, George Sand's La Petite Fadette, Labiche et Mart\; Le V oyaye cle M. Perrichon. There will also be read!n� 1; 
English on subjects relati,ng to modern France. 
COLLEGE COU RSE 
4 .  FALL Qu.rnTER. 
Review of grammar; reading, with written work and �n· 
versation. 11-12. Room 60A. 
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\V!liTEll QUA!<TIC
R. . . 5· Grammar; compos1t10n; reading. 11-12. Room 50A. 
6. SPRING 
QUARTEH
. • . 
. 
syntax ; compos1t1on; readmg. 11-12. Room 50A. 
Tile reading of this year is taken from such texts as 
Merimee's Colomba, Allout's Le Roi des Montagnes, Sar­
cey's Le Siege de Paris, Historiettes Modernes and De 
V!gny's La Canne de Jone, supplemented with sight read­
ing from modern writers, and outside matter In Engllsh. 
7. 
FALL QUAH'rEB, 
First 1GO pages of Duval's Histoire de la Litterature Fran­,aise; Moliere's Les ,Femmes Savantes; Corneille's Pol11-. eucte; Racine's Esther. Professor Ford. Room 50A. 
S. \VINTEB QUAR
TER. 
Duval's Histoire, etc. Pages lG0-263. Letters of Madame 
de Sevigne's ;  Voltaire's prose. Professor Ford. Room 
50A. 
!. ouval's Histoire de la Litterature Francaise concluded. 
Lamartine's Scenes de la Revolution Jcran9aise; Hugo's Hernani; Musset's Comedies; Hugo's Les Miserables. 
Professor Ford. Room 50A. 
The year's work as outlined in the preceding courses is 
planned to give the student a systematic review of French 
literature since the 16th century. The main periods and 
authors are carefully outlined and studied, and the literary 
currents setting into the subsequent centuries are fol­
lowed up. 
10, 11, 12. FOii AUVANCEll STUDENTS. 
'!'he seminar method will be pursued in these courses, and 
the work will embrace studies in the history and develop­
. ment of the French language and grammar; the French 
element In English, with special readings in literature. 
History 
PROICESSOR .JULIA ANN !c KING. 
As1:>''l' PHOFEsson MAHY B. P U'l'NA11.1 
Miss BEH'l'HA G. BuELL 
M1:-:is Ii''1.ou1:NcE S11u I.its 
R U R A L  SCHOOL COU RSES 
Classes are organized in United Slates history and . . • CIVIi governinent for studeuls needing ele1nentary work in these sul}. 
jects. See schedule of classes. 
Students desiring general history wlll classify in the anc· • 'Jell{ history classes in  the Normal High School. 
H I G H  SC H O O L  COU RSES 
1. HlS'l'OllY O>' ENGLAND. 24 WEEKS. 
Text-book; Walker. Begins fall quarter. 8-9, 2.3 and 
3-4. 'l'he second half of the course, winter quater 8_1 
2-3, and 3-4.  Room 48. Miss Buell. ' ·
, 
2. POLI'l'ICAL HIS'l'ORY OF THE UNI'l'ED S'l'A'l'ES. 12 WEEKS. 
Course 2 presupposes Course 1, or an equivalent. Text­
book : McLaughlin. Fall and Spring quarters, 9-IO. 
Room 48. Miss Buell. 
COLLEGE COU RSES. 
(a) Courses 3, &, 9 are arranged for students desiring bui a 
single elective In history. 
(b) Courses 5, G, 7, 8 may be elected early in the course by 
specializing students. 
3. NINETEEN'l'Jl CE!'(J'Ul<Y. 12 WEEKS. 
'J1his course is included ainong those designed for students 
desiring a single elective in history. Text-book :  Wes\ 
with assigned topics for library. Winter quarter, ·9,10. 
Room 48. Miss Buell. 
4 .  HISTORY OF GRE,OCE TO 'l'HE CONQUEST BY THE floMANS, 1!· 
WEEKS. 
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Text-book: West's Ancient History, with assigned read· 
ing. Fall quarter, 10-11, 11-12, and 2-3. Room 47. Miss 
sbultes. 
Ro?tIE 'l'O FALL oli' Ro.MAN E11PIHE. 12 WEEKS. 5· 
SuP!Jlementary to course 4. It is urged tllat courses 5 and 
4 follow each other in the order named. Winter quarter, 
l0-11, 11-12, 2-3. Room 47. Miss Shultes. 
/,lEJl!AEVAL HlSTOl<Y O>' EUI<Ol'E FllOlli 800 TO 1500. 12 WEEKS. 6· 
Text-bOolc J3ourne, with assigned reading. Spring quar­
ter, 10-11, 11-12, 2-3. Room 47. Miss Shultes. 
, MoDEHN Eunol'E FROM 1500
-1800. 12 WEEKS. 
•· 
Text-book : Sch will, with assigned reading. Fall quar­
ter, S-9. Room 47. Miss Shultes. 
S. :\lJVA.N'OED CoUHSE IN ENGLISII f!I STOHY. 12 \'\TEEKS, 
This course is designed for students from the high schools 
who desire to give but a limited time to history. It pre­
supposes Course 1. Spring quarter, 8-9. Room 47. Miss 
Buell. 
9. ADVANCED COUHSE IN A�tEIUCAN HISTORY. 12 WEEKS, 
This work is designed for the graduates from high schools 
and presupposes Course 2 or an equivalent. r he work is 
arranged with special 1·eference to teaching the subject. 
Fall quarter, 9-10. Winter quarter, 11-12. Room 45. 
Ass't Professor Putnam. 
10. TEACHERS' HISTORY. 12 WEEKS. 
course 10 presupposes such knowledge as may be gained 
from the usual high school course. Some knowledge of 
psychology is also desirable. Lectures, discussions, assigned reading, and the handling of prilnary material. 
Each quarter, 8-9 and 10-11. Room 49. Professor King. 
)1. TEACHERS' CIVICS. 12 WEEKS. 
Course 11 presupposes a knowledge of the facts of civil governn1ent and Courses 1 and 2, or an equivalent. Lec­
tures, with assigned reading. Each quarter, 8-9 and 10.11 . 
Room 45. Ass't Professor Putnam. 
12. POLITICAL ECONOMY. 12 WEEKS. 
Text-book : supplemented by discussions, and written re­
ports. Winter quarter, 9-10. Room 45. Ass't Professor 
Putnam. 
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----�-POL['l'lCAL 8CH�NCE, 12 \VEEKS. 
Course 13 presupposes Course 11, in w hieh the ·;tu .. 
must have shown aptitude for the study. Lecture� 
.dent 
. d t . f . ti ' . S · ' With ass1gne op1cs ·or 1nves gadons. pr1ng quarte : -Room 45. Ass't Professor Putnam. r, 9·10, . 
14. S·rUDY OF SOOIE'l'Y. 12 WEEKS. 
lG. 
Course 14  is intended for advanced students. It Pre 
poses some lmowledge of history and of methods of i 
sup. 
tigation. The course follows a brief text-book su
nves­
mented by library reading, discussion, and writte� re Jlp
\e-
Jlorts. Spring quarter, 11-12- Room 49.  Professor King. 
1NDUS1'RIAL HIS'l'OUY. 12  WEEKS .  
Text-book, supplemented with research 
ter, 11-12. Room 49. Professor King, 
POLI'l'ICA.L AND CONS'l'ITU'l'IONAL lfIS'rORY 
consecutive weelrn. 
work. Fall quar­
or Miss Putnam 
OF' ENGLAND.' ,. 24 
Course 16 presupposes such knowledge of Engllsh hislorr 
as may be gained from Courses 1 and 8. 
The course follows outlines arranged for llbrary work. 
Discussions and written reports. Winter and spring <rnar­
ters, 8-9. Room 47. Miss Shultes. 
l.7. FOHhfATION AN_D DEVI'10P<'MEN'£ OF 'l'IIE CON8'£l'l'UTION OF 'l'.]lt 
UNl'fED S·rA'£ES. 24 CoNSEOU1'IVE WEEKS. 
Not given in 1908-9. Course 17 makes an intensive study, using largely source 
material- Discussions and reports. Fall and winter _9qar­
ters, 2-3. Room 45. Ass't Professor Putnam. 
18 .  HISTOUJCAL MATERIAL. 12 WEEKS. 
Course 18 presupposes Course 10. Class teaching Jrom 
source 1naterial 1 research, and written exposition. 
quarter, 11-12. Room 49. Professor King. 
19. SOCIOLOGY. 
20. 
Course 19 presupposes a good knowledge of history ·and 
Course 14. The work will be largely research T_he 
hours will be arranged with the instructor. 
PHILOSOPHY OF HISTORY. 
Course 20 presupposes Course 10. 
topics for reading and discussion. 
with tbe Instructor. 
Lectures with 
Hours to be 
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cuniiEN'l' H1s·ronY. 12 \VEEKS. 21· 1 f l The worl, ta ms up or researc 1 and discussion some of 
the important social topics of the day. Spring quarter, 
2·3. Room 45.  Ass't Professor Putnam. 
D E G R E E  C O U R S E S  
courses 3 to 9 ,  inclusive, wi l l  not be credited on the work 
f the third and fourth college years-o 
Students specializing in history may elect from Courses 11 
,1 inclusive, for third and fourth years' -work. 10 
"�tudents not specializing in history may elect from the 
courses credited on degrees any work for which they are pre-
pared. 
courses 16 to 20, inclusive, are regarded as distinctively 
fourth year work. 
Latin and Greek 
PROI<'ESSOR BEN.JAMIN L. D'OOGE. 
MISS HELEN B. Mum. Mn. OHLAND o "o · " nars. 
Latin 
P R E PA RATO RY COURSES 
1 .  BEGINNERS' LATIN. 
l<'al l  quarter, 2-3. Room 36. Miss Muir. 
2. BEGINNERS' LATIN. 
Winter quarler, 2-3. Room 36. Miss Muir. 
3. BEGINNERS' LATIN AND Vnn ROMAE, OH SECOND YEAH LATIN. 
Spring quarter, 2-3. Room 36. Miss Muir. 
Courses 1-3 are preparatory to all that follow, and are 
credited as follows : 
(a)  Students who have had no Latin may begin it. here, 
and their work will be credited ou the electives or their 
Normal Course. 
(b )  Students who have taken the first year of La\in In 
addition to the high school work required for entrance 
will receive no advance credits for the same unless it be 
followed by a second year here, 
Students who wish to specialize in Latin and who re· 
main but two years should aim to take four years of Latin 
before coming to this institution. 
H I G H  SCHOOL COURSES 
4. SECOND YEAR LATIN, A N D  LATIN COMPOSITION. 
Fall quarter, 11-12. Room 36. Miss Muir. 
5. CAESAR AND LATIN COMPOSITION. 
Winter quarter, 11-12. Room 36. Miss Muir. 
6· CAESAR AND LATIN CoMPOSI'l'ION. 
Spring quarter, 11-12. Room 36. Miss Muir. 
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l,A'rlN AND GREEK 
7. C!CE!!O J,.Nll 
Fall quarter, 9-10. Room 35. Mr. Norris. 
CICERO AND LA'r!N Co11rosrrrnN. S, 
Fall quarter, 9-10. Room 35. Mr. Norris. 
9. 0\110. 
Spring quarter, 9-10. Mr. Norris. 
JO. ovw. 
Fall quarter, 1 1-12. Room 34. Professor D'Oogc. 
11. VERGJL. 
Winter quarter, 9-10. Room 34.  Professor D'Ooge. 
J2. VERGJL. 
Spring quarter, 10-11. Room 34. Mr. Norris. 
COi-LEGE COU RSES 
13, LIVY A.NH LA'flN COMPO.Sl'l'ION (2  sections} .  
Fall quarter, 8·9 and 10-11 . .  Room 35 .  Mr.  Norris. 
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H. LIVY ANH LA'l'IN Co:\tPOSI'l'lON on CxcEno's ESSAYS {2 sec· 
tlons). 
Winter quarter, 8-9 and 10-11. Room 35. Mr. Norris. 
15. LAT'!N SELECTIONS. 
Spring quarter, 8-9. Room 35. Mr. Norris. 
16. J!oRACE. 
Fall quarter, 8-9. Room 34. Professor D'Ooge. 
11, HORACE. 
Winter quarter, 8-9. Room 34. Professor D'Ooge. 
JS. LATIN CoMEt)Y. 
Spring quarter, 8-9. Room 34. Professor D'Ooge. 
19. LAT'!N Wn1TINO 1 (3 times, 12 weeks' credit ). 
Spring quarter, 10-11. Room 34.  Professor D'Ooge. 
This comse Is open to such only as have bad at least 
four years of the language. It Is designed to meet the 
needs of those who look forward to teaching Latin, and 
combines drill in the translation or connected English into 
Idiomatic Latin wl t.h a thorough review of syntax. 
20. LAT!N S1nn·r RF.Ant NO (2 times, 6 vteeks' credit) . 
Fall quarter, 10-1 l .  Room 34 .  Professor D'Ooge. 
This course Is open to such only as l1ave had at least 
four years of Latin. lt affords systematic drill In the 
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building of a vocabulary, and in the principles unde I r Ying the structure of the Lalin sentence, so thal the J)ecul! 
l. f d b ti hi " ·1 · 
arl· 1es o or er 111ay econ1e 1oroug y tan11 nu· and Pro 
in reading be easier and rnore rapid. · gress 
2 1. · r!'gAOI-IEHS' COUH8E lN CAESAH, CICERO AND VE!lUIL. 
Winter quarter, 11-12. Room 34. Professor D'Ooge, 
This course is required of all who expect to leach I t· �a Ill 
and is open to such only as have had at least five Years of 
tho language. The lectures present: (1) a brief historr 
of the Latin language and its relation to other languages'· 
(2 )  the justification of Latin in the secondary school; (3) 
problems and methods of teaching secondary Latin; (4) 
pronunciation, quantity, prosody ; ( 5 )  a goneral biblio . 
raphy a nd a consideration of the best. text-books ; (G� 
ancient books and the general principles of textual crlt1-
cis1n. Students ,vho are specializing 111ay take this course 
as one of the required teachers' courses. 
22. HIS'l'OlllCAL LA'l'IN GI<AMMAU (2 times, 6 weeks' credit) . 
Spring quarter, 9-10. Room 34 .  Professor D'Ooge. 
Course 22 is open only to those who have had at least 
five years of Latin. 
23. LATIN Wm·rrno 2 ( 2  times, 6 weeks' credit) . 
Fall quarter, 10-11. Room 34.  Professor D'Ooge. 
Course 23 is an advanced course and presupposes a 
credit in Latin Writing 1. While the latter has most to 
do with matters of syntax, tile former is devoted to a 
study of style and diction. 
21. LATIN lNSCltlP'J'lONS (2 times, 6 weeks' credi t ) .  
Spring quarter, 9-10. Room 3 4- Professor D'Ooge. 
Comse 24 is an advanced course, i s  conducted as a semi· 
nar, and is open only to ten students ; i t  may be elected 
only by such as obtain specia l permission from the head 
of the department. 
Students spec ia l iz ing in Latin shou ld take at leas\ a 
year of Greek if possible, 
LATIN AND GREEK 
Greek. 
H I G H  S C H O O L  C O U R S E S  
BEGINNEBS' GHE£1C 1. 
Fall quarter, 8-9. Room 36. Miss Muir. 
BEGINNERS' GREEK. 2. 
Winter quarter, 8-9. Room 36. Miss Muir. 
BEGINNERS' GREEK AND ANADASJS. 3· 
Spring quarter, 8-9. Room 36. Miss Muir. 
ANA.BASIS AND GHEJ;;K COi">!POSI'l'ION. l. 
Fall quarter, 9-10· Room :l4. Professor D'Ooge. 
ANABASIS AND GREEK CoM.rosJ'rION. '· 0 R Winter quarter, 1 -1 1 .  oom 35. Professor D'Ooge. 
6. HoMEH'S ILIAD. 
Spring quarter, 11-12. Room 35. Professor D'Ooge. 
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The above six courses (2 years) of Greek are often 
taken in tbe preparatory work of bigh school, and are 
therefore called High School Courses. Students, however, 
who bave had no Greek and wish to begin it here may 
elect it and it will be credited on the electives of the Nor­
mal course. 
COLLEGE C O U RSES 
7. HoMER'S ODYSSEY. 
Fall quarter, 1-2. Room 36. Miss Muir. 
g. HoMEH'S ODYSSEY. LYSIAS AND GRU:EK CO!i!POSITION. 
Winter quarter, 1-2. Room 36. Miss Muir. 
9. LYSIAS AND GnEEK COl\!POSI'fION. 
Spring quarter, 1-2. Room 36. Miss Muir. 
No student may take up Greek who has not had at least one 
\'ear of Latin. lt is so important an adjunct of Latin that all 
�ho are preparing to teach the latter are strongly urged to take 
at ]cast one year of Greek. A fair reading knowledge can be 
obtained in that time. 
C O U R S E  I N  G R E E K  ART 
1. GREEK ART AND AllCIIAEOLOGY FOR BEGINNERS (2 times ) .  
Spring quarter, 4-5. Room 34. Professor D'Ooge. 
This course is open not only to classical students, hut 
also to others. The work is popular in character and 
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! t · 1 · 1 �  a ms o give, n a s1mp e manner, such information . 
ancient art and architecture as every Intelligent t 
in 
each er should have. The course will be given by lectures 8 illustrated by the stereoptlcon. Ud 
COURSE I N  MYTHOLOGY 
The course in Mythology is proving so useful and so POPUiar that It will be repeated each term hereafter. In rnos.9 the class will meet from 11-12 In Room 35 and be in charge 01 Mr. Norris. It ls open not only to students of this department but has been arranged especially for students outside of thl ' 
department, particularly for such as are specialMng in Engl!s: 
or In History. For all these a good knowledge or Mythology Is 
very essential. 
PRACTICE TEAC H I N G. 
Students preparing themselves for teaching Latin and Greel, 
are given unusual advantages for practlce teaching In the eighth 
ninth, and tenth grades of the '!'raining School under the super: 
vlsion of a trained specialist. 
CA N D I DATES FOR DEGREES 
Students who are candidates for degrees and are speclalfz. 
Ing In thls department may elect ln Greek any of the courses 
oll'ered and in Latin any Course above Course 6 for the work or 
the third or fourth college year. 
Students not speciallzing may elect any of the work offered 
either In Greek or in Latin for the third or fourth college Year. 
, .Students who have finished the courses offered above and 
wish to continue further will be ,llrected in thelr work by tho . head of the department. 
L I BRARY A N D  ILLUSTRATIVE MATERIAL 
The department has a well-equipped classlcal library of 
more than a thousand volumes, represent.Ing standard authori­
ties ln Engllsh, French and German. Large accesslons to this 
collectlon are belng made year b y  year, and the facllitles of this 
nature are ample for all our purposes of study and Investigation_; 
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strong empha
sis Is laid upon collateral reading In connection 
with aJ! clas
sical authors. The department Is also well supplied 
with maps, charts
, and photographs, of which constant use Is 
d and additional Illustrative material has recently been roa e, 
lded In the shape of a large collection of lantern slides. prov 
Mathematics 
PROFESSOR ELMER A. LYMAN 
ASSOCIATE 
Mrss ADA A. NonToN 
MISS 
PnoFESSO!l JOHN c. STONE 
CLEMENS P. 8Tt1111 JENNIE L. MAT'l'IISON. · · 
t 
P R E PA RATORY COU RSE 
1. PnEP AHATOHY Anl'l'HME'flC. 12 WEEKS. 
A thorough drill in the fundamental parls of Arilluneti� 'rhe aim of this course is  to secure rapidity and accura 
in computing. Fall and winter quarters. Hoon, 55, ;;: 
Steimle and Miss Matteson. 
H I G H  S C H O O L  COU RSES 
The following- cou1·ses are required of all regular four yea-�_s: 
course students: 
2 .  ALGEBRA 1. 12 WEEKS. 
Elementary algebra through faetoring. Fall anct spring ,  
quarters. Room 31. Mr. Steimle. 
3. ALGEBRA 2.  12 WEEKS. 
A continuation of Algebra 1 through equations of llie 
first degree with two unlmown quantities_, Fall and 'win: 
ter quarters. Room 31. Mr. Steimle· 
4. ALGEBRA 3. 12 WEEKS. 
A continuation of Algebra 1 and 2 to quadratic equations· 
Winter and spring quarters. Room 55. Miss Norton -�n,f' 
Mr. Steimle. 
· · · 
5. AT.GEBRA 4 .  12 WEEKS. 
Algebra completed through quadratic equation. Fall .anq 
spring quarters. Room 55. Mr. Steimle and Miss '1.!ril' 
teson. 
G. PLANE GEOME'l'l!Y 1. 12 WEEKS. 
An elementary course in plane geometry through rectJ'. · 
lin�ar figures. Fall and spring quarters. Room 
Miss Matteson. 
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pnNE GEOME • 
7. "A continuation of Course 6. Fall and winter quarters. 
Room 31. Miss Matteson. 
GEOME'l'llY 3. 12 WEEKS. PLANE 
Room 31. Miss Matteson. 
9_ .  sou
n GEOMETRY, 12 WEEKS. 
Room 31. Mr. Steimle. 
COLL EGE COU RSES 
course 13 or l.4 is required of all students laking the general 
course. 
lO· TEACIIEH8' ARl'l'lLMETlV. 12 \V.E:EKS. 
This course is  .carried ou partly by lec[ures on the history 
and pedagogy of the subject, and parlly by a revie\v of the 
typical parts of the subject. This course must be pre­
ceded by all of the high school courses given above. 
Offered each quarter. Room 54, Professor Lyman. Room 
30, Associate Professor Stone. Room 55, Miss Norton. 
Jl. M>7fHODS IN GEOMETHY · 12 WEEKS. 
A review of plane and solid geometry. Special attention 
will be paid to the methods and presentation of the sub­
ject. Winter quarter. Room 54. Professor Lyman. 
12, HISTORY OF !\1ATHEMATICS. 12 WEEKS. 
Tbis course is designed to show the student how the sub­
jects he is lo teach have developed. Students have ac­
cess to the large collection of books in the library. Spring quarter- Roon1 _55_ Miss Norton. 
13. TRIGONOMETRY. 12 WEEKS. 
An elementary course in plane and spherical trigonom­
etry. Presupposes all high school courses. Each quar­
ter. Room 30. Mr. Steimle. 
!4, H!GHE!l ALGEBRA 1. 1 2  WEEKS. Besides giving a more co111prehensive view of e1e1nentarY 
algebra than could be given in Courses 2,  3 ,  4, 5, · a thor· 
ough study is made of the idea of a function, the remain­
der theoren1, symn1etry, variation, the progressions, deter· 
minants and the graph. Presupposes all the high school 
Each quarter. Room 55. Miss Norton. 
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15. 
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H_IO_I_1_E_H_A_L_O_E_ll_H_A_2_._1_2-WEEKS.-----------
An advanced college course 
the theory of the equation. 
Associate Professor Stone. 
including acldi lioiial IVOtk Winter ancl spring q 
on 
uartem. 
16. ANALY'!'ICAL GEOME'J'llY. 12 WEJC!{S. 
17. 
An elementary course in analytical geometry, 
poses all the previous courses except 10, 
Fall quarter. Room 54. Professor Lyman. 
Pre sup. 
11, anct 12. 
DIFFEREN'l'IAL CALCULUS. 12 WEEKS. 
Presupposes Course 16. Winter quarter. 
fessor Lyman. 
Hoorn 54. Pro. 
18. lN'l'EGBAL CALCULUS. 12 WEEKS, 
Spring quarter. Room 54. Professor Lyman. 
19. THEORY OF EQUA'l'IONS. 12 WEEKS. 
This course presupposes Courses 13, 14, and 15. Spring 
quarter. Room 30. Associate Professor Stone. 
20. Sor.ID ANALY'rICAL GEOM1'1'RY. 12 WEEKS. 
An elementary course in solid analytical geometry. Pro 
supposes all the above courses except 10, 11 ,  12, and 19_ 
Room 54 .  Professor Lyman. 
21. DIFFERICNTIAL EQUA'!'IONS. 12 WEEKS. 
Room 35. Professor Lyman. 
22- Tr-rnoRE'J'ICAL MECHANICS. 12 WEEKS. 
Room 54. Professor Lyman. 
23. MA'J'HEMATICAL READING. Time and credit to be arranged. 
Room 54. Professor l,yn1an. 
DEGREE W O R K  I N  MATHEMATICS 
The courses in Algebra 3 and 4 ,  Plane and Solid Geometrv 
will not be credited on the work of the third or fourth colleg; 
year. 
Students who are specializing in this department may elect 
Courses 19-23 inclusive for the third or fourth college year. 
Students who are not specializing in this department may 
elect from Courses 11-18 inclusive for the third or fourth college 
year. 
The course in Mathematical Reading ( 23 ) ,  is distinctly , 
fonrth year course. 
Music 
PROFESSOR l<'REDERIC H. PEASE 
�JSS {J1,Y
D1'� E. F'OS'l'Ell 
Mn. Mrnou E. WHITE 
Mrss Ru·rrr Pu·rNaM 
MISS VlVL\.N GILPIN. 
H I G H  S C H OOL COU RSES 
ELEMEN'l'S OF MUSIC 1 .  12 WEEKS. 
!. Text-book ;  Pease and Lawrence's Choral Instrnction 
course. Snmmer quarter 8-10 and spring qnarter 9-10. 
Winter and fall qnarters, 2-3. Mr. White. No credit 
<>iven nnless Elem en ts 2 is also taken. O 
As tile fonndation of all fntnre study is laid in tllis class 
it should be considered of more importance than any other. 
The work consists of a carefnl development of the 
theory of mnsic and of mnsical notation, togetller w itll 
practical stndy of sight-reading, voice and ear training. 
2. ELEMENTS OF MUSIC 2. 12 WEEKS, 
same text-books as in 1 . Snmmer quarter 2-4 and spring 
quarter 8-9. Winter qnarter 9-10. Mr. White. For ele· 
ments of Music 1 and 2 a credit of 24 weeks is given to 
college students. 
Both classes strongly recommended lo college stndents 
who wish to obtain as n1uch study of 1nusic as possible, 
consistent with their college courses. 
COLLEGE COU RSES 
3. MUSIC METHODS AND ELEMENTS ( FOR COLLEGE STUDENTS) .  
This course i s  for those who are not specialists and pre­
pares teachers to give n1usic instruction in their own 
grades. 12 weeks' credit given, not as a teachers' conrse. 
Fall quarter, 8-9, Miss �'oster. Spring qnarter, 2-3 ,  Miss 
Gilpin. Winter quarter, 2-3, Miss Gilpin. 
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---------- Credits� 
A.11 credits given in n1usic are for college stude t 
Conservatory students are required lo tal<e the regula� 
s only, 
as prescribed in conservatory courses. 
courses 
,1 . 
5. 
6. 
l\.1us:i:.o ME'l'lIOHS FOH GRA11MAH GUADES. 
This course is for those students, only, who are lo 
music supervisors. It must be preceded by Music M t 
be 
for Primary Grades. Spring quarter only 8.9 
e h�ds 
• , M1,1 Foster. 
!\f USIC lV[ETl-IOlJS FOH PHil\lAHY GRADES. 
For college students, fall, 2-3, and spring quarters, 8.9 1'fiss Gilpin ;  for 1nusie 
8-9, Miss Foster. 
supervisors, \Vinter quarter on!,-, 
The ,vork consists of a study of the care and gui'd . ance of the young child's voice, the development of a re 1. . . . · � for rhythm, the trammg of monotones, the manner of· . . . J>r� sentmg songs to children, and the method of presenuu, 
n1usic i n  prin1ary grades. � 
A sequence of songs for the year is memorized, and the 
playing of such music as is used in the developmeiit of 
rhythm is emphasized. 
'l,EAOHERS' l\.1usro. 
(For college students.) Fall and winter term, II·li. 
This must be preceded by course 1, 3 or 5 .  Credit given 
as a teachers' course. Miss Foster or Miss Gilpin. 
ME'l'HODS IN HIGH SCHOOL MUSIC. 12 WEEKS. 
Devoted largely to theory and professional work, lo( ad­
vanced or high school grades. It is a continuation of .the 
class in Methods for the 8 grades and of  Elements fand 
2, which precede it. Text·books : Choral Instruction 
Course and Choral Song Book, both by Pease & Law.reric,.' 
Spring quarter, one section, 11-12. Room 2, Conservatorr 
Professor Pease. 12 weeks' credit. 
" ' 
8. HISTORY AND LI'l'EllA'fURE OF MUSIC. 36 WEEK<,, 
A course giving an outline of music and musicians, ivlth a 
course of reading relating to musical literature, 
book: History of Music by Dickinson. l<'all, 
spring quarters, 10-11. Miss Putnam. 
MUSIC 103 ----
DEPAR'l'MEN'l' TEACIIING. 24 WEEKS. 9· 
Required in Public School and Music and Drawing courses. 
Teaching done under Miss Foster's supervision. 
VoICE CuL'l'UHE 1. 12 WEEKS. JO. summer quarter, 10-12- Miss Putnam and Professer 
Pease. 
Fall quarter, 9-10, 4-5. Winter quarter, 9-10, 4-5. Spring 
quarter, 9-10. Miss Putnam. 
There are three classes in  voice culture of one quarter each. The voice, its developrnent, culture, resonance, 
permeation, together with the art of singing, including 
rendition, diction, articulation and expression are the 
subjects taught, the professional instruction being dwell 
on at each point. For 24 weeks of class work 12 weeks' 
credit is given. 
11. VoICE CuL·1·uuE 2. 12 WEEKS. 
Fall quarter, 9-10. Winter quarter, 9-10. Spring quarter, 
9-10. Miss Putnam, Mr. White, 
J2. VOICE CULTURE. 12  WEEKS. 
Fall and Winter quarters, once each week, 4. Profes­
sor Pease. No credit given. 
All the Voice Culture Classes are adapted to the needs 
of College students. 
13. ART!S'I'IC CLASS IN SINGING. 12 WEEKS. 
To prepare for singing in public. It meets twice a week. 
Fall and winter quarters, 10-11. For advanced pupils 
only. Professor Pease. 
14. HARMONY 1. 12 WEEKS. 
Text-book: Foote, Anger, Norris and York. Summer 
quarter, 8-10. Fall quarter, 11-12. Mr. White, Miss 
Putnam. 
The study in harmony follows that in methods in high 
school music, or Elements 2, and continues through six 
terms. Harmony 1 is also given during the summer term. 
Harmony is taught both as a science and as an art, and 
is made the basis for further progress in counterpoint and 
composition. It is also the foundation for a better un­
derstanding of instrumental music, and a helD in learning 
to read music at sight. Full credit. 
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lti. HAH.MONY 2. 12 \VEEKS. 
lG. 
17. 
18. 
Same text as in  1. Winter quarter, 1-2. Miss Putnam. Harmony, 2, 11-12. Mr. White. Full credit. 
HAUMONY 3. 12 WEEKS, 
Spring quarter, 8-9 ancl 11-12. Miss Putnam ancl Mr. Wh 
Same text as in  1 ancl 2. 3G weeks' credit. Au a 1 
lte. 
tion of harmony study lo the pianoforte, and a 1�� �a
. 
training in  the 111ental conception of tones in 1uelodies 
t
, 
er 
leading of chords. Harmony 3 is followed by 4, 5 aut�
d , 
and consists of advanced study. 
CoUN'l'BlU'OlN'l' 1. 12 WEEKS. 
Text-book: Bridge, Pearce, Gladstone and York's Co UUt· 
erpoint. Fall quarter, 11-12. Professor Pease. 
Counterpoint is given during tbe fall, winter and sp . ring 
quarters, and should follow Harmony. It includes the five 
species in t ,vo, three and four voices. 
COUN'l'Elll'OIN'l' 2. 12 WEEKS. 
Book used as for Counterpoint 1. Winter quarter, 11.12. 
Professor Pease. 
19. COUN'l'Elll'OIN'l' 3, AND DOUBLE COUN'l'Elll'O!N'l'. 12 WEEKS. 
Book used as for 1 and 2. Spring quarter, 9-10. Pro. 
fessor Pease. Full credit. 
20. FOI<M AND COMPOSl'rlON 1. 12 WEEKS. 
Text-books: Stainer's Form in Composition and Anger's 
Form In Music. Fall quarter, 9-10. Professor Pease. 
Composition Is continued during the fall, winter and 
spring quarters, and is  the practical application of the 
previous studies in harn1ony and counterpoint. 
21. lV[USICAL FOHA{ AND ANALYZA'l'ION Iton SUPli:H\'ISons: 
Spring quarter, 11-12. Alternates with High School Music. 
Professor Pease. 
22.  l?onM AND COMPOSITION 2 .  12 WEEKS. 
Same text-book as in 1. Winter quarter, 9-10. Professor 
Pease. 
23. F'ORM ' AND CoMPOS1"'ION 3. 12 WEEKS. 
New text-book. Spring quarter, 8-9. Professor Pease, . 
Full credit. 
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Credits 
Elements of Music 1 and 2, Voice Culture and Teachers' 
le will not be credited in the third or fourth college year. ){US I . 1 · . . . 1 students ,v 10  are spec1a 1z1ng 1n n1us1c may e ect courses 
'n counterpoint, 1nusic co1nposition, piano, Organ, violonceilo an<l 
�armonY for the third or fourth college year. 
DEGREE COU RSES 
Harmony 1 ,  2 and 3 ,  or 4 ,  5 and G.  counterpoint. l ,  2 and 3. Double Counterpoint, Fugue anr] Co1nposition or Piano, Or­
"an or Violin, t.h rec years each. 
1:1 All 111nsic classes are open to College as ,ve i l  as Conserva-
tor)' students· 
Natural Sciences 
PROFESSOR WILLIAM H.  SHERZER. 
ASSIS'l'AN'l' P1tOFE:SSOH S. D. 1\1AOERS. 
l\11ss JESSIE PHELPS. MISS 11fARY A. GonrJA1m 
Pupil Assistants-Miss Fern White, Miss Gertrude Reacting·, 
Mr. Ralph M.  Sprague. 
The class-rooms, laboratories and collections or the depart. 
ment occupy the west half of the Science Building. The labora. 
tory courses in physiologJ\ zoOlogy, botany and geology require 
two hours daily, but into these two periods ls intended to be 
brought all the work of the class, including preparation of notes 
library assignments, reviewing for quizzes, etc. In certain incti 
cated subjects these two periods must be consecutive. Jn the 
other laboratory classes i t  is very desirable that the hour pre­
ceding, or  immediately following the class hour, be left open 
and this should be done whenever the schedule will possiblv 
permit. Students seeking electives in the department are ,urged 
to make their selection early in the year and then note the 
quarter or quarters, in  which these subjects are offered. Those 
upon the general course are notified that their electives may be 
selected from any one of the four lines ; geology, zoology, botanv 
or physiology. The particular course that i t  is desirable t�· 
elect will depend upon the preparation and prospective work or 
!.he student. The following are ordinarily recommended: geol­
ogy, courses, 18, 19, 20, or botany, 4 ,  5 or 6 ;  zoology, 9, 10 or 
11 ;  for those who have completed the course In teachers' pbysl· 
ology, either 14 or 15. 
H I GH SCHOOL OR PR EPARATORY COU RSES. 
1. PREPARATORY PIIYSIOLOGY. 
Thls course is intended as a preparation for the teachers' 
course in physiology for those who enter with insufficient 
knowledge. For graduates of high schools who have had 
no physiology above tbe grades the course is counted" as 
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n elective and should be taken by such special as well as 
�eneral students. The frog is used as a basis for the 
work, its various structures being dissected and its ti�sues 
e,amined with the microscope, in order that its physiology 
maY be better understood- Constant reference is made 
to the human subject, Peabody's Physiology and Anatomy 
being used as a text. Fall and winter quarter. Room M.  
Miss Phelps. 
l. SrRUCTUnAL 
BOTANY. 
This course serves as an introduction lo the biological 
sciences and should be taken by al l  high school graduates whose botanical work ,vas incomplete or unsatisfactory. For such students the course counts as a regular college 
elective. Plants are studied as living, ·working organisn1s and 
something of their importance to man is taught. Stress 
is placed on their life activities. 
In order lo understand bow they perform their work, 
their gross and cellular structure is studied. Special emphasis is laid on such activities as plant respiration and 
starch formation, and attention is given to the part the 
sun's energy plays In plant life. It includes work with 
the compound microscope and observational and experi­
mental work in the laboratory. Two consecutive hours. 
Lectures and quizzes. Principles of Botany, by Bergen and 
Davis is the text used. Fall and winter quarters. Rooms 
F and H. Miss Goddard. 
3. SYSTEMATIC BOTANY. 
This course alms to give the student a general view of 
the plant kingdom. Typical forms of each group of crypto­
gams (non-flowering plants) are studied and also of the 
phanerogan1s,  or flo,vering plants. A study is made of the 
winter buds of our common trees and shrubs, noting 
especially their protective devices and considering their 
importance. This work ls followed by an outdoor study of 
the more con1111on forest and fruit trees. Attention is  
given to the morphology of the root. stem. leaf and flower, 
the subject of fertilization, distribution, elc. Laboratory 
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and field work lectures and � • . , . - wo consec r 
hours. Gray's Manual ls used for identification. It .,
u ive 
be well to precede lhls by Course 2. Spring quart 
OUld 
Rooms F and H. Miss Goddard. 
er Only, 
COLLEGE COU RSES 
4. CnYPTOGA1UC BO'l'ANY. 
This is a course o! the so-called flowerless Plant 
series o! typical forms ls  studied, passing from the&
. 
A 
l algae to the mosses, ferns and eqn setum. Special altent1 
given to the subject of reproduction in the different r°'' " 
and to alternation of generations. Stress ls laid upo:\�
s 
evidence of plant evolution. Laboratory work and I 
e 
ec, tures, with some field work. No t.exl. l"all quarter only. Rooms F and G. Miss Goddard. 
5. PLANT PI-IYSIOLOGY
. 
This is a course designed lo give the student an OJJJJor, tunity to do individual experin1ental ,vork in the labora, 
tory, In order that he may become familiar with lb . l e handling of laboratory equipment an, the setting up ot 
experiments. It deals mainly with advanced physioiog . 
·taking np problems of growth, irritability, the nature ;; 
stored food, the action of organized and unorganized fer. 
ments and the fertility of the soil. A study of cell division 
is made. This course should be preceded by Courses , 
and :l, or their equivalent. Students who are planning t; take Che1nistry of Con11no11 1..-i fe, 01· other work in cheru. 
lstry, will find it helpful to rlo so, if possible, before tak­
ing this course. Winter term only. Rooms F and G. Miss 
Goddard. 
6. 10IELD BOTANY. 
The work in this course is designed especially for those 
who received credit in two elementary courses in bolanv 
on entering the Normal, but who desire an addition�! 
course to help prepare them for teaching the subject. It is also a 11ractical course for those who have taken courses 
2 and 3 in the Normal. A study of plant societies is made, 
grouping ·plants accordlng to the amount of light and 
moisture they require. Attention ls given to structural 
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�rnent and to the habits of plants. 
· 
such ecological subjects as cross-pollination and seed distribution receive special attention, stress being laid on 
tbeir relation to the perpetuation of species. This course 
will consist largely of outdoor study. A brief time towa1·d 
its close will be devoted to a discussion of botanical 
texts and reference books and to the question of high 
school courses. Spring quarter only. Rooms F and H. 
Miss Goddard. 
PLAN'l' EMBHY
OLOGY .  
The development of calyx, corolla, stamens and pistils 
will be traced, stress being laid on the formation and growth of pollen grains antl ovules. 'l'he process of fertil­ization and the develop111ent of the en1bryo will  be care­
fully studied and explained. The work will be largely microscopical and ,vill include some training in the mak­ing of pcrnu1nont 1nounts sho,ving sections of various 
parts of the flower. This course should be preceded by Cryptogarnic Botany. Spring quarter. Roo111 H. Miss 
Goddard-
S. B01'},NICAL PHOBLE.\i. S, 
This course is open lo those who have had Plant Embryo!· 
ogy. Individual problems in plant physiology, morphology, 
or ecology will be assigned each stuclent, the nature of the 
problem depending upon the materials available, the sea· 
son of the year, and the student's pre[erence. The labora· 
tory study will be supplemented by library and field 
worl, and fron1 tin1e to time each n1en1ber of the class 
will report as to the methods pursued and results ob· 
tained. Hours to be arranged. Fall quarter. Room )!'. 
· Miss Goddard. 
A,I,!AL STUDIES ( previously called Elementary Zoology) .  
This course seelrn lo supplement the lecture courses in 
Nature Study, by giving opportunity for direct obser­
vation of the animal material used in the nature study 
of elementary schools. It is  arranged especially for 
_ihose .preparing to teach in the primary grades. The 
or life, general physiology and economic value of 
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the con1n1on birds, insecls, 10 ' rins a domeslic animals are s ludied first hand iu the lab 
Ud 
and field ; and the methods of presenliug this rnat
or
1
atory . . . U ti �  clnldren are discussed. One excursion of two or th hours' length mu.y be expected each week. No Pre ,  
ree 
preparalion is required, and in fact it is advised th t
lious 
a thi· course precede or accompany the course in Nature S 
'
lUdv Full quarter, spring quarter. Room M. Miss Phelp 
· · 
GENERAL ZOOLOGY. 12 AND 24 WEEKS. 
S, 
This course aiins to give the beginning student in zoQI 
a general survey of the entire animal kingdom, and og} 
understanding of the principles of living lllaterial S 
au 
topics as the following will  be discussed aud, as
. 
ra/
c� 
possible illustrated in the laboratory and by lllusenm 
a, 
terial : -(a) structure and properties of protoplasm; �­
radial and bilateral sy!llmetry; (c)  mimicry ; (d) econom/ 
adaptations ;  (e)  biogcnetic law ; (! )  heredily ; (g) evolu
c 
tion; etc. 'l'he usual amount of laboratory work upon th 
more important forms wi l l  be given. 'l'he lull course Wil; 
extend throughout two quarters, but the first quarter's 
worl, may be elected. as General Zoology 1 without refer­ence to the second quarter, General Zoology . 2, and Will 
receive t,velve weeks' credit. The second quarter's work 
however, must be preceded by the first or its equ!valen� 
'l'ext: Linville and Kelly ;  'l'ext-book of General Zoology_ 
General Zoology 1 requires two consecutive hours. Fall 
quarter, 1-3. Room M. General Zoology 2, winter quarter 
1-2. Room M, Miss Phelps. 
11. VER'l'EllHA1'E STRUCTURES. 
This is a course in the disseclion of a small 111ammal, and 
a bird, and is designed for specializing students or' phys;. 
ology, physical culture or zoology. Especial emphasis will 
be put upon the structure of the nervous, respiratory, cir­
culatory, and muscular systems, and their function and 
adaptations. 'l'he course is open to all. Spring quarter. 
Miss Phelps. 
12. SPECIAL 81'UDIEB IN ZoiiLOGY. 
An opportunity Is here offered to students showing apll­
tude for the natural sciences to do individual work,ln the 
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-� laboratory, and library, with problems relating to induslrial zoOlogy ; animal ecology ; anirnal physiology ; 
111anipulalion of laboratory and 1nuseum 11)aterial ; etc.; or, 
if sluden ls are seeking degree courses the worlr. ,vill be 
inade Lo consist of  the n1icroscopic study of tissues (histol� 
0gy) or of the development of organs (embryology) .  Fall 
or spring quarters. I-lours to be arranged. R oom IvL Miss 
Phelps. 
13. '1'£AC11EHS
1 
PIIYSIOLOOY. 
While this course is intended primarily as a preparation 
for teaching vh:ysiology in the grades, yet a broader vie\V 
and a deeper insight inlo lhe subject is intended than is  
possible to  be obtained in the high school course which is  
supposed lo have preceded i t .  During the early part of  
the tenn, tho nature of  �he che1nical elen1ents ,vhich enter 
into the composition of protoplasm will be studied. Special attention ,vill be given to the nature, composition antl nutritive values of foods, effects of alcoholi narcotics', Lo hygiene, sanitation and contagious diseases. The course is given by n1eans of lectures, readings, demonstra­
tions and experiments. Hough and Sedgwick's The 
1-Iu1nan l\1echanisn1 is used as a text. Fall tern1, \vinter, spring. Assistant Professor Jl.1agers. 
14.. ADVANCED PllYSIOLOGY. 
This course is intended for students who have completed 
the Teachers' Physiology or its equivalent. , Special study will be 1nade of the eye, ear, other special sense organs and brain by 1neans of 1nodels, dissections, microscopic sections, lectures and readings.. Practice in detern1ining 
defects in eye and ear will be given. Students will have 
opportunity lo prepare microscopic sections for them­selves. As far as tiine will pern1it, advanced topics in 
the study of muscle and nerve action, circulation, respira­
tion and metabolism will be studied by l aboratory 
metbods. Winter quarter, class meetings twice a week. 
Rooms K and L. Assistant Professor Magers. 
15. B�C'fEUIOLOOY. 
While this course is designed especially for students tak­
ing the special course in Domestic Science, it is believed 
111 :NOH.MAI.., COl.,l,liGH \'J:!Ak lHJUI( ---- - --- - - - -----� LllaL i L  will prove Lo lJe uf iutereBL to 0U1er:::;, 1,;aiphusiS . 1Jlaced ou tile BtlH.ly or U.1a nature a11Ll. 1;uitural efi�cls 1�. U1ose bacteria that _affect tile 1J.01ue; tile nature, action, a:� us�s of tile <.:ulti �ated y�asls, an<l U1eir relation to lh(! "w ild" yeasts, together wltll tile 1110!.les of cu1tu1·c auct .-, . . 1 · !LI 11 <k strucuou or t 1e  UH, s t aL ure a sourc.:e or aunoyauce hi the home. Tile <.;ourse will be gi veu l)y 1ueaus or lectures recilatio_ns and laUoratory praclice. Spriug <J..uan1.::/ ltoo1us l{ auJ. L. .As::iistaut J'rofessor ..:\lagers. 
iG,  Sl'EUlAL PHYSIOLOUY FOH \VOMBN. Tllis course aims at lliscussiug in a praclical way SOUJ.e or tile problems teachers and pareuu; 1neet iu liealiug \l!ith young cllildreu and atlolesceut boys and girls. Such sul.J. jects a::; heredity, iLS physical basis an<l it::; 1Heaniug; the co1111Jarative developn1ent · le111bryology) or Lyves of plants aud animals, iucluU.ing rnau, ,vill 1'or1u au introducliou to tile educational and social proble1us natllraUy arising from lhe fact of sex. '!'he course consists of lectures, and deu1onstrations supplemented by readings and round-table discussions. 1l is open to all women who have had High School physiology or its equivalerit and ,vllo show the necessa1·y maturity of mind. Winter quarter. Room F. Miss Phelps. 
1 7 .  NATUllE S'l'UDY. This courne is designed for those who expect to teach iu the elen1e11 tary schools, or ,vho expect to supervise such teaching. The work is Llirected hy printed outlines and consists of quizz.es, lectures and den1onstrations cov· ering the elementary principles of nature and tile evolution of the inorganic and the organic worlds. 'l'lle parallel development of the race and the child, the purposes of Nature Study, the principles of melllod and a detailed primary and intermediate course are presented and dis- · cussed as far as time permits, Devices for the keeping of Jive material in  the school room are exhibited in opera· tion and described. Each quarter, with an abridged course during the sun11ner session. Rooin A.  Professor Sherzer. 
N'ATlJRAl� SCI.UNC.US 1 113 •"�-
�- . -�ll""C'{ALS AN
D l{OCKS . . lb· J> = . 
'° This is a. practical course in the sludy of our con1111011 
minerals and rocks. Blowpipe methods aud simple chem­
ical manipulation are taught. Especial attention is given 
to l\1ichigan 1ninerals, their occurrence, forn1ation and 
ecouoniic i111portance. An ele1nentary knowledge of 
chemistry wi!l be found helpful. 1''al l  quarter only, with 
an abridged course during the sumn1er session. Rooms 
A aud C. Professor Sherzer. 
19. DtNAhllCA
L GEOLOGY. 
This course is intended to give some idea of the agencies 
which have determined the shape aud character of the 
earth's surface, and ,vhich are still at ,vork in modifying 
it. These are classified under the following heads: At· 
mospheric, aqueous, organic and igneous agencies. T'he 
work consists of recitations, reports upon special topics 
and lectures. The lantern and colleclion of photographs 
are made much use of throughout lhe course. Brigham's 
Geology is used as a text. Spring quarter only. Room A. 
Professor Sherzer. 
20, HISTORICAL GEOLOGY. 
A close study of the evolution of the earth and its inhabit­
ants by n1eans of lectures, reading, recitations and mu� 
seum work upon foss:l forms. Previous ,vork in botany, 
zoology and dynamical geology is desirable, but not re­
quired. The geological column is taken up in order and 
brought down to the historic period. The character of the 
rocks is studied, thickness, home and foreign localities, 
their teachings, economic products and forms of life. Es­
pecial attention is given to the structure of our own state, 
a geological map and sections being prepared by each 
student. Excursions to nearby points can be made as often 
as may seem desirable. Spring quarter only. Rooms A 
and C. This course alternates with Dynamical Geology, 
or is offered as often as there seems to be a demand for 
the s,une. Professor Sherzer. Zl. GLACIAL GEOLOGY. 
In this course there is attempted a detailed study of the 
fornu1tion, distribution, structure, characteristics and geo· 
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. . . . . . . � ·  Iog1ca.l activity 0 1  ex1st111g glaciers and ice sheets. ---�r " '. direct and indirect effects of the great ice n101, .,he . . . - e1nents acrnss the Stale of M1ch1gan are carefully sLU<lied ; · the rnoraines, ancient _ beaches and  glacial lakes' ·-:�� 
mapped. An effort is made to have the pupil appreciat" as fully as possible the exlent to which this glacial h' t e 
still affecls the lives of Michigan people. Lectures li,b
s ory , rary and laboratory ,vork ,vlth field obscrvatious The c . _ · ourse 
should be preceded by Dynamical Geology and a . l ear's 
,vorlt in physics. \Vinter quarter. Iloom lt. Professor Sherzer. 
DEGREE C O U RS ES 
li'or ,vork of the last l wo college J'Bars tho courses in Pre. 
paratory physiology, structural and systematic botany, auiuial for1us, nature study and teachers' _ physiology are not accepted. 
Special students in the department may elect any of the other 
courses which have not already been used in securing their life 
certificates. General students may also elect from this list 
upon the advice of the bead of the department. Courses 7, 12 
and 2 1  are especially intended for advanced students who hay� 
had the requisite amount of preparatory work. Those desiring 
these courses should confer with the teacher in charge as early 
as possible. 
SPECIAL STU D ENTS 
Students of special aptitude in the natural sciences and wlth 
some successful experience in teaching are invited to make app!i: 
cation for enrollment as special students of the department, 
after one or more subjects have been completed. A limited 
number of such students will be accepted, only as many as there is  reasonable hope of locating in our !vlichigan high schools; lt'rom this list of students there are selec:ted "pupil assistarils/i who give the departtnont two hours' tin1e daily and receive 
$100 compensation. 
Physical Education 
courses offered in this department constitute two 
(a) Practical Courses. Here classes for men and women 
separate, special suits are required, and no credit is  given. 
(b) Professional Courses consisting of lectures, recitations, open to both men and ,von1en, and credited as in case of 
acadenlie subject. 
M EN 'S DEPARTMENT 
PROFESSOR WILBUR P. l30WEN 
four Lerms of practical work are required of all students 
gradualion. Physical Training 1 must be chosen by all. 
tllree other courses required 1.nay be chosen fro111 the nine 
of practical work offered, subject to the approval of the 
This range of work includes light and heavy appara­
ork in the gyn1nasiu1n and the ga1nes of football, basketball, 
·
8, track athletics, and baseball. ( See following list.) Regular attendance is as essenLial as in other college ,vork. 
se doing gy1nnasium worl{ ,vear the regulation suit. The 
t, costing about $5.00, involves the only expense demanded 
1the practical work. ;; _ _ Each student is exa1uined on beginning practical ,vork, no 
qrt being spared to insure that benefit shall al ways result 
the exercise, and to prevent any injury. Stndents physically t ,at any tin1e for any part of the ,vork are excused from the 
e during the period of disability. A teachers' course is given which is especially adapted to are n1en to supervise gyn1nastics and ga1nes in schools. 
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l'lIYSICAL TRAINING 1 F01' MEN. 12 WEEKS. 
- Course 1 is required of all students. Elementary Swedish 
gymnastics, gymnastic games, and military marching. 
Winter quarter, ·3-4. Professor Bowen. 
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3. PHYSl(;AL THA.lNlNU 3, FOH MEN. 12 \VEE.KS. 
Indian club exercises. \Vinter and spring quarters, 1•2. 
Professor Bowen. ·L PHYSICAL 'l'HAlNINO 4, FOH I\1BN. 12 \VEEKS. 
Work on apparatus, including pulleys, horizontal bar, Par. 
allel bars, clhnbing apparatus, ladders, horse, flying rings 
traveling rings, and tumbling. The work is largely indi 
vidual and not liniited to any definite grade, so that the 
course may be repeated with profit. Wintor quarter, a :45. 4 :  15. Professor Bowen. 
Athletics 
This work, conducted by Professor Bowen and his assistants 
is intended to give prospective teachers systematic instrucuo,; 
in this branch of Physical Education, looking towards the super. vision of such ,vork in schools. 1. Football. Fall quarter, 3-5. 
2. Basket Ball. Winter quarter, 4·5. 
3 .  Base Ball. Spring quarter, 3-5. 
4. Track and l<'ield Events. Winter quarter, 7-8 p. m. 
5. 'fennis. Fall and Spring, 3-5. 
W O M EN'S DEPARTM ENT 
MRS. l<'ANNIE CHEEVER BURTON. 
MISS INEZ CLAUK. MISS lUENE CLAH!C 
Mrns RUTH Rrnsmrn. 
MISS EL'l'A LOOMIS. 
Four terms of practical worl< are required of all students 'be· 
fore graduation. This includes the first three courses, together 
with Course 4 ,  5 or 6 at student's option. For the three years' 
certificate the first tbree courses are required. 
All students doing practical work are required to wear the 
regulation suit and attend classes regularly. This suit, costing 
about $6.00, inclndes all the expense demanded by the practical 
work. (Students are requested not to purchase suits until their 
arrival here.) 
Each student is examined before beginning work, to asce,· 
tain her special needs, as regards development, and a medical. exa1uination is also given, no effort being spared to insure that ·, 
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benefit shall 
always result from the exercise, and to prevent any 
;njurY- Students physically unfit at any time for any part of 
the work are excused from the same during the period of dlsa­
bilitY- Those thus excused observe the work of the class, and 
are held responsible for acquaintance with the work. 
students should begin work the first term in college if they 
enter In Junior year. 
1, PHYSICAL TRAINING 1. 12 WEEKS. 
course 1 is required of all students. Elementary Swedish 
gyn1nastics, gy111nastic ga1nes and individual assigned ·work on apparatus, with lectures on posture, personal hygiene 
and S"'edish gyn1nastics. , 
summer quarter, 1 0-11. Miss Baushke. 
Fall quarter, 8-9, 9-1 0, 10-11, 11-12, 2-2 : 40, 2 : 45-3 : 20, 3 : 25-
4: 00. Mrs. Burton, Miss Inez Clark, Miss Irene Clark and 
Miss Baushke. 
\\'inter quarter, 3-4. !\1iss Inez Clark. 
t, PHYSICAL TRAINING 2 .  12 \VEEKS. 
Course 2 presupposes Course l. Wand and dumb-bell ex­
ercises, marching, running and basket ball. 
Winter quarter, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 2-2 : 40, 2 : 45-3 : 20,  
3 : 25-4 : 00. Mrs. Burton, Miss Inez Clark, Miss Irene Clark 
and Miss Baushke. 
Spring quarter, 4-5. Miss Inez Clark. 
3. PHYSICAL TRAINING 3. 1 2  WEEKS. 
Course 3 presupposes Course 1 and prefernbly Course 2 .  
Indian club exercises, fancy steps and basket. ball. 
Spring quarter, 8-9, 9-10, 10-11 , 11-12, 2-2 : 40, 2 : 45-3.20, 
3 : 25-4 : 00. Mrs. Burton, Miss Inez Clark, Miss Irene Clark 
and Miss Banshke. 
Summer quarter, 8-9. Mrs. Burton. 
Fall quarter, 4-5. Mlss Irene Clark. 
Winter quarter, 11-12. Miss Irene Clark. 
When Courses 1, 2 and 3 are finished, Courses 4, fi and 
6 may be taken In any order. 
4, PHYSTOAL TRAINING 4. 1 2  WF.'EKS. 
Indian clubs, hounding balls and professional training in 
the teaching of the same. 
Winter quarter, 11-12, 2-3. Mrs. Burton. 
1I8 
5. 
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PHYSICAL TRAINING 5. 12 WEEKS. 
Advanced work in Swedish gymnastics, hand rings I , ancy steps, with lectures on progression in Swedish gymnastics 
arrange1nent of lessons, manner of teaching etc · 
·, and practice i n  teaching exercises to individuals and small 
squads. 
Summer quarter, 10-11. Mrs. Burton. 
Fall quarter, 1 1-12 ,  2-3. Mrs. Burton. 
6. PHYSICAL TRAINING 6. 1 2  WEErrn. 
Grace hoops, wands, Indian clubs and mi litary marching, 
and professional training in the teaching of the saine. 
Spring quarter, 11-12, 2-3. Mrs. Burton. 
7. PHYSICAL TRAINING 7, 8 AND 9.  12 WEEKS. 
Advanced military marching, aeslhelic gymnas(ics, 
minuets and fancy club swinging. 
The work is varied to meet the needs of the classes. 
Fall, winter and spring quarters, 4-5. Mrs. Burton. 
These advanced courses are open only to those who 
have had t,vo years' ,vork, or who have done especiallv 
strong work for a shorter time, and are permitted to ente.r 
by the director. 
8, Punr.rc Scnoor, GYMNASTICS. 
Offered especially for teachers who desire to gel a variety 
of work without special attention to personal benefit. 
Wands, dumb-bells, marching, fancy steps, grace hoops, 
bounding balls, small rings. Summer quarter, 10-11, 11-12, 
2-3, 3-4, Miss Loomis and Miss Inez Clark. 
9. RURAL SCHOOL GYMNASTICS. 
Similar to Course 8,  but the work given is modified to 
meet the needs of the rural schools. Summer quarter, 2-3. 
Miss Loomis. 
10. HocKEY. 
English field hockey, introduced in this country a few 
years ago and tried here for the first time in the fall o( 
1907,  proving to be a fine game for women. Fall quarter, 
2-3. J,pring quarter, 3-4. Summer term, 8-9. Miss 1ne,z 
Clarie 
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· Fall quarter, 11-12. Spring quarter, 2-3. Summer term , 
9.10. Miss Inez Clark. 
BASKET BALL. 
d. d l h A special advance course open on y to t ose who 
!. 
through excellent. work, show promise of making the col­
lege team. 
Fall quarter, 11-12. Winter quarter, 4-5. Mrs. Burton. 
P ROFESS I O N A L  COU RSES 
TEACIIEH8
1 COURSE I N  PHYSICAL EDUCATION. 12 WEEKS. 
Must be preceded by at least two terms of practical work, 
including Swedish gymnastics. The place of Physical 
Training In Education, the leading systems, plays and 
games, corrective exercises for different grades, methods 
of teaching, etc. Fall, winter and spring quarters, 10-11. 
summer term, 10-11. Mrs. Burton. 
2_ HISTORY AND LITERA'l'UilE OF PITYSICAL EDUCATION. 12 WJDEKS, 
Fall quarter, 11 -12 .  Professor Bo-wen. 
3, !\fECllANICS OF Ex�RCISE, 12 WEEKS. 
Lectures, den1onstrations, laboratory work, and recita­
tions, on the anaton1y and 1nechanics of n1uscular exercise. 
Treatment of injuries is included in this course. Teachers' 
course must precede. 
\Vinler quart.er, 1 J ·1 2. Professor Bo'1.'en. 
4 .  PHYSIOLOGY OF EXERCISF,. 12 WEE!{ S. 
Lectures, demonstrations, laboratory work and recita­
tions upon the physiological effects of exercise, with es­
pecial reference to circulation and respiration. Teachers' 
course n1ust precede, Spring rjua1·ter, 8-9 .  Professor 
Bowen. 
5. TEACHING. 12 WEEKS. 
Professor Bowen or Mrs. Burton. 
DEGREE WORJ< I N  PHYSICAL E DUCAT I O N .  
Practical Courses in  Physical Training will not be  credited 
on Jhe work of the third or fourth college year. 
Student., who are not specializing in this department may 
e)ect professional courses 1,  2, 3, or 4 for the third or fourth 
c91le$e year. 
Physical Sciences 
PROFESSOR E. A .  STRONG. 
ASSIS1'AN'l' PROFESSOR B. W. PIO>:'!'. 
ASSISTANT PROFESSOR FRF.D R. GOH'fON, 
Mn. LEROY N, BROWN. Mn. CLARK E. DAvrn. 
H I G H  SCHOOL COURSES 
All  rooms are in the Science building. 
l.  PHYSICS 1. 
A demonslrat.ive and laboratory course in the mechanics 
of solids and fluids. This is the fundamental subject 111 
Physics and should be  taken by all who have not had a 
year's work in Physics in a good high school following 
the completion',of Algebra and Geometry. An elementarv 
knowledge of trigonometry is desirable. Fall quartei 
Professor Strong. Dally the first hour and Mondays aad 
Wednesdays the second hour. Rooms 1 and 11. 
2. PHYSICS 2. 
An elementary course in heat, light and sound with abun­
dant demonstrative and laboratory work. As in the pre­
ceding course, the graphical _method is freely used and 
the processes of Algebra and Geometry constantly em· 
ployed. Follows Course l or 3. Winter quarter. Daily 
the first hour, and Monday and W'ednesdays the second 
hour. Assistant Professor Gorton. Room 6. 
3. PHYSICS 3. 
Magnetism and electricity. A full demonstrative course, 
with students' laboratory work, mainly In electrical meas· 
urements. Follows Courses 1 or 2 above. Assistant Pro· 
fessor Gorton. Room 6. Spring quarter. Daily the first 
hour and Tuesdays and Thursdays the second hour. 
4. CHEMISTRY 1. A study of the non.metals, hydrogen, oxygen ,nitrogen} 
chlorine and their principal compounds; the gas laws.and 
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· Jaws of chemical action; atomic theory, and the chemical 
equation. Lectures, with laboratory and text-book work. 
The labOratory hours are to be arranged with the instruc­
tor. Rooms 14 and 18. Fall quarter. First hour and 
laboratory practice- Assistant Professor Peel and Mr. 
Davis. 
,. CIIEl!IST
RY 2.  
A study of the element carbon, some of the simpler con1pounds of carbon, n1olecular for1nulas, valence, periodic Ia,v, chlorine group, sulphur, nitrogen group, car­
bon group, dissociation theory, with a few lessons in or­
ganic chemistry. It is a continuation of Chemistry 1, and 
completes the study of the non-metals. The additional laboratory hours are to be arranged ,vith the instructor. 
Rooms 14 and 18.  "\Vinter quarter. First hour. Assist­
ant Professor Peet and Mr. Davls. 
COLLEGE COU RSES 
G .  Gr:NEltAL AS'l'RONO
l\IY. 
Mainly a culture course addressed lo the large popular 
interest in astronomy. Has reference also to this part of 
nature study in the grades. Four days a week, with addi­
tional laboratory and observatory practice. The members 
of the class gain some familiarity with the Nautical Al· 
1nanac, a small transit, a four-inch equatorial, sextant and 
sidereal chronometer, and incidentally do considerable 
reading. Fall and S]lring quarters, 2-3. Professor Strong. 
Rooms 1 and 25. 
7. CHE?i.fISTRY OF FOODS. A course of lectures and den1011strations on the chen1istry 
of plants and animals and plant and animal ]lroducts. 
Some time will be given to the chemistry of foods, sucb as 
the cO!llJJOSition of baking powders, the chemistry of c�ok­
ing and the adulteration of foods. Demonstrations and 
laboratory practice will be given i n  the actuar analysis of foods and their adulterations. This course may be taken 
by students wbo have had Chemistry 1 and 2 with full 
laboratory ]lractice in a bigh school. S]lring quarter, 8-9. 
Rooms 14 and 18. Assistant Professor Peet. 
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8. CIIEMIS'l'RY 3. 
A study of the metals, largely a laboratory course . . . . . • i equ1r. 1ng t,vo hours of ,vork daily and instruction twice a ( week After the student has determined in the laboratory th · characteristic properties of a. fe,v of the inetals h 
e
. . · , e de. vises a schen1e for their separation, and uses this s h c eme in the anaI:vsis of "unkno,vns.'' 'rhis plan is cont\ ' ' Ulled 
until all the common metals are studied their char l ' < ac er-
isl.ic properties determined, and a complete table o! a I na y. 
sis co1npiled. In connection ,vit.h this work, instrliction 
is  given in the n1etal1urgy of the con1n1on ores. Graduates 
of appmved schools may elect this course. Rooms 14 aua 18. Spring quarter, second hour and Laboratory work. 
Assistant Professor Peet and Mr. Davis. 
9 .  CHE11ISTRY 4.  QUALI'l'A'l'IVE ANALYSIS. 
This is a study of the analysis of the common metals. It 
begins with a review of the table of scpamlion of the 
metals and a study of the characteristic properties or 
'the acids. This is followed by the analysis of "un. 
knowns." The modern theory of ionic dissociation Is 
taught and used in connection ,vith the reactions involved 
in the student's lrrboratory work. It is a laboratory course 
calling for two homs' work daily. Rooms 14 and 16. 
Fall quarter. Second hom and laboratory work. Assistant 
Pmfessor Peet. 
10. C 1rnMISTRY 5. QUAN'l'l'fAT!VE ANALYSIS. 
This is a laboratory course requiring two hours' work 
daily. The class also meets twice a week for quiz and 
instruction. The "rork is both gravirnetric and voluinetric, 
the gravimetric portion inclucling the determination, in 
sirr111le compounds1 of the con1111011 111elals and acid anhy. 
drides, and the volumetric work including the preparation 
o f  standard solutions, the dete1·mination by alkalimetry o( 
a few of the common acids and alkalies and the deteri 
mination of the elements, iron, chlorine and iodin.e O)' 
methods of oxidalion and reduction. Students get prac-
tical wor1{ in 111aking up solutions for the laboratoF_Y. _ _ _ 
Assistant Professor Peet. Rooms 13, 14 and 16. 
Winter quarter. Second hour and laboratory . work. 
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CI!El\IlS'J'HY 6. QUAN'l'l'l'A'fl\'E ANALYSIS. Jl, 
This is a continuation of Course 5. Some time is devoted 
to water, milk, food and gas analysis, Spring term. Roon1s as above. Third hour and laboratory ,vork. Assist­
ant Professor Peel. 
13, CII1<;1it1S'l'BY 7. O RGANIC CI-IEl\IISTHY. 
Follows Chemistry 1, 2 and 3, or 1 and 2 and Chemistry 
of Foods. Embraces the study of the carbon compounds 
and of the more important and interesting products of plants and anin1als. Fall quarter. Third hour. Roo1n as 
above. Assistant Professor Peet. 
J3. CHEMIS'l'ltY 8, ELE:MEN'l'AHY, TI-IEORE'l'IOAL AND PHYSICAL 
CllE?\llS'l'HY. 
This course must be preceded by Chemistry 1, 2 and 3. 1t 
is a study of the fundamental laws and theories of 
Chemistry. The laboratory work consists of molecular 
weight demonstrations by standard methods, experiments 
illustrating the theory of electrolytic dissociation, practice in 1naking up solutions of chemical reagents, and instruc­
tion in glass working. Winter quarter. Third hour and laboratory ,vork. Assistant Professor Peet. 
H. PHYSICS 4, OR .ADV AN CED PHYSICS 1. IiJle_ctricity and magnetisn1. An advanced course in ,vhich 
the history of electrical theory and electrical discovery are strongly en1phasized. Follo\VS Physics 1, 2 and 3, or 
an approved course in a high school. Also follows or is ,concurrent ,vith trigonon1etry. Fall quarter. Fifst hour. 
Four times a week. Assistant Professor Gorton. Room 6. 
15.' PllYSICS 5, OR ADVANCED PHYSICS 2. A demonstrative and mathematical course in  advanced 
mechanics. Follows Physics 1, 2 and 3, or an equivalent high school course, and a good course in trigonometry. 
Calculus also useful. Winter quarter. Professor Strong. 
Fourth hour. Rooms 1 and 3. 
J6; 'PHYSICS 6, OR ADVANCED PHYSICS 3. 
" Sequence as in the preceding case. An advanced demon­strative course in acoustics and optics. Spring quarter . 
. rrofessor Strong, Fourth hour. Rooms 1 and 2 .  
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17. ADVANCED AS'l'RON01IY, on AS'!'HONO:�fY 2 .  
18. 
A course jn 111athe111atical and instrun1ental astronorm, 
mainly practical, in  which an attempt is made to g 1 · ' a n a 
son1e,vhat expert use of the sextant, equatorial and t as ro­n�mical transit. Requires Astronomy 1, or an equivalait !ugh school course, and plane and spherical trlgonometiv 
Use Campbell's Practical Astronomy. Winter or .s ._
- · 
Pring 
quarter. Twice a week with additional laboratory and 
observatory practice. Professor Strong. Rooms 21 and lG. 
ME'J'I-IOD IN PIIYSICS. 
A course designed to prepare students for teaching 1h 
physical sciences in the grades and in the smaller big� 
schools. Has special reference to  the fundamental scleme, 
physics, which will be reviewed and cast into form !or 
best presentation. Much attention will be given to sim. 
plified and improved forms of apparatus and to laboratorv 
work in general. Follows Psychology and Physics 1 2 
and 3. Every quarter. Professor Strong. Room
' 
1'. 
Second hour. 
19. PHYSICAL ln\IlORATORY PHAC'l'ICE. 
A practical course in the laboratory method and Jabcra­
tory appliances. It is also used as a review couuse 
in  physics for those ,vho need such a review and a 
laboratory course for those who have had a good text-book 
course but inadequate laboratory facilities. Follows 
Physics l, 2, and 3.  Daily. Every quarter. Assisunt 
Professor Gorton- Room 11. 
20. ADVANCED LABORATORY PRAC1'ICE. 
Should be taken instead of the preceding by those �ho 
have had or are taking Advanced Physics. Mainly a 
practical course, with lectures upon the laboratory method . 
.Spring or winter quarter, alternating with Advamed 
Astronomy. Daily. Professor Strong. Room 3. 
21. PI-IYSICAL TECHNICS OR LABORA'l'OHY ECON01fY. 
A course in the inslal1ation of laboratories and laboratery 
equipment. Lectures and practical work In making, se-· 
lecting, testing and repairing apparatus. Includes .also 
brief courses in manifolding, glass working, blue prinJing, 
lanterning and the manufacture of apparatus. Follows, 
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or 1naY be taken along with, che1nistry and advanced
physics. Fall quarter. Daily. Professor Strong. Rooms
11 and 12.
22. ACCOUB'l'ICS. 
A course in the physical basis of sound, with special
reference lo those ,vho are carrying forward studies
in 1nusic, using Zahm's Sound and lvlusic or so1ne 
equivalent author. Preferably to follow Physics 1, 2 and
3, but may be taken by any persons of maturity. Winter
quarter. Room 6. Assistant Professor Gorton. Third 
hour. 
23, ADVANCED TIIEORE'l'ICAL 0I'TICS. 
Drudo's Theory of Optics, or an equivalent. Requires 
courses 6, 7 and 8 above; also a knowledge of calculus. 
Winter quarter. Professor Strong. 
24. ADVANCED PnAC'l'ICAL 0P'l'ICS.-
')'bls course may be taken instead of the preceding by
those who are prepared for it. Mann's Advanced Optics
will be used with Drude as a reference book. Professor
Strong. Winter quarter. 
25. ADVANCED }�LECTRICAL Mi;;ASUHEl\iEN'l'S.
This course may be elected instead of Courses 23 and 24 ,
i f  the student has completed Advanced Physics 1 .  
SPECIAL STU DENTS.
Students wishing to specialize in this department will 
arrange their work during the junior year with the head 
of the department. In case physics and chemistry have 
been completed in an approved high school course, the 
following subjects will be required: Method in Physics ; 
Advanced Physics 2 and either 1 or 3 ;  Chemistry 3 and 4 ;  
and seven subjects to be arranged by the head o f  the 
department. In case physics and chemistry have not 
been completed the patron will arrange the work of the 
candidate so as to include as much as possible of the 
above named work. 
DEGREE COU RSES
If the degree student is not a specialist in this department 
fro1n G lo 251 inclusive, n1ay be taken. 
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l f  the student is a specialist in Lhis department he mai· 1 · _' ·e (l{)t the required mathematics and any of the following: 12, 13 17 :\ 22 ,  23, 24.  I > 
For the A.B specialist his elections must be confined lo 12,
13, 17,  23, 2 4  and 25. 
Psychology and Education 
PSYCHO LOGY 
PROli'ESSOlt SAM UEL B. LAIRD 
Assisted by 
Assr. PiwF. H. c. Lo·1·1._ Pll0.l!'li:8SOU. N. A. HA.ll\'.E:Y. 
COLLEGE COU RSES 
!. psvcUOLOGY 1. 12 WEI,:i,:s .  ( REqUliilill ) .
Elementary work. Texts : 'l'itchener's Primer o f  Psycho!·
ogy, Angell's l'sychology, Putnam's Text-book of Psychol­
ogy. !tall, spring anti sunlllH:H' quarters, 8-:J, 9·10, 10-11,
11-12, 1-2, 2-a. l(OOillS 25, 27 .  Pr-ofessor Laird., Professor
Harvey, Assistant Professor Lott.
2. Psvcuowuv 2. 12 WEi,;i,:s. (Ri,;qumw) .
Complete text, besides taking the following subjects in
child study : hygiene of special senses, uervousness, 
fatigue, sensory and motor training and adolescence. 
Texts: Titchener's Primer of Psychology, Angell's 
Psychology, Putnam's Text-book of Psychology, Rowe's 
Physical Nature of Child. F'al l  and winter quarters, 8-9, 
9-10, 10-11, 1 1-12, 1-2, 2-3. Rooms 25, 27. I'rofessor Laird,
Professor Harvey, Assistant Professor Lott.
DEGREE COU RSES 
4. AOVAIWl,:O PSYCliOLOGY. 12 Wi,;ei,:s. (Ri,;qurnEO) .  The purpose of this course is to <lo intensive work iu
some subjects not fully treated in Courses 1 and 2. Pre­
scribed reading and reports thereon will supplement the 
work of some good text. 
Fall quarter, 9-10. Room 25. Professor Laird. 
12 WEEKS. (fuQUlltEO ) .
'!'he principles o f  this subject as discussed i n  Creighton's 
Introductory Logic will be the basis of our work. The 
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principles of the science ,vil l  be appliet.l in a Pracucal 1nanner to exa.111ples taken fro1n argu1nentative disc . ... ourso. 
Wmter quarter, 9-10. Room 2o. Professor Laird. 
Candidates for the degree of B.Pd . 
must take Courses 4 and
5. Courses 1 and 2 will not be credited on work of third 01.
fourth year.
PEDAGOGY (General Method) 
PROl<'illSSOR NATHAN A. HAllVillY 
Assisted by 
PllOFESSOll SAMUEL B. LAIIW, 
PuoFESSOR D1i10N I-I. RonEnTs AND Ass''l' Pn.01�. I-I. c. LoT'r. 
PEDAGOGY. ( General Method) .  12 WEEKS. (Rio UlllE1>) .  
Must be preceded by Psychology 1 and 2. Lectures, reci·
lations, readings and reports upon the same. McMurry's
General Method, Keith's Elementary Education, Bagleis
Educative Process, Tompkins' Philosophy of Teaching.
Students are expected to huy one of the above booki.
Constant reference is made to the Reports of the Corri· 
missioner of Education, Proceedings of the National Edti· 
cational Association and volumes of educational period· 
icals. 
Especial attention is given to· the following subjects : 
The alms and meaning of education; educational values 
and the common school course; apperception and its edu· 
catlonal value; the culture epoch theory and its relation to interest and concentration. and criticis1ns ; promotion
and grading. Fall quarter, 11-12, Professor Roberts; win· 
ter quarter, 11-12, Professor Roberts ; spring quarter, 8-9, 
9-10, 10-11, 11-12, 1-2, 2-3. Professor Harvey, Professor
Laird, Assistant Professor Lott.
l'SYCHOLOGY AND l\DUCA1'ION 
SCI ENCE A N D  H ISTO RY OF EDUCATION.  
PROFJDSSOR CHARLJDS 0. HOYT 
ASSOOIATE PROFESSOR H. Z. WILBElt. 
COLLEGE COU RSES 
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). !IJS'l'Ol<Y OF EllUUATlON 1. 12 \VEEKS.
A sLudy of vre·Chrislian education- Special emphasis 
will be given to Grecian and Roman education. TeJ<t: 
Davidson's tlistory of Education ; Laurie, Pre·Christiau 
Education ;  Davidson's Aristotle. l•'all quarter, 8-9. Room 
zG. Professor Hoyt.
2. I{lSTOHY 01" E1>UOA'l'lON 2. 12 WEEKS. 
'!'he history of modern education from Coruenius lo the
present. l<'all and winter quarters, 8-9, 9-10, 10·11, 11·12. 
Spring quarter, 9·10. Room 26. Professor Hoyt, Associate 
Professor Wilber. 
Students may choose either of the above courses for 
their required work in this department. lt must _be pre· 
ceded by psychology 1 and 2 and pedagogy. 
,. HJS'l'OHY OF EDUCATION 3. 12 WEEKS. 
A study of the development and organization of the 
School System of the United States and of the history 
and problems of supervision- ( 1 )  The qualifications of
the superintendent ; (2) his relations and functions. Text: 
Chancellor, Our Schools, Administration and Supervision. 
Spring quarter, 11-12. Room 26. Associate Professor 
Wilber. 
4. HEHBAB'l' AND }?HOEBEL. 12 \VE.EKS.
A comparative study of the educational theories of Her·
bart and l<'roebel. Their doctrines will  be studied both 
in relation to their predecessors and contemporaries and 
to each other. Lectures, readings and discussions. Spring 
quarter, 10-11. Room 26. Professor Hoyt. 
5. PnIL-OSOPIIY OF EDUCATION. 12 WEEKS.
A consideration of some of the fundamental problems or
education in their relation to civilization. Text: 
Philosophy of Education. Spring quarter, 8-9. 
Professor Hoyt. 
Horne's 
Room 26. 
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6. lN'rllODUCTION TO PHILOSOPHY. 12 WE>OKS. 
A historical study of fundamental philosophical proble ·, 
Text: Paulsen's Introduction to Philosophy. Pall
u.s.
Qua,. ter. 3·4. Room 26. Professor Hoyt. 
7. HIS'l'Ol<Y 01' PlllLOSOPllY. 12 WEEKS. 
An elective course for the fourth college Year. Text: 
�'alckenherg's History of Modern Philosophy. Winter 
quarter, 3-4. Room 26. Professor Hoyt. 
DEGR E E  COU RSES
Courses 1 and 2 wi l l  not  be credited on the work o! the 
third or fourth college year. 
Candidates for the degree of B.Pd- may elect Courses 3, 4
or 5. 
Elections for the A.B. degree must be confined to Courses 4
and 6 or 7.  
One course in  this department is required for each of the 
degrees. 
Reading and .Oratory 
PROFESSOR J. STUART LATHERS 
)Jiss LILLIAN 0LD'1''. Mn. Foss 0. Ewmw.
The work of Lhe literary societies and debating .clubs is  done
under the direction of the head of this department.
Students specialising in this department are required Lo 
take part of their work in the English department.
PREPARATORY COU RSE 
L R£AJ!INO ANU 0R'l'llOEl'Y, 
A study of the correct use of diacritical marks and the 
intelligent u·se of the dictionary, with practice in oral 
reading. 
Fall quarter, 11-12. Room 51. Miss Oliff. 
COLLEGE COU RSES 
2. 'l'£ACllEHS
' READlNU. 
The aim of this course is preparation for the teaching of
reading. It consists of a study of the elements of vocal 
expression and the steps essential to a systematic course 
of reading in the grades, a discussion of the methods of 
primary and grammar grade reading and of the relation 
of the reading work to literature, An attempt is also 
made to develop Lhe student's ability as a reader by the 
study and vocal interpretation of certain classic selections 
from literature. 
Students who have had no experience in teaching 
should, if possible, postpone this course until they have 
had psychology, and no student should elect it before the 
junior year. 
Fall, winter and spring quarters, 8-9, 9-10, 10-11 and 2-3. 
Room 51. Professor Lathers, Miss Oliff and Mr. Eldred. 
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8. ELOCU'l'lON 1 .
This course aims to give the student a refined pron . . · d d' t' t tt d t b · 
unc,a, uou an 1s inc u erance, an o ring hiin into 
sympathy with the best in literature. 
greater 
Exercises are given to secure good quality anct vo·l 
of tone and distinctness and accuracy of articulation
um
� 
enunciation. A study is made of the sources of powe:
n 
speaking- both vocal and physical expression. Sho:� 
classics are carefully studied as to theiI· literary Value
and are given as declamations at lrequent intervals dur·
ing the course. 
Fall, winter and spring quarters. Room 61. Miss OU/!,
4. ELOCU'rION 2. 
Study of vocal technique and expression through aciioil.
This course aims to make a careful literary analysis Of
selections from the best literature, and, through stimulal· 
ing the thinking process, to make the thought and feeling
do1ninate voice and action. 
Fall, winter and spring quarters, 2-3. Room 51. Miss
Olifl'. 
5. OllA'l'OllY.
Study of masterpiece orations, theory of the oration
. 
and 
sources of the orator's power, writing and delivering or 
one oration, and recitation of standard selections. 
Spring quarter, 11-12. Room 51. Professor Lathers. 
6. SHAKESPE..<\.REAN READING. 
Study of the principles of Dramatic structure, and an 
examination of the plots and characters of the drania 
as they bear upon the vocal expression of the selections. 
Studies will be made of passages from Hamlet, Macbeth. 
Julius Caesar, Merchant of Venice, and Midsumm;,r 
Night's Dream. 
Fall, winter and spring quarters, 3-4, Room 51. Pro­
fessor Lathers or Miss Oliff. 
7. Cm'l'IOAL READINGS. An advanced <:ourse in reading lntendod
for teachers engaged in high school English or for stu· 
dents who are doing special work in English or Oratory. 
I t  consists of a study of the aesthetic and rhetoriofil 
principles of style as related to the vocal interpret_atiQn. -
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of great literature. The work will be based upon the 
study · of selections from English and American master­
pieces in prose and verse. 
Winter quarter, 8-9. Professor Lathers. 
DEGREE W O R K  I N  R EADI N G  A N D  O R ATORY 
Courses 1 and 2 will not be credited on the work of the 
third or fourth college year. 
students specializing in this department should complete 
11 of the above courses before the third college year. a 
students net specializing in this department may elect 
courses 3, •!, G, G and 7, in the third college year. 
Train ing School
Faculty of the Training School 
DIMON 1-r. nonE:RTS, A. M. ,  Su1'1m1N-r1s,n1·:NT. 
*1-I,�sTEJt P. STo\\· E. EDNA T. COOK, B.S., 
Supervisor of  Kindergartens and Instructor in  Kindergarten Theory Training Teacher, Eighth Grade 
lGOl'!'H ADA:\IS, 1\1AHY M. S'i'EA(],\l,L, lI:tL B. ,  
Acting Supervisor of Kindergartens Pri ncipal of High School Depart, 1!Ji�or;nstructor in K indergarten ;::e'¥ci��l�e Special Trnining Teacher 
EDI'l'II D DIXON ' 
Director of \Voot!ruff Kin<lcrg::irtcn 
F!I;;LENE l{NEIP, 
Director of  Normal Kindergarten 
1'1.A HOAHE'l' E. \\TISE, 
Training Teacher, First Grade 
ADl<:I,LA JACKSON, 
Training Teacher, Second Grade 
!SAJJELLA AUSTIN, A.B.,
Training Teacher, Third Grade 
MA!lGAHET I. MILLER, B.Ph., 
Training Teacher, Fourth Grade 
E:LLA M. WILSON, B.Pd., 
Training Teacher, Fifth Gr�de 
Foss 0. ELDRED, B.A., 
Special Training Teacher in En . lish, High School Department , g: 
CLYDE E. F'08'J'EH, 
Supcr\'isor of 1'.lusic 
VlVIAN GILPIN, 
Assistant in Music 
l3BRTHA GOODISON, 
Supervisor of Drawing 
.Ar.1ug I. BOARDMAN, 
Supervisor of :Manual Training 
T�8T£LLA E. BAKE:H, 
.1\ssistant in fv1anual Training 
GJL\CF. FULLER, 
Supervisor of Domestic Science and Art 
ABHJAlL RoE, 11.Pd., \VILMA STE\'ENSON, 
Training Teacher, Sixth Grade Assistant in  Domestic Art 
E!\ll<:I.YN GARDNER, A.B. , l RENg CLARJ\, 
Training Teacher, Seventh Grade Supervisor of  l'hysical Training 
PU RPOSE A N D  PLAN 
The leading purpose of this school is to afford an opportunity 
to the student for both observation and practical work in the 
.. Absent on leave. 
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schOOI room. It is here that theory and practice meet, and 
consequently the work of this department should test in a 
yerY large measnre the ability of the teacher to do successful 
worlc In the public schools of the state. As far as possible the 
aim ls to maJ,e the school fulfill a double function in being both
a model and 
a training school. An attempt is made to keep
abreast of the times in all that pertains to the interests of the
children who constitute the school. Special attention is givento planning and execution, the keeping of school records, and 
the general management of the grade room. All work ls done 
nnder the Immediate supervision of expert training teachers and 
nnder the general direction of the superintendent, who ls the 
executive of the department.
The course of study Is continuous through kindergarten, pri­
mary, intermediate and grammar grades, and the first two years
of blgb school work, making it possible for Training School
pupils to enter the regular four years' life certificate course 
(see page 48) . 
While the school was established primarily for the purpose 
of training teachers. yet the principle Is maintained that the 
interests of the pupil are the most Important consideration ; and 
it Is believed thrit whatever advances the well-being of the child 
best serves the purpose for which the school was created. 
The pupils enrolled come from the city and surrounding 
country. Tuition ls free to nll, and the school Is gradually 
working toward the free text-book system. At present nearly 
all supplies are furnished In the lower grades; and, In the 
higher grades, pupils are required to furnish only such books as 
represent the more formal work. 
All appllcatlons for admission of new pupils should be made 
at the office of the superintendent. Those entering from other 
schools will fac!litate matters by bringing with them letters of 
transfer, records, or promotion cards. 
Children are admitted to the kindergarten between the ages 
of four and six years but may not he admitted to the first grade 
before the age of slx. Promotion will take place regularly three 
times a year at the opening of each school term, thus making lt 
possible to begin work of fl grade ln September, January and 
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April. By this plan the system of promotion ls made mor fl .. e ei·Ible, inasmuch as each grade contains three sections seiia d. · rate 
from one another ln time by one-third of the school year.
STU D E N T  TEAC H I N G
All work l n  observation and student teaching must be done
during the second year of the life certificate course, except in
the case of those who are to take the limited certificate. Undor
the latter condition the Training School practice and observ�· 
tion may be made a part of the last full quarter's work. 
Under the present. arrangement of the college Year tho
teaching quarters will be the fall, the winter, and the sprln�.Carefully note the following: 
1. All students must h ave completed the courses In PsY·
chology, 1, 2, and general method before entering upon the wo,;k 
of this department. 
2. At least three of the fundamental teachers' courses In
the common branches must be successfully passed, a.nd. all con·d.itions a.nd. fail1tres in academic or professional subjects vital los1lccess m,lst be removed. before sfod.ents are ad.rn.itted. for ob· servation or teaching in the Training School. 
3. Students are not permitted to take more than two sub·
Jects in  college in  addition to the regular training school work 
without permission from the committee on extra subjects. 
4. The number of student teachers doing work in the de·
partment during any one quarter will be limited approximatelY 
to one-third the membership of the senior class. 
5. The amount of teaching and observation required will
be two hours per day, during one quarter. Each of the hours 
In the Training School counts the same as an academic subjact 
and is entitled to as much time for outside preparation. 
6. All assignments for work in the training department and
changes In the same are made by the superintendent. 
7. By,special arrang�ment. with the superintendent and the
head of the college department students may elect one-hair or 
their teaching in the preparatory department. 
8. A JI students classifying for work in the Training S_cMol 
must reserve the hour from 3 to 4 for criticism. 
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· �iuing School consists of teaching, 
servation, l!!aldug· sui>jecl anLi ;e::;sou pian;:;, a.:,sisliug; the0�HiC teachers in various ways, 1naking written reporLs1 atten<l­
�
1
<1 critic an<l general 111eetings, and beco1ning fan1iliar ,vith theJib l '  ' l h 
course of study 
and wor ungs of t 1 e  sc ool. 
HOURS  FOR TEAC H I N G 
The hours in the Training School are from 8 :  30 to 11 for the
Jduderg·arLell, and 1irst four gra�es; frolll 8 :  30 to 11 ;  30 for the
other grades ; and from 8: 00 Lo 11 :  00 !or the higll school. In the 
afternoon all grades except the kindergarten are in session fro111 
1 to 3, Tlle llalf hours before 9 and after 11 o'clock in Lhe ele­
uientarY grades are reserved for crilic teachers.
S U BJ ECT PLANS 
In order that the work in the training sChool n1a}'' be syst.e111-
aticalll' plauned and executed, lhe student teacher is required
to make and submit subject vlans based upon the scope or
e:-:tent of the 1naterial included in the general notion involved.
The critic teacher will direct the tin1e and u1anner for their 
use. 
LESSON PLANS 
li'or n1ore specific work of  daily recitations, carefully pre­
pared lesson plans in accordance with the general spirit of the 
natural steps of instruction are required frun1 each stu<lenl 
teacher. 
OBSERVATION 
one of  the mosl imporlant features of  the work in tlle Train· 
ing School is the observation of the metllod and management of 
the schoolroo111. Carefully prepared outlines are placed in the 
hands of the student teacher as a basis for such observatio11. 
These outlines deal with the 111echinical managen1ent of a grade 
and practical schoolroom psychology and child study;  such as· 
ailention and interest, discipline, perception and apverception, 
imagination, n1e1nory, suggestion, hnitation and habit, the lesson 
as a whole, together with a earefnl study and cllaracterization 
of the individual cllildren composing any given class. 
As occasion offers a carefully planned illustralive lesson 
:ii-conducted by each critic teacher in the presence of the stn· 
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dent teachers of the grade. .A plan is placed Defore the Slud 
teachers, and the criticisn1 period of that day is d.evolect t 
en
.
i 
discussion of the plan, the method employed, and results att· . 
0 u 
a1nect. 
C R I T I C  TEAC H ERS 
liJach critic teacher has charge of a grade devotes a ' · Part 
ol her ti1ne to the teaching of the sa111e, supervises the work of 
the student teachers, and observes and 1nakes needed reports lu 
the superintendent of tile department. 
The an1ount of teaching done by the critic varies as the 
interest an_d ,vork of the school den1and her personal efforts 
For two ,veeks at the opening of each quarter, the instructio,� 
is exclusively in  her hands. She does the teaching each dar 
J uring the periods from 8 :  30  to 9 and 11  to 1 1 :  :io. and is e;. 
peeled to take charge of one or more classes each day for the 
benefit of such teachers as 1nost need her assisla11cc. \Ve are 
con1ing to believe n1ore and n1ore in  the value of 1nodel teaching 
by those who are fully prepared for such work both by training 
and experience. 
Tile critic has immediate charge of all the work of the 
student teacher in directing tile making of subject and lesson 
plans, the work of observation, the writing of reports based on 
observations in  the schoolroon1, and the execution of plans. 
She 1neets her student teachers three tirnes each week at three 
o'clock for the purpose of reviewing the work of the day, 
exan1ining the lesson plans, instructing in  1nethod, and hearing 
and discussing reports of observation in child study. 
SCHOOL EXERCISES 
Chapel exercises are held regularly on F'riday n1orning o r  
each week in  the Training School assembly hall. These exercises 
consist of a simple devotional prograrn ,  suppleniented each time 
with n1usic and dran1atizations by the children fro1n one or more 
of tile grades. 
Special prog,ra1ns appropriate to the occasion are given al 
Thanksgiving, Christmas, Washington's Birthday, Memorial Day, 
and at J he close of the school year. 
All 01 these exercises are public, and patrons and friends of 
the school are cordially invited to attend. Student teachers are 
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especiallY welcorne and are invi ted to join the ehildren in the
Otl·0nal part of the program. dt'W 
T H E  COU RSES O F  STU DY
suggestive outlines of worl{ in reading, nature study, his­
. ')' geography, arithinetic, language, 1nusic, dra,ving, physical tOl , • , training, n1anual tra1111ng and don1estic science are follo\ved in  
:ill gl'ades of  the department. 
SPECIAL TRA I N I N G  SCH O O L  COU RSES 
Special  Course for Crit ic Teachers 
On account of the demand throughout the country for spe· 
ciallY trained critic teachers the College will offer to a limited
number of applicants an opportunity for pursuing such a course
of study. 
All candidates for this course must have completed the work 
fol' the life certificate, and must have furnished satisfactory
evidence of their general teaching ability. 
The Superintendent of the Training School acts as patron 
for students pursuing this line of work. All applications for 
admission to this course shall be submitted to the College Coun­
cil and selections will be based upon : 
1. Scholarship.
2. Personality.
3. Success in teaching children.
4. Ability to work with adults.
TIIE COUHSE l'l'SELF CONSISTS OF:
1. Seventy-two weeks of electives from third or fourth year
college subjects. 
2. An equivalent of seventy-two weeks of work in the
'!'raining School as assistant to the regular critic teachers in 
· making courses of study, doing model teaching, doing special
and general critic work, and in a study of the principles and
inetbods of constructive criticism.-
The degree of B.Pd. will be granted upon the satisfactory
,ompletion of this course of study.
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Special K indergarten-P1·i ma1·y Cou rs� 
The specializing l{indergarlen-Prin1ary Course consists of:
1. Group of Required Subjects. (See p. 50 144 \" · · · · ,,eek 2. Electives under direction of the patron 144 "' 
s 
· · · · weeks 
NOTE.-The Superintendent of the Training School is ll 
palron of this deparlment. The sul>jeets detennineu by u'.: 
1 ,atron include: 
Kindergarten instruction 1, 2, 3. 
Primary Music. 
Primary Nature Study. Elementary dra,ving 1, 2. 
Blackboard Sketching. 
Mythology. 
'reachers' Gramn1ar. 
Teachers' Arithmetic. 
Teachers' Geography. 
Teachers' History. 
Teaching in Kindergarten. 
Principles of Criticism 1. 
K indergarten Courses.
MISS EDl'l'll ADAMS. 
The courses in kindergarten instruction, open only Lo spe­
cializing students, are as follows :  
1. KINDERGARTEN 1 .  1 2  WEEKS, 
Should be preceded by Psychology 1. Kindergarten girls 
1, 2, 3 ;  hand work-clay modeling, sewing, slat Interlac­
ing, weaving, folding; study of l�roebel's Mother Play 
Books ; songs and games. 
Fall and winter quarters, 1-2. Kindergarten room.
2. KINDERGARTEN 2. 12 WEEKS. 
Must be preceded by Kindergarten 1. Kindergarlen gifts 
4, 5, 6 ;  hand work-geometrical folding, free hand cutting, 
school of cntting, intertwining ; continue study of Froebel's 
Mother· Play Book; songs and games-
3. KINDERGARTEN 3. 12 WEEKS. 
Mnst be preceded by Kindergarten 1, 2. Kindergarten 
gifts 7, 8, 9, 10 ;  hand work-color work, cardboard model, 
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ing, baskets and braided work with florist's fiber, willow
basket weaving; continue study of Froebel's Mother Play 
Book; songs, games and stories. 
Fall and spring quarters, 2-3 and 1-2. Kindergarten
room. 
Reference books used:  
Education of  Man-Froebe!. 
pedagogics of Kindergarten-Froebe!. 
Symbolic Education-Blow. 
Froebel's Education Laws-Hughes. 
PsychoJog)' of Froebel's Play Gifts-Snider. 
Special M anual Trai n ing  Cou'rse 
MISS ALICE I.  BOAHlfMAN . 
.;\frss ES'l'ELLA E. BAKER, ASSIS'l'AN'r. 
In addition to the regular mauual training in the grades of 
the '!'raining School a course of study has been arranged for 
Normal students who wish to specialize in this line. This course 
�ims. to train teachers for general supervision of 1nanual train­
ing. Jn addition to the group of required subjects (see page 50) 
the work is largely a laboratory course and requires ten hours 
a week during the Two Years' College Life Certificate Course. 
The course includes bench work; mechanical drawing; designing 
in Indian basketry and Venetian bent iron ; raffia work; ,veav­
ing; cardboard construction, based on mechanical drawing; clay 
modeling and lectures on subjects allied to manual training. 
students are required to make original models to be left 
with the department ; to make estimates of lumber and other 
materials for class work, and also to make various estimates for 
the equipment. of a class room under the existing conditions of
schools as they will be found in different towns and cities of 
the state. 
1 -A special fee of one dollar each quarter w!IJ be collected 
from all students pu_rsulng this course. 
An outline of the specializing course in this department ts 
�v.e_n below in order that prospective students may gain an idea 
ofihe work required. 
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COURSE OF STUDY IN .MANUAL 'l'UAINING FOR SPEOIALIZIN6 S'l'UDF:N' 1 .  Group of Required Subjects (see ll· 50) 144 
w" rs.
. · · · · eek 2 . Elemen'.ary Draw1�g 1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Week:
3 .  Mecham cal Dr�wmg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Week
4 .  Advanced Drawmg . 
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Week:
5. Blackboard Sketchmg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 Week 
6. Bench Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 n, 1 
8 
' n ee ts 
7. Basketry, bent iron work, raffia· . . . . . . . . . . .  1 2  Weeks8. Card·board construction, ,veaving, clay 
modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9. Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Domestic Science and Art Course 
MISS GRACE FULLER. 
12 Weeks
24 Weeks
MISS WIL1:!A STU:VENSON, ASSISTANT IN DOMESTIC AR1'. 
The purpose of the department of  Domestic Science an,\ 
Art is to afford training In the subjects which pertain to the care 
of the Individual and the home, including the scientific, economi.
cal and wholesome preparation of food, and the suitable and
artistic clothing of the person. 
Since most positions at present open lo teachers in all line, 
of manual ,vork require a co1nn1and of 1nore than one subjecl 
the Normal College has planned a specializing course for train'. 
ing teachers in both Domestic Science and Domestic Art. The 
requirements for admission are the same as those for other 
college courses leading to the life certificate. For students who 
have pursued elementary chemistry and physics in accepted high 
schools, other electives of equal culture value may be chosen. 
In addition to the group of Required Subjects (see p. 50) the 
course will include practical work in bacteriology, cookery, 
dietetics, serving, marketing, household economies, hygiene and 
laundry work, drafting, machine sewing, black-board sketcl1ing, 
millinery, and hand work for the primary grades. The hand 
work will include weaving, basketry, and deslguing similar to 
that which Is done in the last year of the specializing course. in 
manual training (see p. 132 ) .  
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The practical work in cookery will aim to demonstrate its
. ud!ng prin
ciples, and their modification in preparation of food
::r infants, invalids, and adults under widely different conditions.
Under dietetics will be studied the composition of the body ;  
·is waste and repair; need of  food ; kinds and proportion re·1 
uired ; con1l)osition of various food n1aterials; use of each in
�,e body and their digestibility ; best methods in cooking in
:rder to secure greatest nutritive value at the least cost ;  ways
of meeting individual needs ; calculation of dietaries for persons oi different ages and engaged in different occupations. serving includes the econon1ical purchase and preservation 
ot rood, the study of suitable combinations, table setting, careof dining roo1n, table linen, and n1aldng of n1enus. 
In this work each student is given the opportunity of acting
as hostess, ,vaitress, and cook in a series of n1eals prepared and 
served in the department. 
Household economics gives attention to the care of the 
house and its furnishing;  sanitation, the scientific principles 
in'volved and practices conducive to 111a.intaining healthful con­
ditions. All subjects are taught through 111anual nctivit.Y. requiring 
the preparation of meals in cooking and the making of actual 
garments in se,vlng. 
An outline of the courses in education, chemistry, drawing 
and bacteriology will be found in the announcement of courses 
in their respective departments. 
On account of the large amount of material used in the de· 
partment a special fee of one dollar each quarter will be col· 
Jected from all students pursuing this course. 
On account of the multiplicity of classes, the course in 
Domestic Science and Art may begin only with the fall quarter. 
REGULAR T,vo YEARS' COURSE, 
1. Group of required Subjects (see ]). 50) . . . . .  144 Weeks 2. Ele111entary and Organic Che111istry . . . . . . . .  36 Weeks 
0 o.  Elementary Drawing and Design . . . . . . . . . . .  24 \Vee ks 
4. Bacteriology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 Weeks 
5. Cookery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Weeks 
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G. Household Economics, marketing and serv­
ing, laundry work, sanitation and home 
nursing . . . . .  · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · . .  12 Weeks7. Se,ving, basketry, ,veav1ng and ele1nentary
hand work . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . 24 Weeks'.l1unr�E YEARS1 CouusE. 
On account of the tendency toward higher professional
requirements on the part of some school authorities, th 
department advises a third year's work to all who ca: 
afford to undertake the same. In addition to the regular 
Two Years' course the following subjects are recom.
mended: 
Advanced Chemistry . . . . .  · · · ·  . .  · · :  . . . . . . . . .  24 Weeks
Advanced Physiology . . . .  · . . . .  · · · · . . . . . . . .  12 Weeks
A Modern Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3G Weeks
Dietetics . . . . . . . . . . . . .  , . .  · · · · . . . . . .  · . . . . . . . 12 Weeks
Milline)'y . . . . . . . . .  , . .  · , , · · · · · · · · · · · · · , . . . .  12 Weeks
English Electives . . . . . . . . .  · · , . ,  · · · · · . . . . . .  3G Weeks
Physics of Heat. . . . . . . . . . . .  · · · · · , . · · · , . . . . .  12 Weeks
The degree of B. Pd. will be granted upon the satisfactory
completion of this course. 
ANNOU NCEMENT 
of the 
SUMMER SCHOOL 
Faculty of Jhe Summer School 
L. H. JONES, A. M., PRESlllEN'l'.
FREDERICK H. PEASE, 
Director of Conservatory of Music. 
JULIA ANNE KING, A. M., M. Pn., 
Professor of History and Civics. 
11:DWIN A. STRONG, A. M., 
Professor of Physical Sciences. 
WILLIAM H. SHERZER, M. S., Prr. D., 
Professor of Natural Sciences. 
CHARLES 0. HOYT, Prr. D., 
Professor of the Science and History of Educalion.
ELMER A. LYMAN, A. B., 
Professor of Mathematics. 
SAMUEL B. LAIRD, A. 111., 
Professor of Psychology. 
DIMON H. ROBERTS, A. M., 
Superintendent of Training School. 
MARK JEFFERSON, A. M., 
l;'rofessor of Geography, 
J. STUART LATHERS, B . L.,
Professor of Reading and Oratory. 
FREDERICK R. GORTON, Prr. D. 
Assistant Professor of Physics. 
B. "\V. PEET, M. S.,
Assistant. Professor of Chemistry. 
J . A. JEFFERY, B. S . A.  
Professor of  Agriculture, Michigan Agricultural 
Colleg_e. 
MARY n. PUTNAM, Pu. B., 111. Pn., 
Assistant Professor of History. 
MRS. FANNIE CHEEVER BURTON, M. Pn., 
Assistant Professor of Physical Education. 
H. C. LOTT, A. M., M. Pn.,
Assistant Professor of Psychology. 
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BER, A. B.,  1 .  ,. . .- Assistant Professor of Education, State Norn1al School, Emporia, I{ansas. 
f!J')LEN B. MUIR,
Instructor in Latin and Greek. 
ADA A. NORTON, PH. M.,
Instructor in Mathematics. 
CLYDE E. FOSTER,
Instructor in Music. 
JE)SSIE PHELPS, M. S.,
Instructor in Natural Sciences. 
BEJRTHA G. BUELL, B. L., 
Instructor in History. 
MINOR E. WHITE, 
Instructor in Music. 
MARY A. GODDARD, B. S.,
Instructor in Natural Sciences. 
BERTHA GOODISON, 
Instructor in Drawing. 
�NNIE H. OLMSTED,· 
·instructor in Drawing.
ALICE I .  BOARDMAN, 
Instructor in Manual Training. 
IDA B. P. FLEISCHER, Prr. D., 
Instructor in German and French. 
MARY J. LOMBARD, B. L., 
Instructor in German and French. 
INEZ M. CLARK, 
Assistant in Physical Education. 
ORLAND 0. NORRIS, B. Po., 
Instructor in Latin. 
CLEMENS P. STEIMLE, A. B., 
Assistant in Mathematics. 
LUCY S. NORTON, A. B., 
Assistant in History. 
EDITH ADAMS, 
Instructor in Kindergarten Theory. 
JENNIE L. MATTESON, B. Pd., 
Assistant in Mathematics. 
,VIVIAN GILPIN, 
Assistant . in Music. 
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L. ELTA LOOMIS, 
Assistant In Physical Education. 
LIDA CLARK, 
Assistant In Drawing. 
_ LUA R. CRAWFORD, 
Assistant in Drawing. 
W. H. PEARCE,7A. B .  Assistant in l\lathematic:: . 
A. E:. PARKINS, 
Assistant. in GeograpJ,_v. 
W. B. ARBAUGH, A. B .  
Assistant in  History. 
F. 0. ELDRED , A. ll . . A.ssist.ant in English. 
B. F. PITTENGER, B. Pd. 
Assistant in R. eadiug. 
RUTH BAUSHKE, .Assistant in Physical Education. 
TRAINING SCHOOL 
DlMON H. RO BERTS, A. M ., SUPEil!NTEN!lJ<:N'J'. 
l,DITH DIXON, 
Kindergarten. 
ISABELLA AUSTIN, A. B., First Grade. 
ADELLA R. JACKSON, 
Second Grade. 
FLORENCE GILLILAND, 
Third Grade. 
MARGARET I.  MILLER, Pu. 13. 
Fourth Grade. 
ELLA M. WILSON; B. Pn., 
Fifth Grade. 
ABIGAIL RO E, 
Sixth Grade. 
E.MELYN E. GARDNER, A. B., 
Seventh and Eighth Grades. 
ESTELLA E. BAKER, 
Manual Training. 
GRACE FULLER, 
Domestic Science. 
WILMA STEVENSON, 
Domestic Art. 
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summer School of the Michigan State 
Normal College 
The Faculty of the lvlichigan State Normal College will 
offer work in all its departments during the six-weeks'Suirnner Session of 1908. The Library and Laboratories will be open, and all other facilities of the institution will be placed at the disposal of the students. The Conservatory of Music will be open in all its de­
partments. Tuition will be free to Summer School studentsin all classes pertaining to public school music. 
Summer School will begin June 29, and close August 7.Monday, June 2D, will be Classification Day. Classes will begin recitations Tuesday, June 30. It is 
especially desirable that students begin work on that day. The courses offered will be regular, special, and general, as follows : 
REGULAR COURSES Students pursuing regular work, and desiring credit, will be able to complete two subjects of twelve weeks each, 
in either general or specializing courses of the College, by taking two recitations per day in each subject. They will enjoy the additional advantage of attending the lectures on general educational topics, which will be given at frequent intervals during the session, by men of national reputation, and which will be free to al l  students, both ,·egular and special. The lectures will occur at four o'clock in the after­noon and at eight o'clock in the evening so as not to inter­fere with regular classes. 
SPECIAL COURSES Courses in General Method will be offered by members of the faculty and by others engaged for the purpose. These 
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courses will be of such a nature as to make them of specialvalue to teachers who have had experience in teaching supervising, and who wish to broaden .. and deepen the�1 knowledge in the light of that experience. r 
_ Special cou;rses of st'..1: weeks will be offered also forvillage and rural school teachers, and for those wishina toprepare for e.rnminations before County Boards or the s"tat 
d 
. e Boa rd of E ucation.
Additional sections wi'.ll be formed in these classes ifnecessary. 
Courses of six weeks wil l  also be given in methods invarious departments. An observation school will be conduetecl by the faculty of · the training school, including the kinclergarten and fit·;t seven gracles. Special attention will be given to manual training in these grades. 
Persons wishing to prepare for work in the county nor­mal training classes will be given special privileges in the training school. 
Classes i n  Domestic Science and Art will be carried during the entire term. Well-equipped physical, chemical, zoological, geological. and botanical laboratories will be open to students. The geographical department will offer excursions to points of interest in connection with this important branch of school work. 
The Conservatory of Music wil l  be open during the entire six weeks of  the Summer Session. Courses in public school music and methods of teaching, and in voice culture, sight singing and harmony, will be given free to members o f  the Summer School.
Students desiring individual lessons in the Conservatoryof Music may take them as follows : ··
SUMMHR SCHOOI. 
VOCAL 
From tbe Director of tbe Conservatory, each lesson, $2.50 
�Irs. Annis Gray . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 1.00 
Mr. S. P. Slade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60 
Miss Isabella Gareissen.  . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
PIANOFOH'rE 
Mr. Minor vVhile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  each lesson, $1.50 
Miss Mary Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 1.50 
Miss Gibbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 
Miss Gibbes, two lessons per week, term or six 
weeks, for children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 
ORGAN 
From the Director of the Conservatory, each lesson, $2.00 
Miss Frances Strong. . . . . . . . . . . . . . . . .  '1 11 1.00
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The department of drawing will give specia l attention 
to work snitable to those wishing to become supervisors of this branch, as well as to those who wish general c lass work in drawing. The entire art collection of the department will be at the service of the c lasses. A c lass for teachers of rnral schools will be organized. A well-equipped gymnasium for men, and one for 
women, will be open with regular work suited to the needs oi students of the Summer School. Methods in adapting gymnastic exercises to public schools will receive ca·reful attention. 
GENERAL COURSES 
The general lecture courses which have proved so popu­
lar and helpful in the last few years will be given again this year. These are all free. They will consist of lectures on �ducational  themes of interest to teachers who seek inspira­tion, improvment, and advancement in their profession, and will be given for the general benefit of the whole b9dy of students. 
PROFESSOR JAMES R. ANGELL, head of the Department of.Psychology of the University of Chiqigo, wil l  give a series · .  of lectures on psychology and practical pedagogy. To listen
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to these lectures would alone be well worth the attenda f S S .  neeupon the entire course o the ummer chool. Professor Angell is the author of one of the best and most populbooks o� psych_ol�gy now �ublished. His brilliant lectures :;teachers assoc1at10ns and mstitutes have made a strong im.pression on teachers throughout the middle west. He not only knows his subject but knows also its important applica.tion to every-day school work. His work is always an in­spiration to teachers who hear him. 
REV. ROBERT VAN KmK is the pastor of the First Baptist Church, Jackson, Michigan. He is a scholarly and effective public speaker. His interpretation of the poetry of Robert Browning is at once popular and discriminating. The dra­matic element !n Browning's roetry _offers the opportunity for M r. Van Kirk to use effectively l11s strong personality in the presentation and enforcement of poetic truth. His re­citals are full of illumination, both for the student of Brown-· ing and for those who have not before cared especially for his poetry. It is  a rare opportunity for all classes of people to become interested in the work of this great English poet, . whose poetry has that touch of romance about it almost in­separable from a long residence under Italian skies and amidst the remains of ancient grandeur. VI/ e think ourselves fortunate to secure Mr. Van Kirk for a series of recitals from "The Ring and the Book" and "A Blot in the ' Scutcheon." PROFESSOR ROBERT A. ARMSTRONG, the accomplished head of the Department of English of the University of West Virginia, will give us a series of practical talks on the teach­ing of English and English literature. Professor Armstrong· was for many years the Principal of the West Virginia State Normal School, and in this position gained prominence as a wide-awake public school man. He has done much institute work in Ohio, Indiana and other mid-western states, and h<1_s endeared himself to large numbers of teachers by his 
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sympathetic nn�erstand!ng of school problems ar'.d his !1elp­r;i1 su"gest1ons 111 teachmg. His fine personality 111 conjunc­tion \0th his special opportunities for preparation make him an acquisition to any corps of workers in the educational field. 
COLONEL C. H. FRENCH, the noted traveler and lecturer, 
is too well known to Michigan teachers to need special men­tion. In previous summer schools he has rendered u s  in­valuable service. Hi s  i l lustrated lectures are always fascin­ating, not alone by reason of the excellence of the pictures shown but also because of the literary value of the lectures themselves. He interests children and grown people alike 
and suggests countle s s  ways in which teachers may improve their teaching in geography and allied subjects. He will be ably assi sted in this work by Mis s  Margaret A. Givens, a Principal in the schools of Everett, Mass .  Mi s s  Givens 
has prepared herself e specially for illu strative work in primary school subjects. Students of the Summer School will be delighted with these charming pictures and lectures. 
PROFESSOR J .  A. JEFFERY, head of the Department of A"riculture at the l\1ichigan Agricultural College, will be with the school during the first three weeks .  He will give general lectures and illu strative work with classes .  He will spend much time in field and garden work with students desiring practical a s s istance. For thi s  purpose our school "arden and our laboratories will be placed at his disposal. Professor Jeffery is well known as a practical as well as a theoretical teacher in his  specialties, and we hope for a very helpful course of work along agricultural and industrial lines from him. Rural teachers e specially should take ad­vantage of this unu sual opportunity to get into touch with advanced ideas of rural school economy. 
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REC.� l'ITU L,\TJON 
Week !Jeginning June 30-RoBEll1' W. VAN K11uc 
July 6-COLONEL C. If. l?HENCH. 
" 13-PHOFESSOH J. A JEl'FEllY. 
" 20-
.. 27-PHOFESSOH JAMES R. ANGELI .. 
Aug. 3-PROFESSOR RonEil'l' A. AIL\I S'l'HONG .
The President's Round Table 
President L. H. Jones will conduct a Round Table, al which practical educational questions and problems will bt discussed, This cannot fail to be of personal interest and value to every progressive teacher. 
Fees 
The reg·ular fee for the six weeks is :j;:J .00. This fo: covers all the work of the departments and all lectures. Those taking the course for village and rural schooLs only, wil l  not be charged any fee. All lectures are free to all members of  the Summer School. Good table board can be had at $2.25 to $2.50 per week. Rooms cost from 75c to $1.50 per week. Rooms for light housekeeping can be had at slight expense. 
Location 
The Michigan State Normal College is located at Ypsi­lanti. Ypsilanti is a beautiful and healthful city, having a population of  about 8,000. The College buildings are on high ground, overlooking the city, giving almost ideal co11-ditions for a Summer School. The city is on the main lint of the Michigan Central Railroad, over which i t  is readily accessible from all points on the various divisions of tht Michigan Central System. The Ypsilanti branch of tht Lake Shore & lVIichigan Southern gives a means of ap­proach from 'the south and west. The Detroit, Jackson and Chicago electric l ine passes through the College Campuff, 
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aiving communication every half-hour with Detroit, Ann Arbor, Jackson and intermediate points. The same electric iine makes connection with the Ann Arbor Railroad at Ann Arbor, and with the Pere Marquette system at \V -iyne, and at Detroit and Jackson with the various roads entering those cities. 
Buildings and�Equipment 
The College occupies six buildings upon a campus of 
thirty-six acres. Separate buildings are devoted to Physical Training, the Training School, the Students ' Christian As -sociation, Science, and the Conservatory of Music. The main building, besides lecture rooms, contains the Assembly Hall, with chairs for a thousand persons, the general and most of the department libraries, the astronomical obs�rva­tory, the museum, and the general offices. The Gymnasium has a full and modern equipment of apparatus, including wall and floor pieces, baths, and a run­
ning track, metric machines, and provisions for directed irames and indoor recreation. 
O The Conservatory of J\1usic, in addition to the regular prescribed and elective work of the College courses, given without extra cost ( see pp. 2 5 - 26 ) , offers private lessons in  voice culture, piano, pipe organ, and other instruments for which the usual fees are charged. The opportunities for a varied, expert, and professional training in musical theory and execution, are not surpassed in the Northwest. The several laboratories are furnished with tables and apparatus for individual instruction in chemistry, physics, botany, zoology, geology, astronomy, and physiology. The Library occupies three large rooms, one of which is set apart for reference works and the use of readers. It has 31,000 volumes, and is easily accessible to students. 
The Faculty 
Instruction for the summer term will be given by the ,· regular members of the faculty, including heads of depart-
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rnents, together with assistant professors and instructors and additional assistants wherever needed. The work fo; . the summer school is under the control of the State Board of Education, as is that of any other part of the year. 
Credits As the courses of instruction offered during the sum­mer school are given by the regular members of the College faculty, credits in them may be earned in the same way as at any other time of the year. By action of the council, not more than twenty-four weeks' credit may be earned during the summer school of · six weeks. A large number of courses giving six weeks of credit will be offered. In the main, subjects that are required for graduation ' will be given as twelve weeks' courses, and classes will meet for recitation twice each day during the session. Students not working for credits upon a college course w,ill have their classification arranged to suit their individ'. ual needs, and may enter without examination. 
Conditions of Entrance THose who are working for credits will be held to the same conditions for entrance as apply to other quarters of the year. The following quotation from the records of the State Board of Education explains itself : 
"The Michigan State Normal College recognizes that there is a public school systeni in Michigan. It proposes, therefore, to give due credit for all work done in the public high schools of the commonwealth that are organized in. accordance with the prevailing standard for such work i�, the state. This recognition constitutes an important change of policy of a higher state institution toward the public high.· school. The following extracts from a resolution passed by .. the State Board of Education, at the request of the Pres­ident and heads of departments of the College, quite fu!lv express this change of policy : ., 
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" 1. That all pupils regularly graduated from twelve­
year public school systems having not less than thirty-six ;veeks per yea1·, in which four full years are devoted to high school work, with not less than two thoroughly equipped teachers wholly employed in distinctively high school work, be admitted to the regular two-years' life cer­
tificate college courses without examination. 2. That all pupils who have finished not less than twoyears of high school work in a twelve-year course, as above �utlined, be admitted on their record to the four -year life 
certificate course in the Normal College, receiving credit on this course for all work which they may have already done beyond the first two years of the high school course. Students are urgently advised, however, to complete the high school course at home, as no time can be gained on the Normal College life certificate course by taking any high school work at the College. 
3. That the pupils unable to maintain a satisfactorystanding during the first term in the Normal College, may, at the discretion of the faculty in each case, be dropped from the roll of the school, or required to repeat the work not satisfactorily completed on the first trial ; and that all such cases be repo1·ted back to the high schools from which they came, with the facts in each case, to the end that the superintendents and principals of high schools throughout the state may learn what our standard of requirement is, and take measures to prevent pupils from coming to us without due preparation ; and that should successive cases of defective preparation be found to come from certain schools, the privilege of admission without examination, may, at the discretion of the �aculty, be withdrawn from '_ graduates of such schools." 
Persons who do not desire credit on the books of the College for work done, will be admitted without examina­tion to such courses as their previous training warrants. 
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Graduates of colleges of high rank, and persons that have taught under a life certificate granted by the State Board of Education are also exempt from entrance exa111• inations. Graduates of accepted high schools should bring their high school credits with them or get them soon after en­trance. Blanks will be furnished on application. These should be filled out and signed by the principal of Lhe high school, or by the superintendent. and presented together with the diploma on entering, or soon thereafter. No other cre­dentials are necessary. 
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7-8 
; ricutture, El . 
Rurnl Scl1ools (H-9) 
,{�itnal s�udi_es (8-9) _ . , .111111ettc, 1 enchets \S-9) 
;r�ck.bont::<l Sk:e[ching (8-9) 
BotallY, Field (8-9) 
D awing, Elementary 2 (8-9) 
G�ography. Teachers' {8-9) 
Geography, Teacl�ers' (8-9! 
Geotlletry, Analyt1cal ( 8-9) 
•Grnmnrnr. Prepara
tory 
Greek 1 (2-3) 
}Ianuony 2 (8-?l 
History. American Research Course 
IS-9) 
History, Englis_h_ l (8-9) 
Junior Compos;t1011 (8-9) 
1 atin-Crcsar, Cicero or Verg1l ( 2-3) 
1'0gic {8-9) 
Minerals nud Rocks (S-9) 
\htsic. 1!;1entcuts l (8-9) 
;tusic, Tenchers' (8-9) 
�Iytholog")' (l I - 1_2)  
i,1tiJosophv of Echicatio11 
Principles of Physics ( 8-9) 
}'sycholoi:rY 1 (8-9) 
9-10 
*Algebra, Pe\'iew 
/a\ritlnnetic, Re\•iew 
Education in the Un ited States 
Bench \Vork {S-9, 10-12) 
Chemistry of Plants 
Domestic Art {8-9) 
Geometry, Plane l (3.4) 
Geometry, ReYiew 
Geometry. Method 
Geology, Physiog"raph ic 
German l (2-3) 
German-r:i:_esent !)��'. Li�erature(l-2) 
Grammar. leachers 12-3, 
l'History, Un ited Slates Review 
Physical Trnining S (women) 
Tennis 
*For Rural Schools. 
8-9 
*Agriculture, El. Rural Schools (7-8) 
Algebra, Higher l (2·3} 
*Algebra, Re\'iew 
Animal Studies {7-8) 
Arith1netic. 'fenchers' (7-8) 
Bench "'ork (9-12) 
Blackboard Sketching {7-8) 
Botany, Field (7-8) 
Chemistry 1 
"'Civil Government 
Do111estic Art (9-10) 
Drawing, Elementary 2 {7-8) 
French 1 (1-2) 
Geography, 'reachers' (7-8) 
Geog-ravhy. 'feachers' (7-8) 
Geou1etry. Analytical (7-8} 
Harmony 2 (7-Si 
History, Amer.-Research Course (7 8) 
History of Education (10-11) 
History, English 1 (7-8) 
Hockey { women) 
Ju11ior Composition {7-$) 
Latin 1 ( l J . \ 2 )  
I.atiu \Vriting 
J,ORiC (7-8) 
:Minerals and Rocks (7·8) 
Music I"'.leinents I (7-8) 
*Music, Elen1entary (for beginners) 
Music, Teachers (7-8) 
Physical Trai ning 3 {women) 
Principles of Physics {7·8) 
Psychology I (7-8} 
Supplementary Hand Work {Man.'frain) 
10-11 
Agri. for  Ci ty  and Village Schools ( l l-12) 
Animal Biology { 1 1 -l l) 
*Arithtn(c'tic, Review 
ArithnH:tic. 'feache'rs' {II-12i 
Bench \Vork (8-10. 11-12)  
Blackboard Sketching ( ll-12) 
*Botany, Elementary 
Chemistry 4 (I l-12, 2-3) 
Domestic Science (11-12) 
Drawing, Advanced ( l l-12) 
Drawing, Elementary 1 { 1 1 -12) 
I-:locution l (3�1} 
German, Conversation 
*Grammar. Pre1mratory 
Harmony l (11-12) 
History, Ad\'aoced American (11-12) 
History of Education (8-9) 
H istory, General 
History, ·reachers' (11-12) 
*His ton·. United States Rf'view 
Kindergarten Instruct ion 3 ( I I  12) 
Kindergarten Music (l l-12) 
r�aboratory Practice ( 1 1-12) 
Latin-Cicero-De Senectute 
Mediterranean Lands 
Physical Educ. Teachers' (11-12) 
Physical Training: 1 (women) 
Principles of Criticism 1 (11-12) 
Psychology l {11-12) 
Psychology l ( l l�l2) 
Psychology 2 0 1-12) 
Public School Gymnastics 
Reading, Ten.chers· (11-12) 
'l'rigonomet1-y ( l l - 12) 
Voice Culture (Il-12) 
, An hour number following a subject iudicates that this class 1ueets also at the 
:s.Cconc\ hour nan1ed. � ·; 
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11-12  
Agriculture for City and  Villng-c 
Schools ( IQ..11) 
*Algebra, Review 
Animal Biolog-y (10.1 1 )  
Arithmetic. 'l'eachers' (l0-11) 
Bench \Vork (S-11) 
Blackboard Skelchinf.!' (10-11) 
Chemistry 4 (10-11 ,  2-3) 
Crafts & Arts 
Domestic Science 00-11) 
Dn1winsr, Advn._nccd (10-l l )  
Drawing· , Elementary l ( \0-1 1 )  
Geog-rnphv, Commercinl 
Harmony l ( 10-1 1 )  
History. Advanced An1ericnn (I0-1 1 )  
History. 1'eachers' (IO-II} 
Kindergarten Instruction 3 (10-11)  
Kindergarten !\1:usic n0-1 l )  
I,aboratory Practice (IO-II) 
I.,atin 1 (S-9) 
Mythology (7-8) 
Physical Education, Teachers' (10-11) 
Principles of Criticis1n l (10-11)  
Psychology 1 ( 10-1 1 )  
Psycholol!y 1 (10- l l )  
Psycholo1n,• 2 ( 10-1 1 )  
Public School Gymnastics 
Reading, Teachers' (I0-11) 
Supplementary Hand \Vork 
'l'rig-onometry (10-1 l )  
Voice Culture (10.1 1 )  
2-3 
Alg-ehra, Higher 1 (8·9) 
*Ahrehra, Review 
*Arithmetic. Review 
Astrono1ny 
Botany. Cryptognn1ic (3-4 )  
Chemistry l (8-10) 
Chenlistry 4 {10-1 2) 
Drawing, Elementary 1 {1-2) 
Drawing, Elementary 2 (1-2) 
Field Geography {3.4) 
General �fethod 0-4) 
German 1 (9-10) 
Genuau \Vriting 
Gra1umar, Teachers' (9-10) 
Graunnar. 'l'eacht'rs' {3-4) 
Greek 1 (7-8) 
History, XIXth Century·(3.4) 
Kiuderg-arten Instruction 1 (3-4) 
L::-itin-Cresar, Cicero or Veq!il ( 7  8) 
l\fusic. l�letuents 2 {3-4) 
*Physics, Review 
"'Physiology, Review 
Psycholozy 1 (3-4) 
Public School Gymnastics 
*Rural School Gymnastics 
Shakespearean Readiue 
�Hudy of Society (3-4) 
*For Rural Schools. 
1-2 
*Arithmetic, Review 
*Civil Government 
Critical Readings 
Dra,v!ng, Elementary 1 {2-3) Drawing-, Elementary 2 (2-3) 
French I (8--9) 
Gen1
(
���10)Preseut Day Literature 
* .\I usic, Elements-for Beginners 
3-4 
*Algebra, Review 
*Arithutetic. Review 
llotan}', Cryptogamic (2-3) 
�Drawing, Elementary l 
Elocution l ( lQ. l J )  
Field Geouniphy { 2-3) 
General Met hod { 2-3) 
Geometry, Plane I (9-10) 
*Grammar, Prer,ar:ttory 
Grammar. Teachers' (2-3) 
*History. Geueral 
Historv, XIX Century (2-3) 
KinderJ;!artcu Instruction 1 (7-.3) 
Music, Hlements 2 (2-3) 
Nature Study 
Psychology 1 (2-3) 
Public School Gymua�tics 
*Elementary Readinl!", ,'\1 ethods 
· El�mcntary Studv of :-;ociely (2-3) 
. .t\,.n hour uu1uber following a subject indicates that this class meets also at 
second hour uamed. 
- ·  
Summer School of 1908 
DETAILS OF DEPARTMENTS 
A N C I ENT LANGU AG ES. 
Counsi�s IN LATIN : -
1. Beginners' Latin-Two recitations daily, except Mondays. 
The work done will be equivalent to that of the first quarter In 
the regular course. This work will be of such character as to 
enable one pursuing it to continue the study of Latin to advan­
tage without. a teacher, if need be. Credit, 12 weeks, Hours, 
g.9, 11-12 a.rn. Room 36. Miss Muir. 
2. Caesar, Cicero, or Vergil (according to the demand)­
rwo recitations daily except Tuesdays. A full term's work will 
be covered. The aim will be to present such a view of the 
author's life, times, and subject, and to give such training in the 
art of translating as will enable a student to continue the work 
without a teacher, if need be. Credit, 12 weeks. Hours, 7-8 a.m., 
2·3 p.m. Room 36. Miss Muir. 
3. Latin Writing-This course ls planned especially to meet 
tbe needs of teachers who feel themselves weak in Latin compo­
sition . .  Practical problems in Latin Syntax will be discussed. 
and especial attention will he given to the cultivation of a good 
Latin style. Credit, 6 weeks. Hour, 8-9 a.m. Four days weekly. 
Room 34. Mr. Norris. 
4 ,  Cicero-De Senectute-This course will  prove of value to 
students who wish to continue the study of Latin beyond the 
fourth year. lt will be equivalent to the work done during the 
first six weeks of the regular college course in fifth year Latin. 
Credlt, 6 weeks. Hour, 10-11 a.m. Four days weekly. Room 84.  
Mr. Norrls. 
c ,  COURSE IN GnEEK : -
Beg!nners' Greek-Two recitations dally, except Fridays. 
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The work done will be equivalent to that of the first quarter In the regular course. Credit, 12 weeks. Hours, 7-8 a.tn., 2-3 p.m
Room 36. Miss Muir. 
CoUI!SE IN 1frTHOLOOY : -
In this course two objects will b e  kept in view, the emphasis 
being determined by the interests of those who elect it: (1) th 
value of classic mythology for the interpretation and appreciatlo: 
of art and literature, ( 2 )  the place of mythology in general 
and of classic mythology in particular, in  relation to primar '. 
education. A prominent feature of the course will be a consil. 
eration of the relation of mythology to religion, and o[ both lo 
sociological conditions. This is  especially Important for an un. 
derstandlng of mythology itself, and of its place in education. 
The work will be equivalent to that done in  one term of the regu. 
Jar course. Credit, 12 weeks. Hours, 7-8, 11·12 a.m. daily, except 
Mondays. Room 34. Mr. Norris. 
These courses are tentative selections merely, hence are
subject to alteration or withdrawal. An effort will be made lo 
adapt the work given to the desires and requirements of the 
students who present themselves. 
Students in the Summer School will have free access to the 
department library of several hundred volumes, consisllng o[ 
the best authorities on the language and literature of Greece 
and Rome. This will afford abundant opportunity to such as 
wish to pursue private studies and investigations. 
DRAW I N G
COURSES 
' 1. Elementary Drawing I.-
10-12. Room 50. Miss Crawford.
1-3. Room 50. Miss Crawford.
' 3-4. Room 50. Miss Clark. 
12 weeks' credit. 
12 weeks' credit. 
Institute class. 
This course takes up the study of the following type forms: 
The sphere, cube, cylinder, square prism, and square pyramid, 
and also of objects similar in character. These are studied in 
various positions and drawn in outline and in light and shade. 
Some simple, original designs are made in black and white. 
and a short time Is given to the study of Egyptian ornament. 
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2, Ble-,nentary Drawing 11.-
7·9. Room 10. Miss Olmsted. 12 weeks' credit. 
1·3. Room 10. Miss Clark. 12 weeks' credit. 
The work in this course is the study of groups in light and
,bade and water color. Linear perspective, as applied to simple
interiors and exteriors, is studied. Drawings of plant forms are
,Jso made and used for composition work in line and in light
and dark.
Opportunity is given for original design in simple applica-
110115 ; bOrders, book covers, etc. A brief study of Greek archi·
tecture and orna111ent is also given. 
course 1 must precede Course 2. 
3. Jilaclcboa,·d Sketching.-
7.9, Room 24. Miss Goodlson. 12 weeks' credit. 
10-12. Room 24. Miss Goodison. 12 weeks' credit. 
Elementary drawing 1 and 2, or their full equivalent must.
precede. In this course practice is given in 111aking sketches 
suitable lo use In connection wlth the different holidays and 
seasons, and with the teaching of reading, geography, and
nature study,
4. A.r!rance<l l)raiving.-
10-12. Ht :· •n 14. Miss Olmsted.
Advance<! i •rn,:;inu 1. Elementary drawing 1 and 2, or their
full equivalent n nst precede. 
studies are made [rnm plant forms with pencil, pen and ink 
and water color. The course embraces the study of historical 
ornaffienti as well as exercises in original designs for wall paper, 
book covers, and other subjects covering the main prnblems in 
decorative design. 
Advance<! Drawing 2. Elementary drawing 1 and 2, or their
full equivalent must precede. 
The work in this course is in charcoal, from still-life and 
Landscape composition is studied, with some out-of-door 
I or II will be offered. 
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ENGLISH 
COURSES 
1. Teachers' Grani.?nar. (a) A rapid acaden1ic review
".'# 
the subject in Whitney's Essentials of English Grammar 
01 
. (b)Professional aspects or teaching the subject in Barbour's "G 
mar Teaching; History and Method." 
ram. 
Section 1. Two hours dail y ;  2·4. Room 42. Miss Baker.
Section 2. Two hours daily ;  9-10 a.m., 2-3 p.m. Room 43_, Miss Blount. Credit, 12 weeks. 
2 . Prindples of Criticism 1. Lectures upon Principles
Criticism preparatory to the study of poems selected from ti!
American poets. It should be noted that the course Is not 'a
study of American Literature, but an attempt to apply th 
principles of criticism to certain selections from America: 
poetry. It  should prove suggestive and helpful to teachers of
l iterature i n .  elementary schools or high schools. Room 48 
10-12 a.m. 12 weeks' credit. Miss Blount.
3. Junior Composition. The work of this course includes
the making of bibliographies ; note-taking; the outlining ·01 
themes ; a study of unity, coherence, and emphasis, as appUed 
to the theme, the paragraph, and the sentence; the discussio�'of 
various methods of paragraph development ; and a brief study of 
words for the purpose of  arousing interest in vocabulary. Con:
stant practice In  writing Is given throughout tbe course. 
Junior Composition i s  required of all students on the General 
Course. 
Two hours daily ;  7-9 a.m. Room 42. Miss Baker. 
5. Preparatory Grammar, A topical review of the most
important constructions i n  English Analysis, together wltli\ 
review of Etymology. The course should be especially u;eful 
for students desiring to get a third grade certificate by county' 
examination. As  many sections will be made as may be , re; 
'lUired to accommodate all pupils wishing to take this coitr;e: 
Qne class will meet at 7 ;  one•at 10 ;  and another at 8 ' o'.clock, 
Each class will be divided Into sections, i f  necessary, 
GEOGRAPHY 
1 . Teachers' Geography. 12 weeks. Two reoltatlons.};a�l', "
> ,; �j, " - -
,:;;, 
: ·::,,/;·�"".-· '>,"._. 
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course is designed to prepare students for teaching geog-11115 the 1n1blic schools, as far as its subject n1atter is con-
'raphY in 
ed It deals with the ;::;tuJ.y and teaching of \Veather andearn 
. ate the nature and use of 1uaps, and the distribution of mant]JUl • 
;\'el' the earth.
1,w0 sections-.
7-9. Room 21; Prof. Jefferson.
7-9. Room 18, Mr. Parkins.
2. ,lfeiliterranean Lands. A study of the geography of
southern Europe a.
nd its influences on the course of history.
1,ectures and recitations. A course for students who have taken
? Teachers' Geograph)'. or can show some equivalent. 10-11. Pro!.
: Jefferson. Room 21. Six weeks' credit.
3. Ji'ielil Geography. Teachers• half-course, four times
weekly. 2-•!. The last part of the afternoon must also be re­
served since occasional excursions need n1ore than two hours.
There are two aims in the work :-(1 )  to help teachers to recog­
nize the geographic features of the landscape, and (2)  to plan
'(he. use 
of these out-door forms in teaching with a text-book.
Prof. Jefferson and l\1r. Parkins. 
4. conimercial Geography. Text-book and class work. 11-12.
;�(. Parkins. Room 18. 
H I STORY 
I':-
COUNTY INSTI'1'1JTE COURSES. 
' 
!. United States History. An elementary course adapted 
; fo the needs of those wishing to prepare for the county examin-
ation. The ground covered will deDend entirely upon the pro­
ficiency . of the class. Text-book, any good United States history. 
9.10 10-11. Room 49. Credit in rural school history on examina­
tion. Mr. Arbaugh. 
''" 2. Oivil Governnient. This course in government as \Yell as 
' that in U. S. History will be conducted in the interests of stu­
. detits preparing for a county examination. Text-book, .James 
and° Sanford. Credit in rural school course on examination .• , 
8-9. Room 49. Mr. Arbaugh.
General History. The course is elementary, and seeks to
""'"' ,,ho needs of those desiring preparation for couuty exam-
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inalions. One honr dally.11iss L. S.  Norton. The seclions 10-11 and 3·4. Room 48 __
COLLEGg COURSES. 
4. Advanced American History. This course is designed for advanced stndents, and presnpposes a thorough elementary
course. The work is arranged with special reference to teachin
the subject. Text-book, MacLaughl!n, or some work of lik g
grade. Hours, 10-12 .  Credit, 12 weeks college work. Room st 
Professor Putnam. 
5. Nineteenth Century. 12 weeks' credit.
with assigned topics for library. From 2-4. 
Buell. 
Text-book, West 
Room 35. Mis�
6. England I. 12  weeks' credit. Text-book, Walker. From 
7-9. Room 38a. Miss Buell. 
7. 'l'eachers' History. 12 weeks' credit. The course Pre­
supposes such knowledge of history as may be gained in the
usual high school . Some knowledge of psychology is also desir­
able. Assigned reading, discussions and handling o f; original 
material. From 10-12. Room 38a. Professor King. 
8. Research Course in American History. Credit, 12 weeks
It may be taken in second, third or fourth college year by ai,; 
student qualified to do the work. The course offers an intensiv� 
study for advanced students who desire to make use of the 
original material in the library under guidance or a teacher 
There wlll be class discussions and individual conferences wit!; 
the instructor. From 7-9. Room 35. Professor Putnam. 
9. The Study of Society. Credit, 12 weeks. The course
follows a brief text-book, supplemented by library reading, 
class discussion and written reports. The work is intended ro1, 
advanced students. From 2-4. Room 38a. Professor King. 
MATHEMAT I CS 
1. Arithmetic. A review for those who wish to prepare 101, 
teachers' examination. Six weeks. Five sections. 9-10, 10-ll ,  
1-2, 2-3, 3-4. Mr. Pearce and Mr. --
2. Elementary Algebra. A review of algebra through quad, 
rat!cs for those who desire to prepare for teachers' examina, 
tion. Five sections. 8-9, 9-10, 11-12, 2-3, 3-4. Miss Matteso11 
and' Mr. - -. 
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. · 3. Plane Geometry. Twelve weeks. 9.:10 and 3-·I. .Miss
llatteson, 
· 4_ Ueview Geometry. A review for those who wish to pre-
re for teachers' examinations. Six weeks. 9-10. Miss Matte­pa 
son. 
5. 7'rigonometry and LogarUhms. An elementary course in
pJane  
trigonometry and the use of logarithmic tables. Twelve
\\'eeks. 10-12. Mr. Steimle. 
6. }Iigher Algebra. A comprehensive review of elemen­
Wl' algebra, together with the study of the idea of a function,
the remainder theorem, determinants, the graph and theory of
equations. Twelve weeks. 8-9, 2-3. Mr. Steimle. 
7_ 1'eachers' Arithfnetic. This course will be carried 011
partlY by lectures and partly by reviews and discussions of
1,picai parts of the subject. It is assumed that those who
e
.
nter know aritlnnetic, algebra and geo1netry, and have some
knowledge of psychology. Twelve weelrn. Two sections. 10-12. 
professor Lyman. 7-9. Miss Norton. 
8. Method in Geom.etry. This course is designed for teach­
ers. The history of the introduction and development of the 
various parts of geometry will be considered. Special att.en­
iJou wlll be given to method of attack. Six weeks. 9-10. Pro­
fessor Lyman. 
9. Analytical Geometry. An elementary course in analytic:al
geometry. Presupposes a knowledge of trigonometry and higher 
algebra. Twelve weeks. 10-12. Miss Norton. 
M O D E R N  LANGU AGES
Gt:BMAN CouusEs :-
1. F'or Beginners. Twice daily. Pronunciation, conversa­
tion, and reading based on careful drill in the grammar. One 
te.nn's credit. 9-10, 2-3. Room 50a. Miss Lombard. 
2. German Conversation. A class for those ,vho wish drill
. ' [Q oral facllity in the language. Each day practical work in dis­
. iµ,sion of material connected with daily life, the class-room, travel,
Qermany, etc. (This course may be comhined with No. 3 fol­
lowing for a full term's credit.) 10-11 . Room 22. Dr. Fleischer. 
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bining a revie,v of the 1nain points of gram�1u1r with thorough 
treatment of syntax and sentence structure. May be taken With 
Course 2, if  desired, for one complete term's credit. 2-3. Room
22. Dr. Fleischer. 
4. Present-day Literat1're. This is a new course, and di[.
[erent from any offered by the department in the summer term 
for some time. It is intended for those students who Wish · to 
become acquainted with some of the phases of the most modern 
German literature. 
A special effort will be made in this class lo meet the wants 
of high school teachers of German. Questions concerning the 
methods ant! pedagogy of modern language teaching will be 
freely discussed in the advanced· class, and all students will be 
given opportunity to inform themselves on subjects in which 
they feel the need of advice and assistance. They will also 
have free access to the department library of several hundred volun1es, consisling of the best ,vorks on German history, 
language, and literature. This will enable them to pursue 
various courses of reading and to make for themselves bibii· 
ographies of lhe subjects in which they are especially interested. 
9-10, 1-2.  Room 22. Dr. Fleischer.FRBNCH. CounsES :-
1. F'or Beginners. Twice daily. Drill in pronunciation
grammar, conversation and reading. One term's credit. 8-9, 1-2'. 
Room 50a. Miss Lombard. 
2. Advanced Course. One or two hours a day, as occasion
demands. Room 50a. Miss Lombard. 
The courses outl ined in the department are not necessarily
fixed, and may be changed if there is sufficient need for it. 
M U S I C  
1 . Elements of Music. This course i s  designed, primarily,
for those who have never studied the rudiments of music. It is 
a beginners' class, but it  will also afford an opportunity to those 
who have already taught music to review the subject and gly_e 
them the benefit of observing the professional work done by
the regular instructor. 7-9. Mr. White. 
' ·
2. Elements of Mu,iic 2. 2-4. Mlsa Gilpin.
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a. Jlindergarten:-- an(l, Prirnary Grade Musfc. This course
includes the foundation principles, upon which the best methods
are based, for presenting the subject of elementary music in
the primary grades. A careful study is made of each phase of
the worlc, from the first through the fourth year, under such
ueads as : The use of the child's voice (how to cultivate and
retain vocal purity ) ,  ear training, the development of  the tonal
and rhythmic sense, the treatment of  monotones and song in­
teniretation. A sequence of selected children's songs, with
suggestions for presentation and artistic rendering, ,vil l  be given.
It is desired that the students have some knowledge of instrn­
men tal music as an aid in the development of rhythm. 10-12. 
Conservatory. Miss Foster. 
4. Teachers' Oo,u·se in l'ublic School Music. A critical study
15 made in this course of the professional aspects of the subject, 
together with the best ways of presenting it in the eight grades. 
The series o! lessons includes the detailed course, children's 
use or the voice, the art of teaching music reading, the discus­
sion of various methods, and the proper conducting of classes. 
7·9. Conservatory. Miss Foster. 
6. Voice Culture. Principles of tone production developed,
and attention given to each individual voice. Emphasis is 
placed upon the last point. Tbis course is  open to all students. 
Solo singing is introduced, and tbe rudiments of voice culture 
are developed. Special attention is given to the training and 
guidance of the child's voice in speaking and singing. 10-12. 
Conservatory. Professor Pease. 
6. Harmony 1. Students entering this class should have
had elements of vocal music and should he able to play the piano 
or organ sufficiently well for playing chords and hymn tunes. 
The work consists of  the study of chords and intervals, their 
construction, analyzation, and mental effects. 10-12. Conserva­
tory. Mr. White. 
7. Harmony 2. 7-9. Professor Pease.
A class in elementary music will be offered for those in the
,"rural school course. 8-9 and 1-2. 
This course is designed for beginners. Miss Gilpin. 
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NATURAL SCIENCES 
1. , l?ield Botany. 'l'his course is designed for those who ex.
pect to teach botany the coming year and feel the need of furthe
practical work in tile subject, and especially need to know ho,: 
to conduct field-study. It is also intended for anyone who de. '
sires to understand some of the fundamental principles govern.
ing plant life. Much of the work will be done in  the field, learn.
Ing to identify trees and flowers, and studying the conditions
under which they grow and their grouping into plant societies.
Such problems as cross-polllnatlon, fertilization, seed distribu­
tion and tile struggle for existence will be considered. Experi­
ments will be performed in the laboratory to teach plant respira­
tion, starch making and other processes carried on by the plant
thereby giving the student a chance to learn how to use ap'. 
paratus. Some microscopical work will be given to show how
the structure of a plant enables it to carry on its work. A finely
equipped laboratory and an extensive school garden give excel·
lent facilities for this work. Numerous excursions will be made
Including a river trip at Ann Arbor and �· visit to the conserva'. 
tories at Belle Isle, Detroit. These two ,, !11 be Saturday trips. 
Each student should be provided with Principles of Botany by 
Bergen and Davis and a simple lens. Ladies Silould have short 
skirts for tramping. Six weeks' credit. 7-9 a.m. daily. Rooms 
F and H, Science Building. Miss Goddard. 
2. Gryptogamic Botany. Non-flowering plants, including
algae, fungi, liverworts, mosses and ferns will be studied with 
reference to structure, reproduction and environment. Special 
attention will be given to plant evolution, showing the increasing 
complexity of plants as they pass up In the scale froin simple, 
un1cellular forms, such as yeast and protococcus, to the complex 
flowering plants. Many trips will be made to -tile neighboring 
ponds and streams to see where the algae grow, nnd to the woods
to
. 
study mushrooms, mosses, ferns, etc., in their native habitat.
This course ls designed to fill a need felt by those who have had 
only high school botany for further, more advanced work In the 
subject. High school botany must precede it. Free use will be 
made of the excellent laboratory equipment in the way of micro· 
scop!cal mounts, lantern sl!des, etc., and of the abundant "m�­
terial found In the large school garden. The text used will �e 
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couiter's Plant Structures. Credit, six weeks. Roo111s F and 
a, science Building. 2-4 daily. Miss Goddard. 
. 3. Elementary Botany. 'fhis is largely a lecture course de­
signed to give a revie\V 1n botany to those who have already had 
-uch war!, and to prepare teachers to pass the county exarnina­:,ions required for second and third grade certificates. Questions 
�rdiuarilY given in such exa1ninations ,vi l l  be discussed. The 
iectures will be accornpanied by experiments and den1onstrations 
designed to explain the work of 1,lants, while material from the school gardens ,,,i l l  be freely used for illustrative purposes. One 
Ol' two field excursions ,vil l  be arranged for. No credit. Roo1n 
F, Science building. 10-11 a.m., with other sections as needed. 
Miss Goddard. 
The text will be Bergen's Revised Elements. It would be 
well for students to bring with them any botanical texts that they , inaY already possess. 
. 4. Elementary ..1.griculture for Rural Schools. This course 
will consist largely of experiments in soils and crops. These 
experiments are such as can readily be performed by pupils of 
the rural school. Talks will be given from time to time in con­
n;ction with the experhnents to sho\v their direct bearing upon 
· correct farm practice. The two bulletins recently issued by tbe 
Department of Public Instruction, entitled "An Elementary Lab­
oratory Study in  Crops" and "An Elementary Laboratory Study 
' In soils," will be used as the basis for this course. June 30 to 
July 17. Rooms A and C, Science building. Hours, 7-9. Prof. 
Joseph A. Jeffery, of the Michigan Agricultural College. 
5. Agriculture for City and Village Schools. This course 
will 1'esemble comse ( 4 ) ,  but will deal more especially with 
problems which arise in connection with the home and school 
jarden. An effort will be made to put the grade teacher in pos­
"".session of that practical knowledge which is needed for the suc­
.cess!ul oversight of this important adjunct of nature study. 
,, Rooms A and C, Science building. Hours, 10-12. June 30 to July 
- l].·, ·Professor Jeffery . 
. . <6. Animal Studies. This course ls arranged for beginners 
· ,and ·others who desire preparation for teaching the animal side 
study in the primary grades. 'I'hosa animal forms 
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,vhich are suggested for work ,vith children,-the ones coni· 
monly met with, will be studied iirst-hand in the field and lab·
oratory as far as possible. Our native birds and i nsects and OUI'
domestic animals will receiv� special attention. No text is used,
but elass and field notes will be kept of personal observation,
and the teaching material presented. Frequent reference to oui· 
very complete library will be made. A bird calendar and the
collecting and arranging of live material in vivaria and aquaria 
will form a large part of the field work. 
Frequent excursions to nearby fields, woods and streams W!II
be made, the salt water aquaria at Belle Isle, and the University
of Michigan Museum of Natural History will be visited. 
I t  is suggested that the women of the class be provided with 
stout shoes, short skirts and caps. Hand lenses and field or 
opera glasses facilitate the work. No preparation of work out­
side of the class hours is demanded. 
Six weeks' credit. 7-9 daily. Room M, Science bu!ld!ng.
Miss Phelps. 
7 . Animal Biology. This course for beginners or advanced
students is designed to lead up to the higher courses !n zoology. 
and physiology and to help prepare teachers for high school 
work in these subjects. All the basic principles of l!fe,-such a, 
the action of nerve, gland and muscle cells, the formation or 
tissues and organs, and the storing and liberation of energy,­
will be discussed. The laboratory work (six hours a week) w!ll 
include the dissection of the frog and tile microscopic study of 
tissues. Charts, models, demonstrations and lantern slides will 
be used to supplement and illustrate the text, Holmes' "Biology 
or the Frog." (Recitations two hours a week.) 
The completion of this course and the passing of an exanl· 
inatlon on any reliable text in Human Physiology will give 
twelve weeks' credit in Preparatory Physiology. Combined wltb 
the six weeks' course in  Animal Studies, twelve weeks' cred_it 
In Animal Studies may be earned. 
10-11 daily. 11-12, laboratory practice. Room M, Science 
building. Miss Phelps. 
8. Physiology Review. This course is designed to meet the 
needs of those students who wish to prepare for county 'l\lld 
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)ate examinations in Physiology. The work will consist of talks
, ·. d demonstrations o! the underlying principles of animal
\yslology, accompanied by the discussion of the topics taken
' iroro typical 
sets of examination questions. The members of the
cJaSS are requested to bring Some reliable, recent text book in
('.auroan Physiology. Peabody's 
"Physiology and Anatomy"
,· (Macmillan) is suggested. 
Those passing the examination at the close of the course will 
· receive twelve weeks' credit In Preparatory Physiology.
2-3 daily. Room K, Science building. Miss Phelps. 
9. Nature Study. Lectures and demonstrations Intended
for teachers of the primary and intermediate grades, or for those
who have supervision of such work. The aim of the course is to
g1ve an Insight Into the underlying principles, purposes and
· methods of this subject, the pedagogical value of which Is being
verY widely recognized. Certain special topics will be taken up
soroewhat fully !or purposes of Illustration, such as nasturtium,
. bee, ant, sillm1oth, etc. A connected course o! study !or the
first six grades will be presented and discussed as fully as time
permits, suggestions given In regard to the collection o! material 
and Its care in the school-room. Weather study and the school 
garden will be illustrated and connected with the Nature course. 
The scientific treatment of the Culture Epochs is the basis of 
all the work as determining the interests and capacities o! the 
chlld, as well as the materials and methods by which he Is to be 
· ' reached. Hour, 3·4, except Friday. Room A, Science building. 
No special requirements will be made of the class and no credit 
· 1, offered. Certificates of attendance will be granted those
desiring them. Professor Sherzer. 
10. Minerals and Rocks. A practical study of the common
'· rocks and rocl,-forming minerals, along with others of economic 
Importance. Bulk material Is furnished the class for study and 
each pupil is assisted in making a small private collection. 
'Blow-pipe methods and simple chemical manipulation are taught 
'incidentally in connection with the work. Occasional field trips 
, ,, ·Will be made !or the purpose of collecting what .Jocal material 
' ,is available. No previous knowledge of geology or chemistry Is 
Hours, 7-9. Six weeks' credit. Rooms A and C, 
Professor Sherzer and assistant. 
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11. Physiographic Geology. An elementary sludy of tl · · iosegeological agencies which are no,v at ,vork in n1odifying 1 
surface of the earth in order that the pupil may understand h
t
''. 
these agencies have operated in past time. The course :i�l 
cover the mechanical and chemical action of the atmosphere th geological effects of ice and running "'ater, the various or�ani� agencies in  our ponds, lakes and seas, and the phenoinena due 
to the intemal heat of the earth. The course will consist of u. 
brary work and lectures, illustrated with photographs, models snecin1ens and lantern slides along with field trips. Some ele'. 
mentary text will be used as a guide. Hour, 9-10. Six wcets'
credit. Room A, Science building. Professor Sherzer. 
T H E  P H YSICAL SCI E N C E S
L Principles of  Physics. A review course in  high school 
physics. It will deal m ainly with the principal laws of physics 
and their applications. The course is intended for students who 
have had the subject in high schools, wilh inadequate facilities 
for demonstrative experiments. A special feature of this course 
will be the study of the transmission and transformation of 
power used by the electric road whose power plant is in the city, 
and the munici!)al pumping and lighting station operating from 
the Huron River. A two-hour course with 12 weeks' credit. Daily 
from 7-9.  Room G, Science building. Assistant Professor Gorton. 
No laboratory requirement. 
2. Physical Laboratory Practice. A general course in ele­
mentary laboratory practice. with full quiz upon the entire sub· 
ject. May be taken by those who have had a full year oi 
physics in a high school, but have had insufllcient laboratory 
pi·actice; by those ,vho wish in this ,vay to reviffw and obtain 
credit for the entire subject. A two-hour course with 12 weeks' 
credit. . Daily 10-12. Rooms G and 11, Science building. Assist­
ant Professor Gorton. 
3. Elementary Review of Ph11sics. A one-hour course for 
which no credit ls given. This course is given to accommodate those prepRring for teachers' examinations. The co�I:;3�_ is -
largely demonstrative and particular attention is given· to·:the
solution of problems. Daily' 2-3. Room G, Science buildlni;. · 
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:4. Advanced Laboratory Practice. Should be taken Instead 
,· urse 2 by lbose who have had or are taking Advanced 
sics. Mainly a practical course, with lectures upon the lab­
orY method. Hours to be arranged. Use Reed and Guthe
.
's 
ual or an equivalent. Daily, two hours. Professor Strong. 
5. If called for by a sufficient number a lecture course In  
entary general astronomy, with observatory work, will be 
en. 2-3. One hour, with evening work. Six weeks' credit. 
'fessor Strong. 
Gheinistry 1. A beginning course in the chemistry of 
non-!llelals, with demonstrative and laboratory work. 
elve weeks' credit. Recitation 8-9. Laboratory worlt 9-10 
Rooms 14 and 18,  Science Building. Assistant Pro-
r Peet. 
Chemistry 4. A course in qualitative chemical analysis 
wing chemistry 3 of this institution or equ}valent work 
where. A three-hour course with twelve . weeks' credit. 
_2 and 2-3 daily. Rooms 14 and 18, Science Building. Asslst­
Professor Peet. 
Chemistry 5. Qnantitati1;e Analysis. The regular course 
analysis will be offered if enough students apply 
and arrange1nents are made before the summer 
PHYSI CAL EDUCATION. 
COURSES FOR WOMEN. 
Physical Training 1. 10-11, Miss Baushke. Daily les­
in Swedish. Gymnastics, exercises being given for all parts 
e body with a view to general increase in vigor and to 
ction of faulty posture. School room games are a feature 
ch lesson. The regulation suit is required i n  this course 
may be obtained here for about $5.00. It is sometimes 
ible to rent suits for the season. 
Physical Training 3. 8-9, · Mrs. Burton. Open only to 
e who have already bad at least one quarter's work . 
. 3. Physical Training 5. 9-10, Mrs. Burton. Open only to 
.se who have had three quarters of work in Normal College, 
!lOllle other institution from which work can be credited. First 
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t\vo ,veeks, lessons in  Bounding Balls, ,vitb acco1npanying bodv 
1nove1nents, four ,veeks' Indian 'Club s,vinging and fancy· steps.' 
NoTis: The lectures usually given with these two courses 
may be arranged for by consulting with Mrs. Burton. Credit 
will then be given. 
4. P1tlilic School Gymnastics. 2-8, :l-4, Miss Inez Clark
10-11, 11-12, 3-4, Miss Loomis. This course requires no special
suit and i s  designed to give to teachers material for use in pub­
lic schools. Lessons will be given i n  Free I-land Gyninaslics,
Marching, F,incy Steps, W,inds and Indi>tn Clubs. Work will be 
gone over rapidly, and each day the lesson will be posted, that 
the students may copy if they desire. 
5. Ru.ral School Gymnastics. 2-3, Miss Loomis. SlUJilar
to course 3, but adapted more for use in Rural Schools. 
6. Tennis. 9-10 ,  Miss Inez Clark. Instruction in the play­
ing of the game will be given, and credit will be given for one 
advanced course of required ,vork. 
7. II oclcey. 8-9, Miss Inez Clark. The English game o[
Field Hockey is finding great favor in American colleges and ls 
introduced here this Year gives credit for one advnuced course. 
8. 7'eachers' Course. 10-12, Mrs. Burton. In this course the
student receives instruction in the theory of Physical Educa­
tion, the principles underlying the arrnngement of  lessons, etc. 
Club Swinging and Basket Ball Courses 4, 5 and 8 are open 
to men also. 
PSYC H O LOGY A N D  EDU CATI O N .  
PSYCHOLOGY AND GENERAL METHOD. 
Psychology 1. Recitnlions, readings, and reports upon the 
same. Tbe class will cover about the work outlined Ju the first 
nine chapters of Tltchener's Primer of Psychology. The work 
wil l  be based upon 'l'itchener's Primer and Angell's Psychology. 
There wjll be t�ree sections. l�ach section will recite twlce a 
day. 7-9, 10-12, 2-4. Assistant Professor Lott. 
Psychology 2. Recitations, readings, and reports upon the 
same. The cla�s will cover the work outlined In Tltchener's 
Primer, Chapters X to XV, inclusive, and Rowe's Physlcal 
Nature of the Child. Titchener's Primer or Angell's Psycholog"y, 
One section, 10-12. Professor Laird. 
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General M ethocl. Tbis course will be open to all regular
·tudents wbo desire credit, and to such special students of tbe
;,unroer Scbool as may w is b  to broaden tbemselves along the
Jine o! the more important principles 0of education. Especial
attention \Yill be given to Education,/ itS n1eanfng and purpose; 
the course of study and tbe relative educational values of the 
subjects constituting the same;  tbe nature and educational value 
of interest; inter-relation of studies; examination, promoting
.,nd grading of pupils ;  and the inductive-deductive teaching 
process. 2-4. Assist.ant Professor Wilber. 
A course in Logic for degree students. Text, Creighton's 
v,gic. 'l'wo bours a day, 7-9. Professor Laird. 
SCI E N C E  AND H I STORY O F  E DU CATION. 
1. History of Edu.cation. A study of the bistory of modern
education. This course will deal with the origin, development
and relation of the educational doctrine of Comenius, Rousseau, 
pestalozzi, Froebe! and Herbart. The work will be done by
means of lectures, assigned ·topics and readings, reports and dis· 
iussions. Required subject for life certificate course. Hours 
8-9, 10-11. Room 26. Professor Hoyt. 
2. The Philosophy of Edu.cation. A study of the meaning
and ain1 of Education, the relation of Education to the institu· 
tions of civilization, the chilcl and the environment, the course 
of study and tbe teaching process. Required subject for tbe 
· degree of B. Pd. Hour, 7-8. Room 26. Professor Hoyt.
3. Edncation in the United States. A study of the early
{onus of Education in the United States, tbe results of foreign
influence, the development of Educational institutions, together
,,itJi the work of American Educators. An elective course,
which may be applied for either the life certificate or degree of .
i.;: Pd. Hour, 9-10. Room 26. Professor Hoyt.
READI N G  A N D  ORATO RY. 
1. Elementary Worlc in Reading Methods. 3-4 p. m. four
\Veek.
This course consists. first, of a consideration of practical 
·· m�thods - of teaching reading in the rural schools and, second, o!
.,-:·()le study and reading of selections in order to make the teachers;'- s-� -
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themselves better readers. It is elementary In character and I 
designated for those teachers who are without any conslderabl
s 
. d e experience and who have not receive Normal training. 
2. Elocution 1. 1 2  weeks' credit. 10-11 a. m. and 3.4 p. m.
four days a week. 
This course aims to give the student a refined pronuncia­
tion and distinct utterance, and to bring him Into greater sym.
p athy with the best in literature. 
Exercises are given to secure good quality and volume 01 
tone and distinctness and accuracy of articulation and enuncia-
. tion. A study is made of the sources of power in speaking-both 
vocal and physical expression. Short classics are carefully 
studied as to their literary value and are given as declamations 
at frequent intervals during the course. 
3. Shakespearean Reading. 6 weeks' credit. 2-3 p. m. four­
days a week. Professor Lathers. 
A study of the principles of Shakespeare's dramatic art and 
an examination o f  the plots and characters of the drama as they 
bear upon the vocal expression of the plays. One of the trag. 
edies and one of the comedies will be studied and passages will 
be selected from these two plays for individual interpretation 
by members of the class. 
4. Teacher's Reading. 12 weeks' credit. 10-12 a. m. four
times a week. Professor Lathers. 
The aim of this course is preparation for the teaching of 
reading. It consists of a study of the elements of vocal expres­
sion and the steps essential to a systematic course of reading 
in the grades, a discussion of the methods of primary and gram. 
mar grade reading, and of the relation of the reading work to 
literature. An attempt is also made to develop the student's 
ability as a reader by the study and vocal interpretation of 
certain classic selections. 
This course is intended for teachers of experience and for 
students pursuing the regular Normal course. It should not be 
electep. by students whose preparation is not equivalent to grad­
uation from a twelve grade high school. 
5 . Critical ReacU1tgs. · G weeks' credit. 1-2 p. m. four times
ll. week. Professor Liithers.
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in high school English or for students who are doing special 
wort in English or Oratory. 
It consists of n study of the aesthetic and rhetorical prin­
ciples of style as related to the vocal interpretation of great 
literature. The. work will be based upon. the study of selections 
fro1n English and A. n1erican n1asterpieces in prose and verse. 
TRAI N I N G  SCHOOL.  
su.perinte111lcnt-Dn10N I-I. RoBEH'l'S. 
Kin<lergarten-Edith Dixon. 
First Oracle-Isabella Austin. 
Seconcl Grade-Adella R. Jacl,son. 
1'hircL Grade-Florence Gilliland. 
Fourth Grnc!e-Margaret I. Miller. 
Fift. h Grade-Ella M. Wilson. 
Sixth Grade-Abigail Roe. Be1,1enih anlL Efghth Grades-En1elyn E. Gardner. 2\1an1tal 'l1rai-11ina-Estella E. Baker. 
Da·niestic Sci.ence-Grace Fuller. 
Domestic A.rt-\\lilrna Stevenson. 
'l'he training department will open a school for observation 
during the (lrst fou1· weelcs of tbe summer term. The kindergar­
ten and all tho elementary grades, from first to eighth inclusive, will be in session from 8-11 a. 111. each day. 
The leaching will be entirely i n  tbe hands of the regular critic  teachers, and the ,vork ·will aim to i l lustrate accepted 
n1ethods in n1anual training, do111estic science and art, nature study, language, reading and literature, arithn1etic, geography 
antl history. 
Students electing observation in the Training School will 
be expected to be present daily and report regularly to the critic teachers in charge." The honr from eleven to t,velve each 
day wi11 he set apart for informal talks by the critic teachers ; : Jor the general discussion of- lesson plans, methods, courses of 
· : study, principles of education, and for the consideration of ques­
, 'Jjo11s which naturally grow out of the illustr:1tive teaching. 
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No credit is given in this department during the summer 
term ; but a certificate of attendance may be issued by the 
superintendent to those teachers who have been regular in their 
observation "-'Ork and "rho have been present at the discussion 
from eleven to twelve during the four weeks which the school 
has been in  session. 
Persons desiring to make special preparation in the detal!s 
of grade work looking toward positions in County Normal Train. 
ing classes will be given special privileges in observation by 
application to Professor Roberts. 
K I N DERGARTEN T H EO RY. 
On account of the demand which has arisen, two classes in 
Kindergarten Theory, in which credit will be given, wm be 
offered during the summer term. 
Kindergarten Instruction 1. A beginning class. Kinder.
garten gifts 1, 2, 3 ;  hand work-clay modeling, sewing, slat inter· 
lacing, weaving, folding; study of Froebel's Mother Play Boole
songs and games. Twelve weeks' credit. Kindergarten Room
',
Training School building. 2-4. Miss Adams. 
Kindergarten Instruction 3. An advanced class and must
be preceded by Kindergarten Instructions 1 and 2. Kinder­
garten gifts, 5 , 6, 8, 9, 10 ; hand work-color work, cardboard 
modeling, baskets and braided work with florist's fiber, willow 
basket weaving; continue study- of Froebel's Mother Play Book; 
songs, games and stories. Twelve weeks' credit. Kindergarten 
Room, Training School building. 10-12. Miss Adams. 
DOM ESTI C  SCI E N C E  A N D  ART. 
In addition to the illustrative work in domestic science and 
art in the grades of the Training School, the following special 
courses wlll be offered: Domestic Science. A course of twenty-four lessons in the
study of food in its relation to (1)  life processes, (2 )  economic 
conditions. This wlll be illustrated by lectures upon digestion 
and assimilation, fuel and economic values, and by practical 
work upon the selection, preservation, and preparation of food. 
Credit will be given only to those who continue specializing in 
. this line of work. 
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Domestic Scienee room, Training School bnilding, 10-12, 
Miss Fnller, Domestic A.rt, A course in elementary sewing as taught in 
the grades will be given i f  there is a class desiring such work,
A course in art needle work, blackboard sketching, drafting of 
patterns, and simple garment making may lJe elected by students 
sufficiently advanced to undertake this successfully. Domestic 
Art room, Training School lJuilding. 8-10. Miss Stevenson. 
M A N U A L  TRA I N I N G. 
In addition to the illustrative work in Manual Training in  
the grades of the Training School, the following special courses 
will be offered: Supplementary Hand Work. A course of twenty-four lessons
will be offered to summer students in which no credit will be 
given, except to those who specialize in this department. The 
course will consist of work not requiring especially equipped 
rooms, and will include clay modeling, free paper cutting, weav­
ing, cardboard construction, raffia, basketry and bent iron. This 
course is  especially intended to fit teachers for handling more 
successfnlly the occupation work in the primary grades. Man­
ual Training Room B, Training School building. 8-9 and 11-12. 
Miss Baker. 
Bench Worlc. A class in regular bench work will be offered
for specializing students and for those who desire to make a 
beginning in the more formal side of Manual Training. In 
addition to the technical work, mechanical drawing and discus­
sions bearing upon the educational importance of the subject 
will be a feature of the course. Twelve weeks' credit. Manual 
Training Room A, Training School building. 8-12. Miss 
Boardman. 
Grafts and Arts. In case of a sufficiently large demand
there will be an advanced class in applied design in pottery, 
advanced basket weaving, and bookbinding. No credit except 
to those who are specialists in the department. Manual Train­
ing Room B, Training School building. 11-12. Miss Baker. 
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Aldrich, Dean . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  · . . .  · · · . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Aldrich . .Julia D- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . . . . . . . . . . .  Ypsi lani i
Albertson, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A nn Arbor 
Barnes, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Barrell, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yvsilanti
Barrett, Ed,vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanli 
Barron, 1lina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I\1ayvillc 
Bat.es, Ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l�clon ,  Ohio 
Bedell, Guy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . .  - . . . . . . . . . Willis 
Blair, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . - . . . . . .  - . - . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Brooks, H. Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanll 
Burke, Vera 11:ary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yrisilanu 
Bush, Winans . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti
Chap11 an, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Clark, Calla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bollevllle 
Court, Bessie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Crip1)en, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YvSilanU 
Crippen. Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Darling, Mertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Davis, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Dolbee, Lulie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Dolby, Milly L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Duris, Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Eggleston, Evalyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Elliot t, Lyndall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pullman 
Ferguson, Kier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Finch, 'rheron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Forbes, i\.gnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Freeman, M. Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Gillam, Beryle , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stockbridge 
Greene, Hahner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
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Greene, Leola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor
Granland. Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norway
]larris, Ralph E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan 
!Jindelang, Bertille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Jobson, Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti
Lambie, Mary E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lawrence, Lester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
,lcMillen, Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanli 
McMillen, Clifford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
!lcRobert, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Miller, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
),!orris, La Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
palmer. Omar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maybee 
parrY, Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romulus 
piper. Elmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  Palatka 
Quackenbush, Leola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Quigley, Will . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Roberts, Allie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
- Rogers, Lorna D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Roselle, Clarence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Ryan, Olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yl)silanti 
sage, Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Saunders, ,Flora B. . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Simpson, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
smellie, Donald G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Smithe, Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
sundburg, Josie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
swanson, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Thompson, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Willard, George W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
·: Williams. Flora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
PR EPARATORY STU D E N TS.
Erower, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Conklin, Edward M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Grove 
·p�vis, Clara E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
:Diriks, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
'Frebes, Lucy G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Willis 
(l-Oodspeed, Ina Harriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
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Hubbell, Addie F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · .  · · · · · · . . . . . . . . . .  Ypsilanti
1-Iubert, Grace E . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · . . .  · · · · · · . . . . . . . . . . . .  Par1na 
I-Inffn1an1 Roy . . . . . . .  , . . .  · . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . .  Yale 
Hmhe, Helen I. . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . . .  Corunna 
Hunsberger, Pearl . . . . . . . . . . . . .  · . .  · · . .  · . . .  · . . . . . . . . . . . . Detroit
Huntley, Gertrude M . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . .  · · . . . . . .  Grand Rapids 
Huntoon, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Hutchinson, May I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
Hyames, Jud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gobleville 
Hyland, Anna . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Inman, Adelaide V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Highland Park, Ill . 
Irish, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clarkston 
Jackson, Laura I{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Tawas 
.Jefferis, Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stevensville 
Jennings, I:I. \Vallace . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  \Vebste1\ N. Y .
. Johnston, Jessie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middleville 
Johnson, Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet 
Johnson, Nellie May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
Johnson, Regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calt1met 
Jones, Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Josey, Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calmnet 
Junkin, Della D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Great Falis, Mont.
Kandt, Mabel A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Utica 
Kanouse, Bessie B· . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quincy 
Kan ch er, Catherine D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Union City. 
Kay, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brooklyn 
Kay, Coda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brooklyn 
I{earns, Mildred M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jonesville 
Keating, Etta . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cass City 
Kellogg, Anna Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HowelI 
Kellogg, Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nashville 
Ke�r, Lottie H . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
J{errinnis, Wilhemina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holland 
,){etcham, Fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapigs 
Kiltz, Blanche C . .  : . . . . . . .  , . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalamazoo'.C 
·Kiip.ball, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Hurof
f.
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){jngsley, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
,J(ingston, Viola B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet 
!(irk, Bertha. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
juagstad, Thora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manistique 
I{itchen, Lulu V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .St. Ignace 
·J{lagstad, Helga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manistique 
.I{luroph, Essey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
J(napp, Sarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wyandotte 
)(nipping, Edna Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  Deerfield 
){nowles, Laura L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carson City 
Koch, Charlotte E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
Ladd, Bessie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Clair 
Kneip, Therese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
La Londe, June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Lamb, Hazel . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mason Lam1nons, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ludington 
Lake, Lucy K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petoskey 
Larabee, Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Central Lake 
Lardie, Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City 'Lawrence, Ariel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lo,vell 
L_awrence, A· Ruth . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hudson 
.Lawrence, Maude . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  Durand 
Leach, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Clemens 
,Leavey, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Lederle, Arthur F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City 
Leith, Thomas S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lennox, Leah C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millington Lester, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  Marine City 
:Lewis, Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pentwater 
<1,ewis, ·Irma G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frankfort 
Lowis, Marjorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
:Lindow, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine City 
'Lockhart, Frances M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Essexville 
Lockhart, Olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frankfort 
· Lockwood, Edna May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·: : Vassar 
,-1,.,.,o_�w, Flossie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burnip's Corners 
" :jlogan, Nora M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deerfield 
:Jl?.nganecker, Lida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hiram, Ohio 
Lor)mger, Lenabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
JJ11cking, Lydia Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
i:tf.)
ke, Dora M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Great Falls, Mont. 
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Lund, Anna . . . . . . . . . . . . .  · · . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . Willard
Mack, Katherine M . . . . . . .  · .  · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .  · . . . . . .  ,Flint
Mackey, M. Fern . . . . . . .  · . · · . ·  . .  · . .  · · · · · · ·  . . . . · . .  · . . . . . . . . Holly
Magner, Velma . . . . . . . .  · . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . .  Richn1ond
Mann, Edna A . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · . . .  · · · · · . . .  · . . . . . . . . Dowagiac
M arwicl<, Nelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . .  · ·  . .  Mansfield, Ohio
Matson, Jennie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . .  · ·  . . . . . . .  Northville
Matthews, Donna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Bear Lake, Minn.Mattbe,vs, Ina Marie . . . . . . . . . . . .  · . . .  · · . · , . . .  · . . . . . . . . . Ypsilanti 
Matthews, Margaret . . . . . . . . . . . . .  · . .  · · · . · . .  · · · . . . . . .  Ludington M ay, Laura M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · . . . . . .  New Balti111ore 
Maybee, F. Fay . . . . . . . . . . . . . . .  · . · · · · · · · · · · · · · · · . · . . . .  Waterford 
Mead, Louise . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . .  · · · . . . . . . . .  Grand Rapids 
Mead, Ralph . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · . . . . . Saline 11:ears, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · . . .  · · · · . . . . . . . . . . .  Flint 
Meinke, Emma C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Oak 
Messimer, Margaret: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Meston, Leila M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . · . · . .  · · . . .  Wyandotte 
Meyer, Clara D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . .  Mt. Clemens 
Meyer, Hazel G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  · . · . ·  . .  · . .  Mt. Clemens 
Millard, Kathryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harl 
Millen, Ara L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Mlller, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludington 
Miller, Gertrude R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Miller, Margaret E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Miller, Nellie G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
Mills, Milton E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pt. Sanilac 
Milton, Mabel . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armada 
Minard, Marla S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  · . . . . . . .  Ypsilanti 
Minns, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millington 
Moore, Carrie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . .  : . . . . . . . .  Rochester 
Moore, Jessie R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Moore, Martin R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsi!antl 
Moore. M. Estelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wellsville 
Moorman, Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Morhous, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Morhous, Portia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Morrow, Harry S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Austin 
Mortensen, Maude A . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinclgley 
Morton, Ethel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hesp�ria 
Moye, Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  · .  · · .  · · · · · · · · · · · · · · · ,'l,,oy�J\' 
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·Morton, Ludonna R. . . .  , . . . . . . . . .  , . , . . . . . . . . . . .  , . . . . . , , , Owosso
'Mudge, Hazel E . .  , . . . . . . . . .  , . . . .  , . . . . .  , . . . . . . . . . .  , ,  . .  Ypsilanti 
'J,Iuroford, Edgar H. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
.Munn, Ruth W . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  , . . . . . . . . . . . . .  Salem 
.McCarthy, William . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fenton 
.McCluskey, Alma . . . . . . . . .  , . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinckney 
· McCormicl,, Ida . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alhion 
• McCreery, Iva May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fenton 
!JacCulloch, Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  Detroit 
�fcCurry, 1'.1argaret . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  Grand Rapids 
McDermott, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  Flint 
·MacDonald, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  Negaunee 
.McDonald, Katheryne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golconda, Ill . 
.McGill, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Pigeon 
.McGregor, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
McHenry, Edith E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Mcintosh, Metta G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ludington 
Mcintyre, Lavonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Croswell 
· Mcintyre, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
McKay, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
McKay, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
McKim, Cecile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cass City 
McLean, Mat.tie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed City 
·MacLennen, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet 
:i-{acLeod, Mamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
McMullen, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belleville 
McMullen, Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
.McMullen, Sara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belleville 
s.1lcNamara, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Ignace 
McRae, Minnie H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenbush 
Nausel, Altha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prairieville 
Nekerirs, Sara . .... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  Laurium 
· ·Newberry, Bernice V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quincy 
�Newington, !vlary E . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romulus 
> : .Nicoll, Mrs. Annie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :Detroit 
· ·· ,Norris, Matilda E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vassar 
_ 'l{orton, Lola M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sparta 
/\, :�ayes, Florence H . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. Reading 
]'.!ulty, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ada 
I!;, .�Ye, Lulu Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chardon, Ohio
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Oberst, Ambersine . . . . . . . . . .  · · · .  · · · · .  · · · · · · · · · · ·  . . . . .  Ypsilanti 
O'Brien, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · .  · · . . . . . . .  Hubbardston
O'Brien, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · . · · · ·  . .  Hubbardston
O'Connor, Nellie . . . . . . . . . . . . .  · · . · · · · · · · · · · · · · . .  · . · . . . . . . .  Flint
O'Connor, Norine . . . . . . . . . . . .  · · .  · · · · · · · · · · · · · · · · .  · . . . . . . . Flint
O'Dell, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Rivers
Olds, Hazel Dell . . . . . . . . . . . . . .  · .  · · · . .  · · · · · · . · · · ·  . . . . .  Ypsilanti 
Olmstead, Grace M . . . . . . . . . . . .  · . .  · .  · · · · · · · · · · . · ·  . . . .  Ludington
Opie, .Susie F . . . . . . . . . . . .  · . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . .  Hubbell
Osborne, Clare H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . . . . .  Lapeer
Ottgen, Dora M . . . . . . . . . . . . . . .  · · . · · . · . · · . · · . · · . .  · . . . . . .  Morenci 
Palmer, Ad nee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . . . Brooklyn 
Palmer, Eva N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  · . . . . . . . . .  Maybee 
Palmer, Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · . . . . . . . . .  Lansing
Parrish, Ola L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  · · . .  · . . . . . . . . .  Vernon
Parsons, Roy M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  · . . . . . . . .  Ypsilanti 
Paul, Elsa 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . .  · · · . · · . . . . . . . . . . Saline 
Penoyar, Bessie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bangor 
Percy, Grace M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Perin, Urla Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Peterson, M. Eleanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F'arn1ington 
Pidd, Leah M: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · .  · · . . . . . . . . . . . .  l<'lint 
Pierson, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Goodrich
Plee, Blanche El. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Joseph 
Potter, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . .  Concord 
Po,vell, Glenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Constantine .Po,vers, E:Iiza.heth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .  Pleasant Lake, Jnd.· 
Purfield, Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Putnam, Dianna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Goshen, Ind: , 
Quackenbush, Beatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Imlay City 
Quandt, Verna May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Quibell, Cora B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Algonac 
Quigley; Blye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Quirk, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Raftrey, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Rains, Leta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Ramage, Cyrilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
)1amag:e, Floral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y psilapti 
R�t;dall, Ruby El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o · . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vas�ar 
Rankin, Adelene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . .  :Milap . 
· Rdnkin, Estabrook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YpsllantL 
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Raymo, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Read, Isabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Central Lake 
Reaume, Blanche . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grosse Isle 
Reed, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Rehentisch, Alma le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Richards, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Richards, Delia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Richards, Judith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carleton 
Richards, L. Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carle.ton 
Roberts, Josephine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Clemens 
Robinson, Nina B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bangor 
Root, E. Lora F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Root, Rena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concord Rorick, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Morenci 
Roscoe, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. .Nashville 
Ross, Harriette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Troy, Ohio 
St. Mary, Daisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Lansing 
Sandford, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Savage, Lucille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Savage, Rhoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belleville 
sawyer, Lena B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allegan 
Schaeffer, Alta 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sturgis 
Schell, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oxford 
Schmid, Emily L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
· ,Schram, Ruth Eliza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
:· Scott, Grace Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
.Scott, Joan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
'Scott, Mamie S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adrian 
, • ,Seeger, Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
. . Seel, Alice 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Joseph 
' Seibert, Florence A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marlette 
.Selbert, Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petoskey 
· ,,·sellen, Eva line B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Saline 
Sµanley, Isabelle G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. Petoskey 
, '. ,Shannon, Amy Isabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Morenci 
';Shaw, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ludington 
; S)leridan, C Iara R . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flushing 
\;Shimp, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Athens 
,Shivley, Myrtle Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
}Shotwell, Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dimondale 
,::,{�lwwerman, M arguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
'�Showers, Zada . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
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Sifert, Mabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . .  PBtoskey 
Silk, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . .  Hills<lale 
Sill, Mari.be) J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . .  · . . . . . . . . . . . .  Milan 
Simmons, Hazel D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  · . . . . . . . . . . . . . Athens 
Simmons, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seville, Ohio 
Simon, 'Leonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · · · · . . . . . . . . . .  St. Joseph 
Skillen, Winnifred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iron Mountain 
Slating, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . . . . . . . . . . . . . . Romeo 
Slocum, Sylvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
Smith, Alberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Birmingham 
Smith, Alice I . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Smith, Bess . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otsego Lake 
Smith, Blanche E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Smith, Celia C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napoleon 
Smith, Ella M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bath 
Smith, l?lorence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gaylord 
Smith, Jessie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecnmseh 
Smith, Lelia P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Schoolcraft 
Smith, Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buchanan 
Smith, Pearl M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . .  Canton 
Smitzer, Mabel Clair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Troy, Ohio 
Snell, Myra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bad Axe 
Snyder, Jennie . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caledonia 
Snyder, Lena . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitehall 
Snyder, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitehall 
Sommerville, Eliza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ubly 
Spaulding, Luella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlotte 
Spencer, Ella M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ma11chester 
Spicer, Frank A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Spinks, Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine City 
Spr.att, Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Helena, Mont.
Spring, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Lyon 
Squire, Pauline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Savanna, lll. 
Stanchfield, R. Rex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbo,· 
Stearns, Beulah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Antonia, Texas 
Steketee, Kate : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
Stephens, Fay C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .St. Marys, Ohio 
Stetson, Marie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cheboyg�11 
Stocking, Mauret Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Painesville, OJ.iio 
Stowe, Hazel Beryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FowlervHle 
St�well, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cold;!!.t.e.i, :
S_trattoI1, LotUe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · . . . .  J,ap;{er' 
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'.Stritller, Ruth .... , . . . . . ... .. . . . ............ . . . . . . .. . . . .  Argyle'strong, Nora H .. ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . ......... . . .  Hand Stationsturtevant, Bertha A . .... . ..... . . . . . . . .. . ...... . ... .  Port Austin · sturtridge, Mary B .. . .. . . , . . . . .... . ... . . . . .. . ...... . . .  Croswell sugnet, M. Lillian . . .... . . .. , . . .. .. .. . .. ... . . . .. .. , . . . .  Midland sullivan, Emiliana . . . . .  , . .  , . . . ... . . . . . . , . . . .. , ... . Hubbardston ·sunivan, Liona . . . .. . . . . .. . . .. ...... . ...... ... Mackinac Islandsweetland, Dennis . . . . . . . . . ....... ... . . ... .. ... . . . . . .  Mottvillesweezey, Mae Belle . . .. . . . ..... . . . .. . . . . ..... .. . .  Troy, Kansas•fabor, Frances Mae . . ... . . ... . . . ... . . . .. . . .. . . .  , . .  , . . . .  , Sodusrangrey, Isabel . . .. . . . . . . ... .. . ... . .. . . .. .. . . . .  , . . . . Ludington Thayer, Emma .. . . .. . . . : ... , . . .  , . .... .. . . . . .. . . . . . : . .  ,Wayne Thompson, Audrey . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . .  ,Detroit · · 'fhmnpson, Bertha C . . .  , ,  . . .. ..... . . ..... . .. . .... . . . . .. Berville , •fhorpe, Ruth .... . . . . . . . . . . ..... . . . . . .... .... . . . .. Mt. Clemens
f Travis, Marguerite . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . ... . . . ... St. John·;· Trebilcock, Chrissie . . ........... . . .. .. . . .. .. . .. . . . . .  IshpemingTriplett, Clara . . . . . . . . ... . . . . . .. .. ... . . .. . . . . . . . . ... , HillsdaleTucker, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PontiacTurnbull, Maud .. . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. Douglas'[urner, Grace .. , . , ... .... . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  SunfieldTurner, Olive G. . . . .  , . . . .. , . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .... . .  Hart_ llnderwood, Leshia . .. ...... . ... . . . . . . ... . . . .... . . .. .  YpsilantiUpthegrove, William . . . . .... .. ... .. . . . . . . . . . . . .. Central Grove · Utley, Katherine . . . . .. . ... . .... .... . . .. . . . . .. . ... .... Lexingtonvan Denise, Lilian , . , . ....  , . .. ..... . . . . . .. .. .... . . . .  Greenville
yan Dyke, Gertrude ... : . . . . . .  , .. ....... . . . .. . . . . .  Grand Haven\7an Putten, Ella . , . . .  , . ... , . . .. .... . . . . . .. . .. .. . .  , ... . Holland. 'Veltman, Pearl . . . . .  , . . .  , ... ........ . . . .  , . .. ... . . . . . .  Reed City ."'iermenlen, Nelly . .  , . , . . . . .. . .  , . . . . . .... . ... . . . . ...... Zeeland yincent, Nellie L . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . . .  Flat Rock '.:Vinkemulder, Gertrude . . ..... .. ...... . . . . . . .. . . .. . . .  Grandville Yokes, Ethel Fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. , . .. .  Detroit \rose, Josie Marie . .. . .. . . .... . . . . .. . . . . . .... . . ... .  Grand Rapids. W�de, Benjamin F . ... . .. . . . . . . . . . ... . .. ... . . . . . . . . . . .  Hillsdale /Wadsworth, Beulah Mary . . . . . . . . . . . . ..... . . ........ . . .  Saranac• \�agenvoord, Alice . . ... .. . . . . . .. . . . . .. . . .... . . .. . . . . . .  Lansing 
'\Yt:lker, Emily Leech . . . .. . ... . . . .. . . .... .. .... .... Birmingham ')'liiiker, Ru by Clare ..... . . . . .. . . .. . . . . . .... . . . . .  Grand Rapids Jf,inbrecht, Raymond . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .  Central Lake 
• 
0l�h, Marguerite . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Lowell a)ton, Grace M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Conneaut, Ohio 
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\Valz, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · . · · · · · · · · · · · . · . . . . . . . .  Pickford
Warmington, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . Houghton
Warner, Edna Edmonds . . . . . . . . . . . .  · . · . . . . .  · . . . . . . . . . Bel!evilJe
Warner, Marie . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  · · · . · · · . · · · . . . . . . . . . .  Quincv 
Warren, Effie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · .  · . . . . . . . . . . . . . .  r oled�
Watson, . Grace M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  , , . . . . .  Grand Rapids
\Veaver, Linn C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . Manchester 
Weber, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . .  · .  · · · · · . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Welch, Lottie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur 
Welsh, Agness . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  · . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Welte, Adeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Westover, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  · . . . . . . . . . .  White Cloud 
Wetherby, Ethel M . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
Whipple, Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Whitaker, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
White, Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Joseph 
White, H. Winifred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . .  Lowen 
Whitmore, Austa M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quincy \Vickman, rviary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I-Ianover 
Wickett, Allie Burle . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  Elmira
Wigent, Zora . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wightman, Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Wigton, Muriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La Grange, Ind. 
Williams, Rose Evelyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Wilson, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  While Pigeon 
Wilson, Florence R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wilson, J. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hanover 
Wilson, Luella Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hanover 
. Wilson, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montgomery 
Wilson, �'lay · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wausau, Wis. 
Winegar, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlotte 
\'/irth, Carl Kingsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Withers, James C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Constantine 
Witzel, Mabel Elmira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ionia 
·woessner, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stephenson 
Wohlhleter, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bristol, lt)dc" 
Wolcott,. Agnes Jean B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MlddJeyille . 
Wolenburgh, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.etioit 
W'ood, W. Platt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . .  Ypsi!J111ti 
Woodbury, Nellie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,Ca11{on 
,Woodhams, May E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _. ,:; .. Cgrl!�na 
.... - _ , ·-v,.ro·ods, Ed,vard R .. . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _.-. .•... -:;:P,,Q_tto1f 
- - - --
. 
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woods, Imogene A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berlin 
v,roodworth, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Howell 
yape, David Samuel . . . . . . . . . . . . . . . .  .- . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deerfield 
· Yates, Helen A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wa$hington 
· young, Evelyn Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corunna 
: Zimmerman, Etta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Zimmerman, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
· zur Mullen, Emma F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
FORTH YEAR STU R E NTS.
Adair, Anna 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsllant.i 
Adams, May E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Rapids 
Aldrich, H. G . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Howell 
Alpermann ,  Johanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wapakoneta, Ohio. 
Amberson, M argaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Huron 
Anderson, Florence E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. Big Rapids 
· Anderson, Mabel Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City 
Andrews, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orchard Lake 
Armstrong, Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
. Arnold, Marian E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ionia 
- Arnot, .Sara M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. G:lernens 
··_).tchinson, Grace Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
··: Atkinson, V/inifrcd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Niles 
}.twood, Bernice A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Atwood, Wm. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  Holland 
Auhery, Catherine E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milwaukee, Wis. 
·. ·Backus, Rosamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dansville 
· Ba.con, Georgia H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
', ;:'.Bailey, Freda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lowell 
. ·:,]laird, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown City 
'.-)laker, Clara Amelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allen 
si_'13�ker, Etta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peshtigo, Wis. 
} Baker, Henry "\V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mears 
' \13-all, Bessie 0 . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , M,ason
- -: 'Ball, Estella Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
?,':ii�rlow, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  Ypsilanti 
f·l!�rnard, Carrie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater 
:t�11rritt, Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Williamston 
"lil�rton. Hekn M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mansfield. 0. 
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Bartron, Ruth Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . .  Newaygo
Basler, Carl D . . . . . . . . . . . .  · . .  · .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . Lowen 
Bates, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  · · · · · . .  · . . . . . . .  Edon, Ohlo
Baushke, Ruth J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor
Beard, Zella . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . .  Yale 
Behrens, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . .  · · . · . . . . . . . . .  Ithaca 
Bell. Mary V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Las Vegas, N. M.
Bennett. Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . .  · . . . . . . . . .  Burr Oak 
Bergin, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  Howen
Beyer, Rose J.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . .  · . . . . . . . . .  T.Japeer 
Bingham, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater 
Bliss, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . .  Rochester 
Board well, Katheryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montag11e 
Bond, Lettie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Borner, Floy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion 
Bosink, Benjamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coopersville 
Bower, Ella ,v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenville
.Boynton, R. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillsdale 
Brack, Alven a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanwood 
Bradley, Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lyons 
Brady, Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Slielby 
Brewer, Jessie M . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard 
Brigham, Olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plainwell 
Brock, Roby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whit.eliall 
Brown, Allene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hart 
Brown, Verna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belding 
Brownell, Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Brundage, Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bellevme 
Burch, Helen M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Burch, Ray W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bellaire 
Burck, Cora A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ithaca 
Burean, Adelaide M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit. 
Burke; Lott.le E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Burkhart, Lelah G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fowlerv!lle 
Bush, Blanche E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Bush, I. Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsllanti 
Butler, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Cadwell, Ruel T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinckney 
Caldwell. Spray Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Constantln.e
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·camP bell, Celia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Troy, Ohio 
card, Maud E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laingsburg 
Carling, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
carpenter, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Carr, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Union City 
Carroll, Lalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Negaunee 
carter, Wm. T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flat Rock 
·Caskey, Effie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harbor Springs 
Caswell, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jasper 
Catton, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Constantine 
Chandler, Luella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Chapman, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bangor 
Chapman, Rolland D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rockford 
Clark ,  Inez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belleville 
Cleaver, Lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cass City 
CHnl{, Ray I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Jordan 
Cole, Eathel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sturgis 
Colgan, Eugene A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dowagiac 
Coller, Blanche M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Rapids 
Colvin, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Con1bs, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mosco,v 
Cooley, Amber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marlette 
, Coon, L. Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dearborn 
Coon, Madge Miner· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brant 
Cooney, M. Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durand 
Corbin, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hart 
Cortright, Frances E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Coulthard, Cecile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Coulthard, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Cowell, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Cox, Inez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Jackson 
Craft, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davlsburg 
Crampton, Abigail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Clair 
Crane. Myrtle L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
· Crawford, R. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Branch 
, • Crittenden, Fannie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Cruson, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . .Jackson 
(Jurtls, Ella Pauline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Dalley, Maud M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Davidson, Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hubbell 
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Loop, lua S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . Sparta 
Lovejoy, Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Litchfield 
Lowe, Edward J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lunden, Sadie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lewiston 
Lynch, Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Clemens 
Lysaght, Agnes C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Haven 
l\1anning, Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Manning, Ji1abel A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harbor Spriugs 
Martin, Carmeleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lawton 
Martin, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids Martini, 1\1ary . . ... . . . .. . ... . . .. . . . . ... . . . .. . .......... Nor\vay 
Mason, Irene V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muskegon 
Maurer, Kathryn M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Philadelphia 
Meder, Loyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
Medill, Meroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Melching, Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harhor Springs 
Melching, Matilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harbor Springs 
Merrill, Ashley P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  Algonac 
Messmore, Maude E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utica 
Miller, Brice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
. Miller, Cora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. .  Menominee 
Mills, Harriett M . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ida 
Miner, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allegan 
i\.ushler, Janet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkhart, Ind. 
Moore, Sarah L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rochester 
Moorhouse, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sanford 
Morden, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Macon 
Mor;ice, Alene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harbor Spring; 
Morrison, Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crystal Falls 
M()wry, Etta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wixom 
Mulholland, Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cass City. 
Mc-Carty, S. Eleanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .SaginR\V. 
- i\1:cCurdy, Ethel Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  McLean, Tex� 
·'McDonald, Bessie I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rushton'-, 
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:McGovern, Josephine G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
McKaY, Mrs. Ethel R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor -
Alcl(enzie, l{uby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
McLouth, E. Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Medina 
McMartin, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plainwell 
· Mcllollert, Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Nansel, Alice . . . . . .  · . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prairieville 
Nash, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Litchfield 
Nash, Marion l\L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouti1 
Newllerry, Marie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Newlon, Lulu M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Lansing 
Newton, Lula M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lawton 
NY land, Mayme M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Haven 
Oaltes, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Clair 
O'Brien, Bess 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
O'Connor, Helen . . . . . . .  ·c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  L'Anse
O'Connor, Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
O'Donnell, Teressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norway 
Osborne, Clara Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
Paisley, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Palmer, Zelda M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit Panek, Adam .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . .  Traverse City 
Parmenter, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vernon 
Parry, Winifred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romulus 
Parsons, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ludington 
Passage, Kate O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Patterson, Elva M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dorr 
Pearce, Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  Yale
Pepke, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
' Pew, Evelyn May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapi4s 
Phelps, 1"lla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
Phelps, Jessie Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Willis 
_ Phillips, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Courtright, Ont. 
Phillips, Ruby Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
- Phillips, Sarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; :- .Armada 
Phinney, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monroe j• .,Poore, Mamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
-: •
•
• 
-
-·
·
._
·
--•.
-
.
_
.
_
-
.
_
·
:
" _-.
Powers, Mabel . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harbor Springs
\·preston, Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . .  Eau Claire 
·Rabey, Annie Jane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet 
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Randall, Hiram Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armacta
Rathbun, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Rapids 
Rauch, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  Jackson 
Ray, Anna Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . .  Albion 
Read, Bessie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rushton 
Read, Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Lyon 
Read, Gwen .Josephine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . Detroit 
Reading, Gertrnde C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flat Rock 
Reanme, Rhoda G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Windsor, Ont. 
Reber, Anna C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lcremont 
Reed, Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Read, Ethel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durand 
Reed, Lula A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y psllantl 
Reimer, Lillie Lydia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lennox 
Reynolds, Leona M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seattle, Wash. 
Ricard, Eathel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Richards, Jane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Richardson, Sarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bath 
Richmond, Evart C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manistee 
Riker, Grace L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millington 
Roberts, Ola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Rogers,. Clarinda Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dundee 
Romer, Linda H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Ronan, Marie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater 
Rood, Mrs. Mary Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Roosenraad, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeeland 
Roundtree, Oscar Glenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Marius 
Rouse, Ruby M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Runnels, R. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eau Claire 
R;,nner, Grace D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelby 
Runner, Lois A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Sachs, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Louisville, Ky. 
Salisbury, Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orland, lJ1d. 
Schell, Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cass City 
Schnoor, Zoah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine City 
Schoettle, Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dearborn 
Schrantz, Pearl R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater' 
Scofield, Cline M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecumseh 
Scott, Lettie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Scutt, Florine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
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Seiberti Essie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lrou Mountain Seibert, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petoskey ·  Seitz. Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor Sevison, Etta . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Constantine Sharkey, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine City Sharpe, Helen E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Sault S te. Marie Shellenberger, Cleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Shields, Anna Mary . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  .- . . .  Grand Rapids Shigley ,  J as. I• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .  Hart Shirts, Lottie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Shelby 
Siuunonsi ?dary A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marshall Simons, Carrie L . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dansville 
Si1upson, !?ranees . . . . . . . . . . . . . . . .  ·�· . . . . . . . . . . . .  11ishawaka, Ind. Smith, B. Earle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed City Sniith, Emma P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Smith, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo, O .Smith, Florence M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton Smith, Geo. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North AdamsSnowball, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MilanSnure, Barbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EdwardsburgSnyder, F. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  YpsilantiSouthwick, Sophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HartSpitzer, Ethel Emily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grafton, O .Spitzer, Flora Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grafton, O. Sprague, Ralph M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Douglas Spralrnr, Lois C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  Grand Rapids Stark, Evelina M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor Starks, Vesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Williamston ·Steele, J essie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ionia Stevens, Harmon L . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O xford
Ste,vart, Anna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A..lgonac Stew art, Lelah M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .- Jackson 
Sullivan 1 Joan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Negaunee Swartout, Neva Rosalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Battle Creek Swartwout, Ethel A . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit ,Taylor, Kathryn Veda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marcellus ··Thomas, Annie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HillsdaleThomas, Mabel E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geneseo, Ill. 
·- ,
-
'l'bon1as. ?\L Noema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Metamora
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T hon1son 1 Evelyn E . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  · · · · . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Torrey, Bessie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  BangorTurner, Pearl . . . . . . . . . . .... . . · · · . .  · · · . . .  · . · · · . . . . . . . ... Evai'[Tuttle, Alwilda ...... . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . CheboyganTracy, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . .  · . · . . . . . . . . .  Petoskey Travis, Myrtle . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . · · . . . . . . . . . . ClarkstonTripp, W. J . .. . . . . .  · · . .  · · .  · · · .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . ... St. ClairTryou, J. Irene . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  · ·  . . . . . . . . . . Bay CityVan Patten, ,Bessie . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . ...  Berrien Springs Walker, Edyth M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tawas City Wamsley, Jennie R . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Cedar Springs
"\Varner, Em111a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alto
\Varner, Vie Ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F'rankfort Webb, Muriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YpsilantiWebb, William R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Webster, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora Welden, Louise . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . JonesvilleWells, Phebe . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  GaylordVVerner, Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lake LindenWheatley, Bernice . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . MantonWhite, Callie . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  ClioWhite, Fern . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  MarshallWhite, Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . FlintWhite, Roy ... . . .. . . . . . . . . . .... . ... . .. . .. . . . . . . . . .  Central Lake Whitten, Winifred JD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BridgmanWightman, JDmma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . . . . .. . YpsilantiWilder, Florence .. .. . . . . . . . .. ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. OrtonvilleWildt, Pearl . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .  Homer Williams, Ruth M . . . ..... ... . . . .... . . ... . . . . . . . . . .. .. ..  DetroitWilliams, Winifred . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth Wilner, Gretta R . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PontiacWilson, Anna . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marlette ·wnson, Minnie J . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Wausau, Wis.Wilson, Olive . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  Milford Wilson, Winifred . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Tecumseh Wiser, Bess Pearl . . . . . . . . ..... .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Oxford Wisler, Edna . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . ... Flint. · · Wood,- Hazel Dale .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  :CharlottJ'._ Wood, Martha . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Charlotte !" 
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woods, Berenice B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ravenna, o. 
, \Voods, !\1a.rgaret E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berlin 
Worner, Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Wright, Grace Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  Howell 
Wright,  Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City 
Wykes, Sadie P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Wyman, Carrie, L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romeo 
Wyman, Charles E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Munica 
\Vyn1an, Inez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ro1neo 
Zill<, Lily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  Lenox
DEGREE STU D E NTS
Brown, I. . eroy N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clarkslon 
Devin, J�sther I..1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  Buchanan 
Eldred, F. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muir 
Fish, Zayda B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Syca1nore, Ill .  
}licks, Curry S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Rapids 
Matteson, Jennie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
l\lo,,vry, G. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "'v\7ixo111 
McDonald, Alex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Standish 
Orr, Gertmde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wooster, Ohio 
Paine, Ada M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Peake, Ora B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Portland 
Pittenger, Benjamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Rood, Harry L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Sanders, A. .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bronson 
Shippy, M. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hobart 
Taisey, Connie l.1y le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spokane, \Vash. 
West, Clarence .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Franklin 
H. Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
POST GRADUATES
Sarah g_ . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Big Ra11ids 
Geer, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
:Glass, Claribel E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dellton 
Pattison, Grace A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .  Ypsilanti 
·Perrin, Elizabeth I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Sprang, Lores ta ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Pigeon 
Wigle, M ary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Webberville 
S P ECIAL STU D E NTS
R. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berlin, Pa. 
Wi lliam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plainfield 
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Cameron, \\'. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . ,  · .  · · . . . . . . . . . . . . .  Ypsllanli
Harger, Nettle M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Metamora, Ohio
Keep, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · . . . . . . . . . Angola, tnd.
Len, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Savanna Ill.
Mcrtee, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · · . .  · . . . . . . . . . . . . . . Chelsea 
Riggs, Gretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Shank, Nell M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  , . . . . . . . .  Bryson City 
Tilden, Chas. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ansonia, o.
Tubbs, Clarence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladwin 
Ver Schoor, Charles A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yr,silnnti 
-Witt, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . Almont 
Zan1ora, Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agnadilla, Porto Rico 
CONSERVATORY STUDENTS 
Abbott. , Bessie Lucile 
A bran1s, Jes sic 11ary
Aldrich, Dean 
Aldrich, H. G. 
A ld rich, Julia 
Allen, Eva 
Andrews, Elsie 
Ashley, Ruby 
Austin, Nina 
Avery, Mrs. Sarah E. 
Baker, Rannie 
Baker, Bessie 
Banker, Effie 
Barbonr, Mabel M.  
Barnard, Carrie 
Barron, Mina B .  
Barton, Grace E. 
Barton, Helen R.  
Bath, Julla Ermina 
Beach, Alice 
Beebe, Leona M. 
Benjamin, Mabel 
Bennett, Bessie 
Bergin, Carrie M. 
Best, Florence 
Bissell, Maud 
Bradley, Alica 
:rvrusic. and Dra,ving Fowlerville 
Public School Mnslc Brighton 
Singing Ypsilanti 
Singing 
Singing 
Plano Piano and Vocal 
Public School 
'Vocal and Piano 
Singing 
Singing 
Plano 
Plano 
Ypsilanti 
Clinton 
Ypsilanti 
Battle Creek 
Plymouth 
Capac 
Townley Townley 
Grand Blanc 
Ypsilanti 
Singing Coldwater 
Plano and Vocal Mayville 
Plano Pinckney 
Music and Drawing Cadlllac 
Singing 
Plano 
�vart 
Ypsilanti 
Music and Drawlng Tipton 
Plano 
Plano 
Plano 
Singing 
Plano 
Fowlervllle 
Ypsilanti 
Ypsllantl 
Grtmd Rapids 
Ann Arbor 
Tecumseh 
C:ONSHR v A'rOR v STUnV,N'ts 
Braisted, Lou 
Briggs, Florence A .  
Brown, Genevieve 
B11rch, Helen M. 
Burchill, Francis 
Caldwell, Spray Vera 
Camp, Ada M. 
Campbell, Emma 
Carr, Maude S. Carven, Bessie E. Caskey, Effie 
(1hapman. Ethel Jane 
Childs, J essle 
Christian, Lella 
Clement, Mrs. Alice 
Coon. Mrs. Madge 
Cordary Mary 
Crafts, Winlfre<l E. 
Crawford, Mrs. Cora 
Dnngers, Louise 
Davis, Laura 
Dean, Lillian 
DeGarmo, Irene 
DeRoche, Elizabeth 
Denbel, Dee C. 
Dixon, Edith 
Dolby, Mabelle C. 
D'Ooge, Helen 
DoV11ns, Verna T -'·
Doyle, Edna 
Edgcumbe, Eileen 
M. 
Ganther, Grace 
Piano 
Plano 
Public School and 
Piano 
Piano 
Plano 
Singing 
Music and Drawing 
Music and Dra,ving 
Music and Drawing
Music and Drawing 
Singing 
Music and Dra"'ing
Music and Drawing 
Music and Drawing Teachers' Singing
Singing 
Singing 
l\1nsic and Drawing 
Singing 
1\1usic and Drawing: Piano 
IVrusic and Drawing Piano 
Plano 
Plano Piano 
Pin no 
Singing 
Music nncl Drawing 
1Vfusic and Drawing 
?vrusic and Drawing Piano and Organ 
!\rnsic and DnnvingPiano Violin Piano 
Sin�ing 
Piano Piano 
Piano 
Ypsilanti 
Grand Rapids 
Ypsilanti 
Detroit 
Ypsilanti 
Constantine Saginaw 
Allegan 
Telwnsha 
Saline 
Harbor Springs 
Walled Lake 
Ypsilanti 
Ches,rning 
Ann Arbor 
Sagina·w 
Ypsilanti 
Grass I..1ake 
Ypsllenti 
Nei11svi1le, Wis.
Hanna, In<l. Vassar 
Highland 
Posen 
Ypsilanti \\7inona. Minn.
Ypsilanti 
-�lpsilnnt.i Washington 
Detroit 
Weston, Ohio. 'fecun1seh 
Detroit 
·wayne
Quincy
Tonig
Ceresco Ne,v Balli more
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Detroit. 
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Garner, Stella 
Geis, Harold 
Goddard, Mary A.  
Goetz, Marie 
Gortori, Lyle 
Gray, Annis D. 
Griffen, Mabel 
Singing 
Piano 
Singing 
Singing 
Singing 
Piano and Organ 
Singing 
Hanna, Ind. 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Gregory 
Ypsilanti 
Elgin, Neh 
Grigsby, Alan Piano East Jordan 
Ypsilanti 
11ason 
Decatur 
Haggarty, Hildegarde Singing 
Hall, Bertha L. Piano 
Hamilton, Bessie Singing 
Hamilton, Katherine D. Vocal Cheboygan 
Jackson 
North Branch 
Clio 
Fowlerville 
l1anson, Florence Music and ·o:·a.wing 
Harper, Beulah 
Haven, Flora 
Hayner, Ima
Henne, Ezra 
Hesllp, Ethel 
Hilden, Susie 
M. 
Holmes, D.  Earle 
Howe, Leone 
Hughes, Jeannette 
Hughes, Luella May 
Hunt, Lura J. 
Huston, Rae 
Jackson, Adella 
Jackson, L. Kate 
.Tames, Myrtle S. 
,Jefferson, Barbara 
,Jolliffe, Pearl 
Jones, Ruth W. 
Kellogg, Marian 
Kiltz, Blanche 
Kimball, Beth 
Kingston, Viola 
Lambie, Leah Y. 
Landon, Ruth 
Lau, Anna M. 
Lewis. M. Cecil 
Piano 
Singing 
Piano 
Music and 
Singing 
Piano 
Drawing Sa line 
Singing 
Piano and Organ 
Piano 
Hagensvllle 
Lauriun1 
Ypsilllnti 
Ypsilanti 
Holland 
Piano Ypsilanti ?v1usic and Dra,ving Onondaga 
Piano Chelan, Wash 
Muslc and Drawing Ypsilanti 
Singing East 'frnvas 
Singing Caro 
Music and Dra,ving Ypsilanti 
Plano Plymouth 
Music and Drawing Hadley 
Music and Drawing Nashville 
Piano I{alarnazoo 
Singing 
Singing 
Singing 
Piano 
Violin 
Clinton Calun1ei 
Ypsilanll 
Albion 
Y11silanti 
Music and Drn.wing Mt. Clemens 
CONSFtRVA'tOR Y S'l'UDJ!N'tS 
Annie Plano Spai'la 
Music and Drawing Detroit 
Music and Drawing Crystal Falls 
Public School Music Grand Haven 
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J,oop, Elizabeth 
Lorenger, Ada 
J.,ynch, Edna 
Lysaght, Agnes 
)!anrer, Kathryn 
)!errlll, Edna 
Piano 
Piano 
Organ 
New Philadelphia, 0. 
Millington 
Moore, Mrs. Anna 
11oore, Therese L. 
Morris, Le Verne 
Murray, Mildred 
McAdow, Helen 
McClennan, Mary 
)!cCurd)', Eva 
McCurdy, Ethel 
Nekervts, Sarah 
Norton, Ethel 
Norton, Lola Madge 
Ypsilanti 
Music and Drawing Ypsilanti 
Violin 
Pin no 
Music and 
Singing 
Piano 
Piano 
Ypsilanti 
Ypsilanti Drawing Toledo, Ohio
Calun1et 
il1ason 
Singing Laurium 
Music and Drawing Sparta 
:\.!usic and Drawing S11arta 
Nowack, Louise L. �1usic and Dnnving Nor,vay 
Ogden, Vern Plano Ypsilam, 
Olmstearl, Lulu M. Singing and Piano St. Louls 
Oltman, Harriet n. Singing Grand Rapids 
Palmer, Charlotte H. Plano Fairport, 1'. \ .
Palmer, Pearl Piano Ypsilanti 
Paton, !V!rs. T. Singing Ypsilanti 
Pease, Josephine Van D. Singing Ypsilanti 
Pease, Marjorie · Piano Ypsilanti 
Proctor, Eva Singing Ypsilanti 
Purcell, Eunice Ann Music and Drawing Iron River 
Quigley, Dlye Singing Ypsilanti 
Quigley, i\Iadge Plano Ypsilanti 
Quirk, :\.lrs. D. L. Singing Ypsilanti 
Randall, \Vanda Publ!c School �lusic Wayne 
Rayfuse, i\laebelle .Music and Drawing Reed Cil.1 
Richards, Mabel Fae �!usic and Drawing Ishpeming 
Richardson, Lida. F. Singing Northville 
Ripley, Helen 
l{onan, !\fnrle 
}toss, Ilelle 
Piano 
Singing 
Singing 
Piano 
Ypsilanli 
�!ontague 
Coldwater 
Ypsi lanti 
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San ford, Beryl 
Scott, Lorena 
Scott, Mina 
Seeger, Adelaide 
Seibert, Mabel 
Shattuck, Bertha 
Sherwood, George 
Sherwood, Arthur 
Shore, Minnie L. 
Simmons, Mary A. 
Simpson, Francis 
Slater, Mabel M .  S1nith, Grace 
Smith, Irene 
Smith, Ruth 
Smith. Sarah L. 
Snyder. Margaret 
Snyder, Mary 
Staevsky, Marle T. 
Stearns. Ruth A. 
Stevenson, 'Wilma 
Stroebe, Mrs. G. G 
Snrbrook. Edna 
Thomas, Annle 
Thomas, Hope 
Thorne, Veva L. 
Todd, Chloe 
Trabllcox, Letha A. 
Travis, Marguerite 
TrPbilcock, AdaTncker, Lyra 
Tnrnbull, 1\1aud 
·vandeVi•ater, Cora
Walker, M. Ethelyne
·walker, Ruby 
VVan1sley, .Tennie 
\Varne, Ellzabeth M .  
Warren, Jane B. 
'l'.'elty, Helen F. 
White, Genevieve 
Singing 
Public School 
Plano 
Ypsilanti 
Music Fairfield, Iowa 
Ypsilanti 
Y11silantl 
Ypsilanti 
Plano 
Singing 
Music and 
Singing 
Singing 
l\'fusic and 
Plano 
Singing 
Drawing Plymouth 
Ypsilanti Ypsilanti Drawing Evart 
Marshall 
li''rankfort 
Newberry 
Tonia 
Ryron 
Pnbllc School Music Albion, N. Y. 
Special Three Rivera 
Singing Muslrngon 
Music and Drawing Yps!lantl 
Mnslc and Drawing Des Moines, Ia. 
Plano Chicago, Ill. 
Singing Ann Arbor 
Plano Detroit 
Singing Hillsdale 
Music and Drawing Portland Piano 
Plano Piano
Piano
Piano Piano 
Singing 
Music and 
Singing 
Singing 
Singing 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
St. Johns 
Ishpeming 
Ypsilanti 
Douglas 
Drav.1ing Ov.rosso 
Almont 
Grand Rapids 
Cedar Springs 
Muslc and Drawing East· Jordan 
Mnslc and Drawing Tekonsha 
Music and Phy. T'g. Colon 
Muslc and Drawing St. Joseph 
.,;,:, 
I 
l 
I 
t 
While, Roy 
Whitmire, Anthony 
Whitten, Winifred 
Wickett, Allie B. 
Wightman, Clara 
Wigle, Joy 
Wigle, Mrs. Mary E. 
W!lldnson, Delle 
Wilner, Gret.ta 
Wilson. Florence 
\Vlnnns, Elmer 
Wood, Grace Alena 
Wood, May E. 
Wood, Platt 
Woodward, May 
Wright, Agnes 
Allen, Fay 
Clifford, Mrs. R. A. 
Davis, Maud 
DeSpelder, Bertha 
Garelssen, Isabella 
Gilpin, Vivian 
Putnam, Ruth 
Shields, Luvella 
POS't GRADUA1'l!S 
Singing 
Violin 
Singing 
Plano Singing Singing 
Special 
Piano 
Plano 
Piano 
Singing 
Music and Drawing 
Organ and Singing 
Organ 
Plano 
?v1usjc and Drawing 
POST GRADUATES 
Singing 
Plano 
Singing 
Singing 
Singing 
Singing 
Singing 
Singing 
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Central Lake 
Ypsilanti 
Bridgeman 
Elmira 
Ypsilanti 
Webberville 
Webbervllle 
Byron 
Pontiac 
Ypsilanti 
Chelsea 
Hanover 
Stanley, N. Y. 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Port Huron 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Greenville 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Ypsilanti 
Marlette 
Students Enrolled in Summer School 1907 
Abbott, Ethelyn T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Duluth, Minn. 
Abbs, l�lizabeth Mae . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . .  Benton Harbor 
Ableson, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsil,rnti 
Ableson, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
.'-\ckerson, !Jillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Munith 
Adams, Edith M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bristol, Ind. 
A.dains, I-I. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caseville 
Adnn1s, I ... ena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionia 
Adams, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Byron Adehnan. Annis .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Rivers 
Aldrich, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Grove 
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Cameron, Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Campbell, Adda B. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Battle Creek 
Campbell, Florence E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redford 
Car keel,, lda . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Carland, Katharine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corunna 
Carling, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Carn, Irene Gaylord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Carpenter, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionia 
Carr, Charlotte P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Union City 
Carr, Delia E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Homer 
Carson, Hugh R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Parma 
Carter, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milford 
Carter, Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Cary, Etta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deerfield 
Case: Alice S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . ... . . . . . . . .  Manchester 
Cassidy, Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  River Rouge 
Caulfield, A. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tyrrell 
Chapline, Martha L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock, Ark. 
,Chapman, Charles W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
Chapman, M. Fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Ledge 
Chapman, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vandalia 
SUMMER SCHOO!, S'l'UDEN'l'S i25����������� -�-���---�� 
Cllappell, Lucy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barnesville, Ohio 
Cllase, M. Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Cloud 
Cllase, Maria S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Vernon, Ollio 
Cllilds, Mahala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kendallville, Ind. 
Cllristensen, l<'lora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Chryst, Ma1·y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ger1uantown, Ohio 
Clapp, Susiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
Clari,, Charles I . . . . . . . . . . . .  ,· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Cli;rk, Ella M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  Saline 
Clark, Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belding 
Clark, Mahe! Editll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Clark, Nettie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Clarke, Ethel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Clouse, George A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burnips• Corners 
Craft, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davisburg 
Crafts, Hazel L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grass Lake 
Craig, Lucie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Vernon, Ohio 
Cramblet, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muskegon 
Crandall, Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Howell 
Crandall, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Samaria 
Crawford, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nortll Baltimore, Ohio 
Crawford, R. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Crawford, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Creager, Mina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coshocton, Ohio 
Crill, Innez . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Crispin, Frederica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akron, OhiO 
Crittenden, Helen E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tipton 
Crittenden, Fannie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Cleary, lda J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Richmond 
Cleveland, Arlene J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater 
Clinton, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandhill 
Coe, Carl J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Coffin, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Addison 
Cogswell, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --
-
Col borne, Martha A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Windsor, Ont. 
Cole, Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romeo 
Colgan, E. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dowagiac 
Colegrove, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Conneaut, Ohio 
Collins, Carolyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clinton 
Collins, Charles L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . Clyde 
Collins, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinckney 
Collins, May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bl!ssfielu Collins1 Minnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Cle1nens 
Colwell, Jennie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroi t 
Comstocl<, Ida Grace . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Conlin, Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Connaway, Leah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liberty, ind. 
Conner, Alice E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caro Conner, 11yrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caro 
Cook, Anna Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Cooley, Itla Viola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .  Cheboygan 
Cooper, li"lorence E ... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Grass Lake 
Cooper, Lydia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grass Lake 
Corbett, Kathryn E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Amasa 
Core, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spencerville, Ohio 
Corlett, Alice C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cheboygan 
Corser, Ada M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
Corwin, Alice G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Corwin, Hattie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Cottingham, E. May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detr_olt 
Cough, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orland, Ind. 
Coulthard, Cecile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Coulthard, Myrtle· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Coverdale, George H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mayville 
Covey, Cora Lottie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
Cowan, Theo. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rockford 
Cowell, Mabel P . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ottawa Lake 
Cox, Ihez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
Cox, Jennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hancock 
Cox, Mrs. S. Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilauti 
- Cross; SYduie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Crots, Blanche . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  Riga 
Crowthers, Mina B . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Vernon, Ohio 
Cullinane, Lulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Cully, James F. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davison 
Cul'l'er, Sheldon E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Currie; Essie · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
. 9urry, M. Theresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . '  . • . . . . . .  Britton· 
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curtis, Leouard l<..: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Lima1 lntl. 
Culling, Alice L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecumseh 
l)aigle, Charlotte M . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  Detroit 
Daniels, .Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gregory 
Daugherty, Auna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marlette 
J)avis, Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason 
J)avis, Clara E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti · 
Davis, Clarke E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burnips' Corners 
Davis, Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock, Ark. 
J)avis, Cora A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Davis, Etta R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sunfield 
Davis, .1''. G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sunfield 
Davis, L. Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dundee 
Davis, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Baltimore, Ohio 
Dawson, Ellen Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsboro, Ohio 
Dealy, Mabel Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  Chelsea 
De au, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quincy 
Decker, Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boyne City 
DeCoo, Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Ledge 
DeF'orest, Georgianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
· ' Dehn, Auna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
DeLan(l, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jasper 
DeLisle, Maude A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clarkston 
DeNise, Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Franklin, Ohio 
Densmore, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dansville 
Detwiler, Flosse S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown City 
Devalon, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  Mt. Vernon, Ohio 
Devereaux, Joeanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinckney 
De Vine, Minnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hastings 
pe Vore, Minnie E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Perry 
De Wee rd, Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
Dewey, Olive B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Deyarmond, Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lew)ston 
Dickerson, Alma L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ho.well 
Dickerson, Bertha L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belleville 
. . Dickerson, Charlotte . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . Augusta 
· . Dicus, Harriett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Diehl, Louise M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marshall 
Diehl, Louedith • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lima, Ohio 
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Dixon, Edna Viola . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Dodge, Clara J . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  . . . . .  · . . . .  , . . . . . . . . . . .  Saginaw Doherty, Elizabeth . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Dolan, Wealthy V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La Porte, Ind. 
Dolby, Mabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Dolby, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanu 
Donahue, Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Donegan, Agnes M .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A ..nn Arbor 
Donnelly, Sara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  Ann Arbor 
Donough, Helen . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cassopolis 
Dorr, Elizabeth C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Galesburg 
Douglass, E. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Clair 
Dover, Bertha E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philadelphia, Pa. 
Dover, Carrie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philadelphia, Pa. 
Dover, Eme B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philadelphia, Pa. 
Doyle, Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Springs 
Drake, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lewiston 
Drake, Nelson E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandusky, Ohio 
Dresselhouse, Emma L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Dudley, Hazel B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orland, Ind. 
Duffy, Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
Duncan, Mary F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coshocton, Ohio 
Dunstan, Andra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet 
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Hendry, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dearborn 
Hendry, Frank . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanton 
Hennigar, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oscoda 
Hennigar, Lucile . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oscoda 
Henry, Mary G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  Sturgis 
Henzie, C.atherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Herman, Eliza J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auburn 
Herman, Ida M. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monroe 
Herr, Lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Herriman, Nellie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bloomingdale 
Hickman, Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Hlc).rn, Curry S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Rapids 
Higgins, Eunice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bellevue 
Higgins ,  J eannette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Hilderbrant, Editb L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Utica 
Hill, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·'"· Clarkston 
Hill, Lola L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Branch 
Hill, Maude F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jasper 
Hilton, Marjorie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Hilzinger, Anna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Oak 
Hindelang, Mrs. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Hines, Grace V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auburn, Ind. 
Hinman, Martha L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Akron, Ohio 
Hitchens, Margaret . . .  , . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Det�oit 
Hoag, Ida M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandusky 
Hoag, Myrtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Holcomb, Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Holt, Minnie M . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine City 
Holt, N el!ie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Howell 
Holton, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Johns 
Holzhauer, Branche E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Hopkins, Lucy . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ---
Horn, Elizabeth L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Munising 
Houseman, Mary I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Britton 
Houston, Sadie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auburn, Ind. 
Hovey, Nellie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed City 
Howard, L. Clement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ionia 
Howard, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  Rushton 
Howe, Dorlesca C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater 
Howell, Besse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wapakoneta, Ohio 
Hubbard, . Evelyn B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Baltimore 
Hubbard, Hattie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elyria, Ohio 
Hubbard, Julia M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Baltimore 
· · Hubbard, Linnwood . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Hubble, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smith's Creek 
Huelster, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Michigan City, Ind. 
Huff, Cora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Tawas 
Huffman, Hazel B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Huffman, Violet B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Memphis 
Hughson, Vesta E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boyne 
Hunt, Anna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oxford 
Huss, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Rivers 
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Husted, Betsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \rassar Hutton, li'lorence ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lt'air Grove 
Huxtable, Nellie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing 
Hyde, Edith M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davisburg 
Hynes, Catherine 1? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clayton 
Irish, Nellie Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duudee 
Jacokes, Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Middleville 
Jenkin, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lake Linden 
Jennings, Ivo R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Jennings, Mazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan 
Johnson, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carsonville 
.T ohnson, Alice E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .  Oxford 
Johnson, Helen A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Washington, D. c. 
Johnson, lva E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Willis 
Johnson, Otto H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blissfield 
Johnson, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Howell 
Johnston, Lena G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Johnston, Lida M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlisle, Pa. 
Johnston, Sara W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Locl,port, N. Y. 
Jolley, Loren F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Croswell 
Jones, Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boyne 
Jones, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Branch 
Jones, Edith A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed City 
Jones, Edith H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vernon 
Jones, Emma H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
Jones, Lucy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Chicago, Ind. 
Jones, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
.Jordon, Regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkhart, Ind. 
Josenhans, R. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manton 
J ungnltsh, Ma tie . . . . . . . . . . . . . . . . .  _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otsego 
Justice, Creole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Baltimore 
Kaden, Mrs. Amelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boyne 
Kalder, Arthur A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Osseo 
Kalmbach, Linda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Kaltz, Minnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Branch 
Kapp, Emma M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Karmsen, Zelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  Greenville 
Katen, Mrs. Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenville 
Keedle, Gertrude M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
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Keenan, Hazel A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fairfield 
Kelley, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Kelley, Grace C. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Morris 
Kellogg, Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nashville 
Kellogg, Marian . . . . . . . . . . .  · .· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nashville l{elly, 1!.}va 1. ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .  Lima, lnd. l(elly, F'lorence lD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Chauvin 
Kelly, Frances A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  North Branch 
Kelly, Nelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion 
Kelsey, Abbie G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Kelsey, Catherine M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
K.en1p, Cora M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ger1nantown, Ohio 
Kem!), E. Carol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . .  Ypsilanti 
Kemp, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Clair 
Kerrinnis, Wilhemina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
Keskey, Mary F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hubbell 
Keveney, Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Kilmer, A. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed City 
Kimes, F. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ft. Wayne, Ind. 
Kimes, Merton G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grabill, Ind. 
Kimpton, Anna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  Holland I<.ing, Nona . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. Ypsilanti 
King, Ruth L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Osseo 
Kingsley, Effie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rushton 
Kish pa ugh, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hanover 
Kitchen, Alice N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Washington 
Kittredge, Oda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
Klagstad, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manistique 
Kleversaat, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Kline, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lake Linden 
Klumph, Essey A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Knickerbocker, A. Ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norvell 
Knight, Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blissfield 
Knight, Ethel W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wabash, Ind. 
Koch, Blanche M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Kutsche, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Clemens 
KratzmiJJer, M. P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Lamb, Lottie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Lamb, Mary L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Michigan City, Ind. 
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Lambert, Ethel R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Columbiaville 
Lambie, Minnie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lamborn, Florence B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gregory 
Lampman, Fred A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sturgis 
Landberg, Minnie M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  Whitehall 
Landberg, Nina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitehall 
Lane, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gregory 
Lane, Raymond E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Olivet 
Lane, Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fowlerville 
Lantzer, Cora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fremont 
Lappeus, Anna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Larimer, Lola M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orland, Ind. 
Lathers, Maurice C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lau, Anna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lavey, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinckney 
Lawton, Kathryn L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coopersvllle 
Leavey, Mary R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Leddlck, Emerson J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ovid 
Leddy, Dora . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lee, Frances A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buffalo, N. Y. 
Leestma, Bendert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeeland 
Lennon, Olive H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Ignace 
Lennox, Leah C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . . .  Millington 
Lent, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spencer, Ind. 
Leonard, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Levens, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Lewis, Bertha C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
Lewis, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Jordan 
Lewis, W. G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Butternut 
Lewis, Viola B. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Johns 
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O!Instead, Luella H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Boston 
O'Neill, Rose V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hubbardston 
" .o;erton, Emma L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock, Ark. 
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Owen, Viola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geneseo 
Orcutt, Grace Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Utica 
Osborne, Ina B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Warren 
Ostrander, May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregory 
Padfield, Annie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Clair 
Page, Esther E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Philadelphia, o. 
Page, Irta Luella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bellevue 
Paisley ,  Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti . 
Palmer, Jane Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Palmer, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Palmer, Marian A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hudson 
Palmer, Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
Palmer, Phena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ridgeway 
Paquette, Dorothea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petersburg 
Park, Helen Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mio 
Parks, Anna S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birmingham 
Parks, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Austin 
Parks, J ess!e L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Battle Creek 
Parson, Lizzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bancroft 
Paulger, Edna A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Redford 
Payne, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Pearson, Ola J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wabash, Ind. 
Pease, Marjorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Pelham, Meta E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . .  Detroit 
Perrin, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Perrine, Frank .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  Rives Junction 
Perrine, Viola J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
Petan, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
Peterson, Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rockford 
Pew, Reah Evelyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Phillips, Blanche M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brooklyn 
Phillips, Donna Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Phillips, Ida M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brooklyn 
Phipps, Berenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corunna 
Piatt, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. P leasant 
Pillsbury, Elizabeth : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Branch 
Pinder, Marian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hart 
Piper, Elmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palatka 
Pittenger, Benjamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
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Pittiman, Mrs. L . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  · . .  · .  · · · · · . . . . . . . . . . .  Rollin
Plunkett, Mortimer W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Centre Line 
Poage, George C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Louis, Mo. 
Pomeroy, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jonesville 
Ponsar, Dora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lewiston 
Poor, C. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  Cainden 
Porter, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
Pottenger, Mary . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . . .  , . . . . . . . . . .  Liberty, Ind. 
Pouley, Olive M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clayton 
Pound, Ida May . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  Fenton 
Preble, Charlotte E. . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Niles Price, Effie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vatervliet 
Prisk, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  Point Mills 
Proctor, Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Ptolemy, Fannie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Purdy, Grace A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Redford 
Purdy Nettie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Purdy, Retta G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caro 
Purtell, Catharine E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Putnam, Birdie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holton 
Putney, Pearl . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  So. Frankfort 
Quick, Roy A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Richmond 
Quinn, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caseville 
Quinn, Mary A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Raf trey, Mabel G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chelsea 
Raikes, H. Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
-
-
Raine, Ida M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitehall 
Randall, Nellie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geneva, Ohio 
Rankin, Adelene . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Rathbun, Mildred M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Potterville 
Rathbun, Nellie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adrian 
Itatz, .Mamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brighton 
Rawdoi:i; Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Rawson, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LaGrange, Ohio 
Read, Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Lyon 
Reade, Mabel E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . .  Hamburg 
Reading, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flat Rock 
Reaume, Rhoda G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Windaor, Ont . 
. Reber, Anna C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fremont 
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Reddy, Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
Reed, Anna G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North East, Pa. 
Reed, Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Reed, Lula A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Reeves, Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caseville 
Reid, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Rekart, Lucy M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Lothrop 
Remmele, Amelia P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adrian 
Reno, Florence R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grass Lake 
Reynolds, Leona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seattle, Wash. 
Rhodes, E. N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Park, Ill. 
Rhodes, Mrs. Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Park, Ill. 
Ricard, Eathel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Rice, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vl'ayne 
Richard, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Oak 
Richards, Delia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Richards, I. Velma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grass Lal<e 
Richards, .T. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carleton 
Richardson, Nettie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Morris 
Richardson, Sarah E . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bath 
Rickey, Mary . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion 
Richmond, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Riedel, Irma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Rieder, Louise . . . . . . .  :' . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Rien1an, Louise E . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\1etamora 
Riggs, Amy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  French Landing 
Riemenschneider, Katie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Riley, Elva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Weston 
RHey, Nona . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seneca 
Rinehart, Mary A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scottville 
Riopelle, Mamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  Detroit 
Riopelle, Mertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Ritz, George ,v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dorr 
Robinson, Helen E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sturgis 
Robinson, N. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lakeside 
Robison, Linna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Roest, ,Tennie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
'Rogers, Alex. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deerfield 
Rogers, Lida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montague 
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Rogers, Louise . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cadillac 
Rogers, Maud C . . . . . . .  , . . . . .  , , . . . . .  , , . , · , . , , ,  . . . . . . . . . . . . .  Clio 
Romer, Linda H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilauli 
Rood, Mary . . . . . . . . .  , . .  , , . . . . , · · · · · , · · , · · · , · , , , . , . . . . . . Detroit
Root, Lottie M . . . . . . . . . . . . . . .  , , , , . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . Otisville 
Root, Rosamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Breedsvll!e 
Ross, Catherine D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
Ross, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
Rouse, Nettie E . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  , ,  . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Rouse, Ruby M . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Ruhlman, Marie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Russell, Zellah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adrian 
Ryan, Nona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Rynearson, Bert E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Oaks 
Rynearson, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Oaks 
Sachs, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Louisville, Ky. 
Sacla, Della C . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Sackett, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E!en 
Saddler, -Clara L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philadelphia, Pa. 
Sage, Inez T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
' Salisbury, Frank S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �- Constantine 
Salliotte, Rose F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ecorse 
Sanders, A. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bronson 
Sanford, Carrie B . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marlette 
Saunders, Flora B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsllanti 
Schaeffer, Alta M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  Sturgis 
Schaffer, Lucy M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Schell, Nellie May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oxford 
Schmid, Alma M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Man ch,. 
Schmid, Emily L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Schoen, C. Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Schoenhals, Kate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Johns 
School, Etta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Branch 
Schreiber, Agnes J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hammond, Ind. 
Scott, Sakle R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buchanan 
Scott, Wanda J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Sdunck, Hattie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Hudson 
Seifert, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Haven· 
Selrert, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Haven 
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Seitz, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ottawa, Ohio 
Selkirk, Mabel J ean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed City 
Sellen, Eva Beautri?' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saline 
Sellen, Ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spring Port 
settle, Mary K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Smith, Ark. 
Seymour, Guy Erwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton 
Shafer, Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Shaver, Charlotte B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lakeview 
Shepherd, Goldie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Newberry 
Sherzer, Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Sherzer, Josephine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Shew ell, Violet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clear Lake 
Shields, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Shimelferry, Josie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Columhiaville 
Shoemaker, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. Manchester, Ind. 
Shoemaker, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. Manchester, Ind. 
Shoemaker, Ora M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Sikes, Napoleon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  Rockwood 
Sill{, Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Simmons, Minnie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ovid 
Simpson, Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wauseon, Ohio 
Sin linger, Pearl H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
Skidmore, Besse J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fenton 
Slayton, La Vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hart 
Slick, Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lambertville 
Slyfield, Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frankfort 
Smafield, Marian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown City 
Smith, Cleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalamazoo 
Smith, Edith M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rochester 
Smith, Ella Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bath 
Srnith, Emma P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Smith, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo, Ohio 
Smith, Florence J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Washington, D. C. 
Smith, Harriette L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boston, Mass. 
Smith, Helen E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wellsv!lle, Ohio 
Smith, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ionia 
Smith, Jessie Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Smith, Julia H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Washington, D. C. 
Smith, Kate . .  , . . .  , . . . . .  , . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Au Sable 
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Smith, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Smith, M. Alberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Birminghain 
Smith, Myrtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durand 
Smith, Nelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Walled Lake 
Smith, Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D11rnn<1 
Smith, Rnth M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion, N. Y. 
Smyth, May C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manton Sno,vball, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !vfilan 
Snyder, Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barberton, Ohio 
Snyder, Frank D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jeddo 
Snyder, Hazel L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Rivers 
Snyder, Mary B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitehall 
Sonthwick, Sophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hart 
Spaulding, Judith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bellevue 
Spicer, Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carle Lon 
Spicer, Marilla K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  Akron, Ohio 
Spink, Rillie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Sprague, Irma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vermontville 
Sprague, Mary A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saranac 
Spragne, Ralph M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Douglas 
Sprague, Roy E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmington 
Springstein, Vidia M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l<'rankfort 
Squires, Mrs. Cynthia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orland, Ind. 
Stadelmann, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blissfield 
Staeb, Wilhelmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Staevsky, Marie T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Austin 
Stahl, Idah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Staley, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Grove 
Stapleton, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ovid 
Stark, Margaret H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Haven 
Stanch, Mary B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Oak 
Stauch, Rose K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Oak 
Steagall, J. Roscoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Galconda, Ill. 
Stearns, Beaulah Vale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Antonio, Texas 
Stearns, Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Des Moines, Iowa 
Stearns, Ruth A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Des Moines, Iowa 
Stebbins, Genevieve E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Stebbins, Petra E . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Steeb-, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
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Steimle, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Atlantic Mine 
Stein, M. Theresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Croswell 
Stephens, Fay C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Marys, Ohio 
Stephens, Josephine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  College Corner, Ohio 
Stephens, Pearl E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalkaska 
Stevens, Ethel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moscow 
Stevens, Ruth M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hudson 
Stevenson, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elyria, Ohio 
Stewart, Cora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Branch 
Stewart, Earl A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elba 
Stewart, Edythe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Branch 
Stewart, Irene M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Stewart, Lelah M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toleg.o, Ohio 
Stewart, Lettie Carol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manistee 
St. John, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geneva, Ohio 
St. Mary, Daisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  North Lansing 
Storer, Blaine W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . .  Camden 
Straman, Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ottawa, Ohio 
Strang, Grace Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Strong, Nora H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hand Station 
Sutton, Inez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chicago, Ill. 
Swank, Mayme G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wabash, Ind. 
Sweet, Ethel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Sweetland, Tracy O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Taggart, Carolyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Welshfield, Ohio 
Taisey, Connie Lyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spokane, Wash. 
Taylor, Edna J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Battle Creek 
Taylor, Ona . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Rivers 
Teets, Eliza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky 
Thomas, M. Norma . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Metamora 
Thompson, Bertha C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berville 
Thomson, Evelyn E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Thorn, Veva L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Thorne, Grace J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fenn ville 
Thrailkill, Fanny F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Vernon, Ohio 
Thurston, Jennie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Almont 
Thurston, Lulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almont 
Thwaites, Helene B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Tiffany, Frances L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Vernon, Ohio 
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Tiplady, Dora T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Tompl<ins, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Tompkins, Teneriffe . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Toothacker, W. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Tower, Nell M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenville 
Townley, Rena Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
'l'ownsend, Bessie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lakeville 
Trautman, Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
'l'reash, Etta L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Akron, Ohio 
Treiber, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlotte 
Trible, Susie Bates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Trimmer, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sand Creek 
Trombley, Fannie H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . .  Petersburg 
True, Irma A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rives 
Tryon, J. Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
Turnbull, ·Jean C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Willard, N. Y. 
Turner, Esther W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Washington, D. C. 
Tyler, Georglana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine City 
Underwood, Leshia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Urch, Daisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Clarkston 
Van Horne, Arthur H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carsonville 
Van Horn, Etta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clarkston 
Van Horn, May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Newark, Ohio 
Van Patten, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berrien Springs 
Vansaw, R. P . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Walloon Lake 
Van Slee, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Van 'valkenburg, Evelyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Van Vleet, Nellye B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dundee 
Van Winkle, Hannah L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Van Wormer, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f • . • . . • Lewiston 
Venning, Louise S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philadelphia, Pa. 
Vogelbacher, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  Wayne 
Vorce, Minnie Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Vrooman, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wabash, Ind. 
Wade, A. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Green Oak 
W1;1de, Benj. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Wager, Della . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trenton 
Wagg, Mandana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine City 
Wagner, Baltos F . . . . .  , . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  . .  , . .  Monroe 
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Wainwright, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Waite, Glenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlotte 
Waite, Roy E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Walker, Edythe M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tawas City 
Walker, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wabash, Ind. 
Walker, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock, Ark. 
Walker, Sadia Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Wall, Marjorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cadillac 
Walsh, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
Walsh, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bath 
Walsh, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lowell 
Walsh, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Walsh, Mildred A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Walsh, Minnie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Walsh, Nellie I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Walther, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Walther, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Wamsley, Jennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Springs 
\Vannamaker, Phyllis . . . . . . . . .  ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �'rankfort 
Waples, Margaret E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Ward, Geta M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Warren, James G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Warren, Jessie 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dayton, Ohio 
Warren, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dayton, Ohio 
Washburn, Lulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durand 
Washington, Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Westville, Ind. Ty. 
Waters, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wapakoneta, Ohio 
Waters, Sarah E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Watson, Grace M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
·\Vatson, Hetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hanover 
Way, Bertha A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Huron 
Webb, Muriel E . . . . . . . . . . . . . .  ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Weirs, Franklin A . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Onaway 
Welch, May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auburn, Ind. 
\Velcker, Lela M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huwell 
Wellman, Elva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Howell 
Wells, Phebe Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gaylord 
Welsh, Margaret M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
West, Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Clair 
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\Vest, C.larance J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F'ranklin 
Westerland, J. Neliie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. lCranklort 
Westgate, Clara B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hilisdale 
Westover, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Cloud 
Westphal, Louise M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
Welherbr. lcthel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
"\Yheaton1 Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U'enton 
Wheeler, Alice M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti \\'heeler, F'rancis .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wheeler, Gertrude M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti \Vhitaker, Florence ... E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
White, Gertrude B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
White, Lois B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
White, Marian F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Whittelsey, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Battle Creek 
'Whitten, Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wilmington, Del. \:Vighttnan, En11na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wilcox, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion 
,Vil cox, Estella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millington 
Wilcox, lCae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boyne City 
Wilcox, Harry D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Park, lll .  
Wilcox, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flushing 
Wilkinson, Bridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JonesvU!e 
Willey, Edna F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wiliiams, Charlotte A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Williams, Gertrude E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Genesee \Villia1ns, Louise A .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
Williams, Lucy E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Williams, Mollie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fort Smith, Ark. 
Williams, Nellie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . .  , . . . .  Ypsilanti 
Wills, · Effie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fairview 
Winson, Mabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
Wilson, Bess L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenfield, 0. 
Wilson, Camilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dundee 
Wilson, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsllanl i 
Wi!s9n, Florence K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wilson, Ione M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Branch 
Wilson, Mayme C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sand Creek 
\Vllson, Theo. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YJ,>silanti 
SU:M1!ER SCHOOL S'rUDENES 
Wilton, Anna . . . . . ........ ...... . . . . . ...... . .. . . . .... . .. .  Flii_lt Winch, Daisy . . . . . . . ............ . . . . . . ... ........ . ..... Toledo \Vinegar, Jessie B . .. . . ..... . . . .... . . ...... , ..... . . . . .  Charlotte Winfield, L. Bell ... . .... . .. . . ...... ........ .... . .  Shepanlsville Wing, Cliff W .. . . .... . . . . .. ........ . . ... ......... . . . . ... . Hart Winslow, Jennie M . . . . . . . . . . . . . ... . . . .... . . . . . ... ..... Chelsea Wirth, Clista D . . ... . ... . . .. . . . .. . . . . . ... .... .... . . . .  Ypsilanti 
\"Vise, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Hegan Witmire, Leo J . . . . . .. . . . .... . . .... . . . .. . .. . .. . ... , . . .  Ypsilanti Witt, Clara . . . .. . . . . . . .. . . . .  , . . . ........ . . . .... . . . . . . .  Almont Wolenbnrgh, Florence .. ... . . . . . . .... . . . . . .  , . . ...... . ..  Detroit. Wolph, Essie . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . ..... ... .....  Wapakoneta, 0. Wood, Clara M . . . .. . . . . . . . ... . . .. . . . . . .. . . ...... Mt. Vernon, 0. Wood, Ethel G . . . . . . .... ..... ......... . . .. . . .. . . . .  Newark, O .  Wood, Jennie L . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . .. . . . . . . .  N. Baltimore 0. Wood, Pauline . . . . . . . . . .  , . . . . . . ... . ........ ........ . ..  Howell Woodbm·y, l"lora . . . . . . . . .. . . ... . . . .  , . . . ... . . . ... .... Ypsilanti 
\\Toads, 1.i:d\vard . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dutton Woods, Imogene A .. . . . . . .. ...... . . ...... . . .. . . . . . . . . ...  Berlin 
\Voods, f\largaret E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berlin Woodworth, 11yrUe . . .. . . . . . . . . ...... ..... . ... . . . . . . . .  Howell 
Vlorden, Nina E . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salen1 Worden, Ruth . . . .. . .. . . ...... ... .... . . .. . . ...... . . ... Gregory Wormly, Imogrne . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... Washington, D. C. Wortley, Alfred C ..... . . . .. . . ..... . . ... .... . . . . . . . . .. Ypsilanti Wright, Juletta . . ..... ... ........ . . .. . . . . . ... ....... Ann Arbor Wright, Minnie . . . . . . . . . . ..... . . . ... . . . . .... . . . .. . .  Port Austin Wright., Nannie E ... ... ..... ..... . . . . . . ... . . .. . . Mt. Vernon, O .  Wright, Ruhy M .... . . ...... . . . . . . . ...... ... ... ..... . . ... Denton Yates, Maude E .... . . . . . . . .. ... . . . . . ..... . . . . .... . Washington Young, Anna E . . . . .. ..... .. . ... .... ..... ... . . . . ..... Tecumseh 
Young, Georgina . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .  Detroit Young, Lois . . . . .. .. . . . . . . . . . ........... . . . . ........ Millington Youngquist, Livia . . ....... . . . . . . . . ...... . . .... . . . . .  While Hall Youngquist, Rose .... . .. . . . . . . .. . . . . . . . ...... . . . . . . . . . .  Sparta Zacharias, Ethel . . . . . ...... . . . .... . . .. . . . . . . . . . . .. .  Millington Zeller, Mary. . . . .. . . ......... . . . . . . . . .. . .  . . . .  O ttawa, 0. 
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Zink, Jessie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsboro o 
Zuck, Ed,vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lima, ind: 
Zulke, Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Zuver, Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hlllsdulo 
List of Graduates, 1906-7 
December, 1906 
L I F E  CERT I F I CATES 
Banghart, Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mayville 
Baty, Minnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saline 
Britton, .. A.nna E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ne,vaygo 
Cameron, Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . Ypsilanti 
Colby, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armada 
Coon, Alonzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dearborn 
Eddy, Celestia E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Fast, Sidnah M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  McLean, Tex. 
Goldup, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Homer 
Handy, George C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
Lustfield, Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crystal Falls 
Luten, Alice J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Mallison, Julia G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hesperia: 
Martin, Rose F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Montgomery, Eva L ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ionia 
Pierce, Edith C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
Prentice, Helen M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Sherman, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bennington 
Spillane, Cassie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durand 
Stewart, Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elba 
Sturman, Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Battle Creek 
Tait, Annie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Tawas 
Terpenning, Elza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown City 
Thompson, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Van Eenenaan, Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeeland 
Verrier, Racl1el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rockland 
Welden, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . .  St. Ignace 
J,IST 01' GRADUATliS 
\Vj 1nple, Arizona . . . . .... . . ... -.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. Owosso 
\Vood, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlotte 
L I M I T E D  C E R T I F I CATES-GRADED SCHOOL 
Cupples, Florence Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecumseh li'riclay, Louise . . . . . .... . . . . .. . . . . . ... . . . .. ... . . . . . . . . . .. Lenox 
Kyle, Lola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Lewis, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Martin, Hazel H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Rector, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
Spackman, Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shelby 
D E G R E E  A. B. 
Lockwood, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pittsford 
March, 1907 
L I F E  C E R T I F I CATES 
Burkhart, Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Campbell, Theresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Chapman, Hiram H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Ells, Zellna L . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  Sa.gina,v Evans, A1uriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  East Tawas 
Flint, Allison .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Homer 
Flintoff, Theodore W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sand Lake 
Herald, W illiam M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Osborne, Hugh T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer Owen, Mabel F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . ... . .  Orion 
Preston, Ella J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Rorison, Irene . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . ... . . ....  Evart 
Stellwagen, Clara L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wayne 
Twitchell, .Tennie May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Updike, Audrey Philleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Esther, Mo. 
L I M I T E D  C E R T I F I CATES-GRADED SCHOOL 
Culp, Emma Merle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colon 
Docl<Stader, Rena M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Centerville Gilrnan, Ehn er S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  E.:aton Rapids 
Livingston, Leah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  River Rouge 
McCall, Belle A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  River Rouge 
Phelps, Pearl A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
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Shaver, Della . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Easl Tawas 
Walker, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
L I M IT E D  C E RTI F I CATES-R U RAL SCHOOL
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Phillips, Donna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Ratz, Mamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brighton 
· Reid, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
·Robinson, Natban .J • • • • . • . . • • . . . • . • • . . . • . . . . . . . . • . . • .  Lakeside 
Root, Rosamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Breedsvillg · 
Sacia, Delia C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Sanders, Abisbai J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bronson 
Silk, Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  Hillsdale 
Smith, Ruth M . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion, N. Y. 
Snyder, Hazel L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Rive,·s 
Sprague, 11a.r.Y .A.ugusla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saranac 
Stapleton, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ovid 
Slewarl, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Thorne, Grace J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fennville 
Trible, Susie Bates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Ward, Get.a M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
\Vhite, �1arian Jt'rances . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wilson, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wilton, Anna H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
L I M ITED C E RT I F ICATES-GRADED SCHOOL 
Adams, Mildred_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Byron 
Bates, '!ilarner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edon, 0. 
Beeman, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed City 
Bowler, Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
Chapin, Ethel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eden 
Colwell, Jennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detro.it 
Crill, Innez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
De Vine, Minnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hastings 
DeWeerd, Ida . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
Doyle, Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Springs 
Geer, Marian D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Henderson, Edna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lyons 
Higgins, Eunice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bellevue 
Jolley, Loren F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Croswell 
"Kittridge, Oda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
Klagstaad, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manistique 
Lor berg, Elizabelh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Merrill, Edna L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millington 
Moloney, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  Sault Ste. Marie 
McClanat.han, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlevoix 
O'Neill, Rose v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hubbardston 
. Peters, E!dna 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
264 NORhiAJ_,. COLI,EG:E; VliAR BOOK 
Porter, Bess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lapeer 
Robinson, Helen E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sturgis 
Rogers, Maude C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clio 
Ryan, Nona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wayne 
Rynearson, Bert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Oaks 
Shepherd, Goldie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newberry 
Smith, Kate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Au Sable 
Slyfield, Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort 
Vorce, Minnie Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wall, Marjorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cadillac 
1Vilcox, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . .  Leroy 
Winfield, L. Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shepardsville 
Witt, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Almont 
Wolenburgh, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
L I M  ! T E D  C ERT! F I CA TES-RU RA L  SCHOOL
Baxter, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Clark, Charles I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Duffy, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland 
�"ox, Erma . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City 
Hern1an, Eliza J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auburn 
Hopkins, Lucy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan 
Kelly, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater 
Losure, Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Martin 
Newington, Nettie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romulus 
Nolan, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mio 
'rryon, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bay City
DEGREE B.  Pd.
Coverdale, George H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mayville 
DeGreene, Albert L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Addison 
Earls, Upton Sidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dell Rapids, S. Dak. 
Foster, George S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hartford 
Halsey, Dwight Milton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Constantine 
Hendry, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanton 
Kimes, Frank M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leo, Ind. 
Lewis, W. Glen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Butternut 
Table Showing Attendance by  Counties 
and Other States for the Year 1907�8 
(These figures do not include the enrollment for the summer term.) 
Alcona. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 1 Huron . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .  8Alger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ingham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 .A. llegan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  Ionia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  .:\lpena. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Iosco ..... . . . . ... . . . . . . .. :.  3 Antrim . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 10 Iron... . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. -1 Arenac. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 3 Tsnbella . . ..... . . . . . . . . . . . . Baraga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2GBany . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  . Bay . ..... . ....... . . .. .... . Benzie .. . ...... . . . . . ..... . 
9 9 GBerrien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Branch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
K.alan1azoo ... . . . . . . . . .  ; .. . 1 I{nltaska . . . . . . . . .. . . . . . . .  .I.Zent . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .  . 69 " •l{e\':eenaw . . . . . . . ...... . ..  . I,ake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Calhoun . . . . . . ... . . . .. . . .. .  �a Lapeer... .. . . . . . . . . . . . . ... 27Cass... . . . .. . . . . . . . . . . . ... 9 L·eelenau . . . . . . . . . . . . . . ... . Charlevoix.. . . . . . . . . . . . . . . . 5 Lena wee. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Cheboygan. . . . . . . . . . . . . . . . 5 CJ.;.i]lpcwa . . . . . .. . . . . . . . . . . .  12 Clare. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  2 
Livings ton. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Luce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 �lacldnac. . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 Clinton . .. . . ... ... ..... .... 7 :lfacomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •·l Cra,vford . . . . . . ..... ...  ,., . .  . Delta. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 Dickinson. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
11anistee. . .. . . . . .. . . . . . ...  3 Marquette . . . . . . . . .. . . . .. . .  8 Mason . . . . . . . . .. . . . . 9 Eaton . . . . . . .. . . .. . ..... , . .  18 l\1ecosta . . . . ..... . . . . . . . . . .  :� E1n111et .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ?v1eno11 inee. . . . . . . . . . . . . . . . 3 Genesee. . . . ... . . . . . . . . . . . .  3G �\1idland. . . .. . . .. . . . . . . .. . .  5Giact,,·in . . . .  . .  . .... . .  . . . . . .  2Gogebic . . . . . . . . . . .... . . . . . Grand Traverse . . . . . . . . . . .  5G ratiot. .. .. . . . . ... . . . . . . . .  GI-Iillsdale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25I"±oughton . .. . . . . . . . ... · . . .. 24
l\1issaukee . . . . . . . . . . . . . . . .  . �!onroe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
�Ion tcalm . . . . . . .  · . . . . . . . . . . 6 Montmorency. . . . . . . . . . . . . .  1 ?\Iuskegon . . . . . . . .  .!'-:e,vaygo. 
265 
10 5
266 NORMAL COJ,I,EGJ!; VHAR BOOK 
Oakland . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Oceana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
Ogemaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ontonagon . . .  . . . . . .  . . . . . . . . 1 
Osceola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Otsego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Oscoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Presque Isle . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Rosco1nn1011 . . . . . . . . . . . . . .  . 
Saginaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Sanilac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Schoolcraft. . . . . . . . . . . . . . . . G 
Shiawassee . . . . . . . . . . . .  . . . . 2G 
St. Clair . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
SL . .  Joseph . . .  . . . . . . . . . . . . . 2, 
Tuscola. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 23 
Van Buren . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
\Vashteua,v . . . . . . . . . . . . . . .  234 
·wayue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lOG 
Wexford . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
OTH E R  STATES 
Illinoi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 North Carolina . . . . . . . . . . . . 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 Ontari o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
2 Pennsylvania .  . . . . . . . . . . . . . 2 
1 Porlo Rico . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3 South Dakota. . . . . . . . . . . . . 1 
'rexas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . 3 
\Visconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 New York . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Statistics for 1907- 1908 
Increased Enrollment during Spring Quarter 1908 . . . . 46 Bnrollment in Nor1nal College proper for the college 
year to date, I\larch 10, 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13QG 
Number entering this year for the first time . . . . . . . .  586 
Number of above received on diploma. . . . . . . . . . . . . .  527 
Number or preparatory students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 Ntnnber of students in Conservatory of 11:usic . . . . . . . 210 
Number or candidates for degree B.Pd. in residence . .  11 Ntnnber of candidates for degree .A .. B. in residence. . 5 
Number of counties sending students (see table p. 239) 73 
Number of counties not represented . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Number who have taught . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 
Number enrolled in summer term of 1907 . . . . . .  . . . . . 1242 
2594 
Deduct counted twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 
Total attendance to date, March 10, 1908, for the year 
beginning July 1, 1907, not including number en-
rolled in Training School . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . .  . 2416 
Pupils enrolled in Training School: 
Kindergarten . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . 81 
First grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49  
Second grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Third grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 37 
Fourth grade. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Fifth grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  
Sixth grade . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Seventh grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49  
Eighth grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
High School department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Total in Training School. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 
Total attendance in College and Training School . . . . . .  291 l 
267 
Directory for 1907- 1908 
.TONES, L. H., A.M,. 730 Forest Avenue. 
Adams, Edith . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21G Hamilton Sl.AustinO isabella, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113 Normal St. Baker, Estella . . . . . . . . . . . . .... . . .. . .. . . . . . .. 1 11 N. Normal St. Baker, Kate L, A.B . . . ......... . . . . . . . . . . . . ... . 901 Congress St.Barbour, Florus A., A.M . . . . . ... ...... . . . . . . . . . .  408 Fore�t Ave.Blount, Alma, Ph.D . . . . ... . . . . . . . . . .. . . ..... . . .. . 219 Adams St.Boardman, Alice I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  21G Hamilton St.Bowen, W. P., M·S., B.Pd . . . . . . . . . .. ... . . . . . .  129 College Place Buell, Bertha G., B.L ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Summit St.Burton, Fannie Cheever, l\:I.Pd ...... ... . . ... ... . .  517 Adan1.s St. Childs, H. Ethel. . . . . . . . . . . .... . .... .... . . .  Forest Avenue least Clark, Inez . . . . . . .... ..... . . ... .. . . . . . . . ... ... 501 N. Adams St.Clark, Irene O . . . . . . .. . . ..... . . .. .  : .... . . . . . . . . . 610 Adams St. Colby, Charles C ... . . . . . . . .... .... . . . . . . ..... .  316 Congress St.Cook, Edna T., B.S ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 109 S. HuronDevin, Esther . . . . . .... . . ... . . . ..... .. . . .  : . . 317 West Cross St.Dixon, Edith D .... . . . .. . . . .. . ... . . . .. . . . . . . . . . .  113 Normal St. D'Ooge, Benja.n1in L., 1-\.11., Ph.D ... . . .... . . . . ... 420  Forest Ave. Do\\·ning, 1Cstel1e, A .  B . . . . . ....... . . . . . .. . . .... 16 N. Surn1nit St.Elclred, Foss 0., A.B .. . . . ...... . . . ... . . . .. .  109 N .  Hamilton St.J<'leischer, Ida, Ph.D . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  810 Congress St.Ford, R. Clyde, Ph.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  505 Chieago A vc. J<'oster, Clyde E . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 418 Florence St.Fuiler, Grace ...... ... . . . . . . . ... . .. . . .. ... ..... . . . .  318 E�l1is St.Gardner, Emelyn E., A.B . . . . .... . ... . . . .. . .. . .. . .  220 Huron St.Garner, Lota H . . ..... .. . .... . .. . . . . . . . . . . . . . .  920 Congress St.Gilpin, Vivian . . . ........ . . . . .. . ... . . . ..... . . . . 207 Summit St.Goddard, Mary A., A.B . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .  516 Adams St. Goodison, Bertha . . .. . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . .. . ....  317 Huron St. Gorton, Frederick R., Ph. D . .. . . . .. . . . . . . . . . . ... 512 Forest Ave.Harvey, Nathan A., Ph.D . . . . . . . ....... ... . . . . . .  223 Summit St.Ifoyt, Charles 0., A.B·, Ph.D . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  417 Forest Ave.Jackson, Adella . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .  105 Normal St. 'Jefferson, Mark, A.M .... . . ..... . . . . . . . . . . . . . . .. 205 Normal St. 
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Putnam, 11ulh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  314 Forest Ave. 
Reinhold, Robert M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 411 Olive St. 
Roberts, Dimon Fl., A.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307 Congress St. 
Roe, Abigail . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 Huron St. 
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Steimle, Clemens P., A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 Washington St. 
Stevenson, Wilma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 Emmet St. 
Stone, John C., A.11! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  423 Forest Ave. 
Stowe, Hester P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 Huron St. 
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White, Minor E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  611 Ellis St. 
Wilber, Horace Z., A.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 W. Forest A Ye. 
Wilson, Ella M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Summit SL 
Wise, Margaret E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 Adams St. 
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